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OBITELJI I ARHIV BOGLIĆ-BOŽIĆ 
U HVARU 
Iznosi se rodoslovlje hvarske obitelji Boglić te nji-
hovih nasljednika Božić od 16. do 20. stoljeća, a u 
prilogu se donosi inventar obiteljskog arhiva, 
doniranog od potomaka Centru za zaštitu kulturne 
baštine otoka Hvara (danas je Muzej hvarske 
baštine) 1998. godine. 
Možemo smatrati pouzdanim da rod Boglićevih 1 
potječe iz Vrbanja, najvećega sela u središtu otoka Hvara. 
Ondje se s ovim prezimenom spominju 1538. g. Stjepan, 
1544. Toma p. Bogdana2 , a 1547. Stjepani Ivan p. Filipa. 3 
U 17. i 18. stoljeću nalazimo Bogliće u obližnjoj Vrbaskoj, 
vrbanjskoj naseobini;• u 18. se stoljeću jedna grana odatle 
preselila u nedaleki Stari Grad, gdje je izumrla u 20. st. 5 
Obiteljska rodoslovlja6 počinju s tri brata Bogli6a -
Jakovom, Nikolom1 i Dominikom. Jakov i braća dobili su 
prema rodoslovlju ovjerenom 1795. godine, za pobliže nes-
pecificirane zasluge prema "ugarskoj kruni i carskom veli-
čanstvu" ugarsko plemstvo za sebe i svoje potomke (muške 
i ženske bez razlike), od austrijskog cara i ugarsko-hr-
vatskog kralja Rudolfa II., diplomom izdanom u Pragu 29. 
IX. 1578., a proglašenom u Zagrebu 22. VII. 1581. godine. 
Prvospomenuti Jakov imao je sina Tomu, Toma Jero-
lima, a Jerolim Tomu. Ovaj Toma II. nazvan je u rodoslo-
vljima "Ungaro"(=Ugrin), valjda po ugarskom plemstvu iz 
1578., a poginuo je u mletačkoj vojnoj službi kao "ven-
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turiere" pri turskom osvajanju Kandije (danas Heraklion 
na Kreti) u 17. st. 
Toma II. imao je s bračkom plemkinjom Katom Nižetić 
Jerolimovom iz Selaca7a sinove Jakova II. i Jerolima II. 
Jerolim II. , koji se također istaknuo kao dragovoljac u pro-
tuturskim ratovima, imao je sinove Tomu III. (topničkog 
kapetana, umrlog 1730. g. 8 i Ivana. 0 Jakov II. bio je obrtnik, 
po svoj prilici zidar, no ujedno i topnički satnik koji je u 
mletačkoj vojsci sudjelovao pri osvojenju Korona i Modona 
u Grčkoj te pri opsadi Knina i Sinja u Dalmaciji, zadobivši 
u tim ratovanjima prema rodoslovljima, ''mnoge rane". On 
je sa ženom Vicom imao čak petnaestero djece: Katu (1665 .-
), Tomu (1667.-), Antuna (1668.-), Jerolima (1670.-), Tomu 
po drugi put (1672.-), Ceciliju (1673.-), Margaritu (1674.-), 
Katu po drugi put (1675.-), Vicu (1677.-), Elizabetu (1679.-
), Mariju (1680.-), Nikolu (1681.-), Petronilu (1683.-), 
Kuzmu (1684.-) i Josipa (1687.-)! Jakov II. Boglić umro je 
1715. godine. 10 
Od djece Jakova II. istaknuo se najprije Antun (1668.-
1713.), svećenik, upravitelj crkve Anuncijate, župnik i 
kanonik u Hvaru, čijim je nastojanjem bila podignuta 
crkvica sv. Josipa (od 19. st. posvećena Gospi; danas "Zvije-
zda mora") na hvarskoj Fabrici, crkva kojoj su Boglićevi do 
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kraja 18. st. bili pravovlasnici Uuspatroni). 11 Njegov brat 
Josip I. (1687.-1759.) bio je javni bilježnik od 1709. te 
kancelar mletačkog admirala Badoera. 12 Jerolim III. (1670.-
1741.) nastavio je obiteljsku ratničku tradiciju. Bio je top-
nik hvarske tvrđave Fortice i "Capo Provisionato" toga 
kaštila kroz jedanaest godina; rodoslovlje ističe da je kao 
topnički satnik na vlastiti trošak sudjelovao u mletačkom 
zaposjedanju ranijih turskih posjeda Herceg-Novog, te 
Čitluka (Gabele) i drugih mjesta u Neretvi, stavio besplatno 
na raspolaganje Državi vlastite oružane lađe s ljudstvom za 
prijevoz živeža, streljiva i vojnika, pri čemu je dopao teških 
rana po tijelu i na glavi (e nella vita, e nella faccia) .13 
Jerolim III. Boglić je u braku s Ivanom Bersatić, brač­
kom plemkinjom iz Supetra imao sina Jakova III. (1710.-
1783.), kojim je za par naraštaja ova obitelj, slikovito 
rečeno, odbacila mač (već bespredmetan zbog prestanka 
mletačka-turskih ratova) te se prihvatila sigurnije, a i 
unosnije, pravničke toge. Jakov III. bio je, naime, ugledan 
hvarski odvjetnik, a i kancelar (tajnik) Cezara Bonaiu-
tuija, hvarskoga biskupa od 1736. do 1759. godine. 
Oženio se Marijom Tirabosco (o. 1709.-1792.), a o njenom 
ocu Konstantinu spomenuta rodoslovlja Boglić kazuju da 
je bio "građanin" gradova Bergamo i Treviso te (nesumn-
jivo agregirani) plemić Skradina u mletačkoj Dalmaciji. 14 
Konstantinova žena Jerka pripadala je obitelji Diulo 
(inačica: Diulić; izvorni oblik nepoznat) koja je potjecala iz 
Perasta, pa su ih nazvali Perašćanin; kasnije se roman-
izirano pišu Perasti. Nastanili su se u Visu i tu, u predjelu 
Luka, podigli uza svoju kuću kulu, koja je do danas 
sačuvana. 15 Predak je Perastijevih bio I van Diulo, koji je 
od austrijskog cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Maksi-
milijana II., zbog svojih (i opet pobliže nenaznačenih) 
zasluga dobio ugarsko plemstvo s grbovnicom, carskom 
poveljom u Pressburgu 27. X. 1572. godine. Plemstvo je 
vrijedilo i za njegove sinove: Tomu, Andrije i Benedikta, 
sa svim potomstvom, muškim i ženskim. 
Jakov III. Boglić je sa ženom Marijom rod. Tirabosco 
imao sedam kćeri: Ivanu (r.1 734„ poslije sestru Hijacintu, 
koja je kao dugogodišnja opatica u više navrata hvarskoga 
samostana benediktinki umrla 1818. godine), 16 Jerku (r. 
1736., udanu za satnika Antu Albertija), 17 Perinu (r. 1737„ 
kasnije ženu satnika Frane Vecchiettija)18 Margaritu (r. 
1741„ poslije udanu za pukovnika Franu Ježevića), 1 " 
Franku (r.1744„ ženu hvarskoga vlastelina Petra Barbis-a 
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/Barbića/), 20 Vicu (r.1748., ženu Alviža Dojmija), 21 te 
Elizabetu-Betinu (r. 1752., udanu 1797. za Petra Angelinija 
p. Jakova, hvarskoga vlastelina nastanjenog u Jelsi). 22 
Pored ženske djece, imao je i dva sina: Josipa II., kancelara 
u Italiji, umrlog u Padovi 1815. godine,23 te Jakova IV. 
(1745.-13. XI. 1826.), također ugledna odvjetnika,24 koji je, 
uz to, bio i hvarski gradonačelnik od 1811.-1824. godine, tj. 
i pod francuskom i pod (drugom) austrijskom upravom. 
God. 1776. Jakov IV. se vjenčao s Ursinom (Ursom, 
Ursulom) Jakša (1755.-1830.). Njezin otac Marin pripadao 
je prastaroj vlasteli, koja su imala i splitsko plemstvo. 
Marinova majka a Ursinina baka, koja se također zvala 
Ursina, bila je iz prvotna pučke, a zatim plemičke obitelji 
Ivanić (Ivaneo), odnosno Ivanić-Fazanić (Ivaneo-Fasani), 
veoma imućne (poslovična "Ivanićevo blago'), koja je pot-
jecala od Matija Ivanića, vođe hvarskog pučkog ustanka 
1510.-1514. g. - Jakov IV. Boglić zadobio je potpuno pov-
jerenje posljednjih Ivanićki, sestara Cecilije i Antice -
pratetki njegove žene Ursine - koje su mu ostavile glavn-
inu svog velikog imanja.25 
Staleški uspon Boglićevih imao je i neke "formalne" 
odraze. O njihovom "ugarskom" plemstvu već je bilo gov-
ora.26 Prije god. 1787. dobili su plemstvo Vojnice u mleta-
čkoj Grčkoj,27 koje je očito bilo posve ceremonijalne nar-
avi. Bitno drugačija bijaše njihova agregacija u vlasteoska 
vijeće matične, hvarske općine, izvršena početkom prve 
austrijske vladavine u svibnju 1798.;2" bila je potaknuta 
gotovo potpunim izumiranjem stare vlastele, koja više 
nisu mogla pokrivati brojne općinske dužnosti. Ovim su 
Boglićevi zacijelo ostvarili davnašnji san, ali samo 
zakratko, jer je francuska vlast na Hvaru (1806.-1813.) 
doskora ukinula plemićke povlastice a druga ih austrijs-
ka vladavina (1813.-1918.) više nije željela obnavljati. 
Jakov IV. i Ursina imali su kćer Mariju (Mariettu)20 te 
sinove Josipa III. i Joakima I. Josip III. (1780.-?) najprije 
se 1804. g . vjenčao u Jelsi s Jerkom Angelini Lazare-
vom,30 a poslije poništenja toga braka oženio se 1809. 
Hvarkom Anđelom Steinbach (1788.-1838.), s kojom je 
imao kćeri: neudanu Ursulu (1810.-1889.), Luciju (1814.-
Vis, 1895.), udanu 1852. za dr. Niku Sibischinija3' i Mari-
ju (1825.-1910.) udanu 1851. za Franu Mermogliu, te 
sinove Jakova V. (1812.-?, 32 Antuna (1817.-1873.)33 i Joa-
kima II. (1821.-1904.). Joakim II. se oženio Elizabetom 
Desecco (1833.-1900.), a od njihove brojne djece34 sporni-
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njemo posebno Kainila I. (1860.-1925.),35 dr. Vjekoslava 
(Luigi, Gigi; 1870.-1957.), posljednjeg Boglića koji je um-
re u Hvaru,36 te Franu (Francesco, Franz; 1872.-Trst,?).37 
Mlađi sin Jakova IV. i Ursine rođ. Jakša, Joakim I. 
(1791.-Stari Grad, 14. III. 1849.) bio je posjednik te, od 
1829. do 1832. g., i hvarski gradonačelnik; oženio se 
1825. Katarinom (Katinom) (Gargurić-) Kasandrić 
Petrovom (25. VI. 1803.-24. IV. 1876.).3 " Djeca im bijahu: 
Jakov V. (1826.-1897.), blizanci Petar (1828.-1910.) i 
Ursula (1828.-1854.), 39 zatim Laura (1830.-1914.) i 
napokon Antun-Ante (1835.-1909.). 
Prvorođeni sin Joakima Boglića i Kate rođ. Kasand-
rić svakako je najistaknutiji član ovoga roda: Jakov 
(Giacomo, obično zvan: Jako; 14.VII.40 1826.-3. XII. 1897.). 
Nakon školovanja u Hvaru, Splitu, Zadru i Dubrovniku 
zaređen je za svećenika 1849., nakon čega djeluje u rod-
nom Hvaru kao župni pomoćnik, školski vjeroučitelj, 
propovjednik i privatni gimnazijski podučavatelj. Od 
1853. g. djeluje u Zadru kao gimnazijski profesor: osim 
glavnoga predmeta, vjeronauka, predavao je i latinski, 
talijanski, svjetsku povijest, prirodne znanosti i peda-
gogiju, a u Bogoslovnom sjemeništu i kateketiku i meto-
diku. Istaknuo se i kao dugogodišnji ravnatelj tamošnje 
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gimnazijske knjižnice, koju je proširio i opremio kataloz-
ima (na nesreću, razorena je u bombardiranju za Drugoga 
svjetskog rata). Nakon umirovljenja 1883. nastanjuje se u 
Hvaru, gdje se ističe kao predsjednik stalnog Crkovinar-
stva (uz ostalo, dao je obnoviti korna sjedala iz 15. st.) .41 
Đon Jakov je bio i dugogodišnji upravitelj bogatog nadar-
ja crkve sv. Kuzme i Damjana u Hvaru, što, zbog znatnih 
prihoda, nije bilo zanemariva za njegov znanstveni rad.42 
Njegovo je najvažnije djelo 11Studi starici sull ' isola di 
Lesina" (=Povijesne prouke o otoku Hvaru), prva znan-
stveno napisana hvarska povijest, koja obuhvaća razdoblje 
od pretpovijesti do posljednjeg mletačkog zauzeća 1420. 
godine (najavljivani drugi dio, koji je imao obuhvati noviju 
hvarsku povijest, nije nikad objavljen, a za nj je sačuvana 
tek građa u obiteljskom arhivu). Đon Jakovljev rad objavl-
jen je u dva izdanja za njegova života: u 11Programma 
dell'Imper.Reg. Ginnasio superiore in Zara alla fine dell'an-
no scolastico 1872.-73. Zara Tip. Di Giovanni Woditzka 
1873. 11, te kao "Studi starici sull'isola di Lesina di Giacomo 
Boglić professore nell'I. R. Ginnasio di Zara. Tip. di 
Giovanni Woditzka 1874." Poslije njegove smrti novo je 
izdanje priredio đon Jakovljev brat dr. Ante, a napokon ga 
izdao nasljednik dr. Božidar Božić , čini se 1909. godine.43 
Petar Boglić Joakimov (10. ·X . 1828.-5. VII. 1910.) 
magistrirao je ljekarništvo u Padovi i držao ljekarnu u 
Kninu, koju je kasnije prepustio sinu Silviju. Od njegove 
djece iz dvaju brakova nije ostalo muškoga potomstva. 44 
Ante (Antun, Antonio, obično zvan: Toni) Boglić 
Joakimov (17. XII. 1835. - Split, 24. III. 1909.) učio je, na-
kon osnovke u Hvaru, gimnaziju u Splitu, Dubrovniku i 
Zadru, a zatim studirao u Padovi i Beču . U Beču je 1862. 
doktorirao opću medicinu i porodiljstvo, a 1868. kirurgi-
ju. Bio je hvarski općinski liječnik od 1862. do 1872„ a 
nakon toga okružni liječnik u Splitu do umirovljenja 
1882. godine. Odigrao je i stanovitu političku ulogu, kao 
dalmatinski predstavnik za Hvari Vis u izaslanstvu 1861. 
g „ kad se u Zagrebu raspravljalo o pitanju sjedinjenja Dal-
macije sa Hrvatskom; kao autonomaš, iako umjereni, 
bijaše protivnik ovog ujedinjenja (sebe je, kažu, nazivao 
"mletačkim Hrvatom" - croato veneziano!). Naslijedivši 
gotovo u cijelosti brata đon Jakova, bio je veoma imućan . 
U braku sklopljenom 1874. s Elizabetom (Lizom) Michieli-
Vitturi (Kaštel-Lukšić, 1852.- Split, 1921.) n:i,je imao djece. 
Napokon je, očito nezadovoljan ostalom bližom rodbinom, 
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plodouživanje svog imanja ostavio nećakinji Ivanki Nasso, 
udanoj Božić (1862.-1932.), kćeri svoje sestre Laure, a po 
njenoj smrti njezinom sinu dr. Božidaru Božiću (1883.-
1972.), rekavš mu pri tome, prema obiteljskoj predaji: "Xe 
vero, Božidar, se io te lo daro, ti no lo vendera". (Zar ne, 
Božidare, ako ti ovo ostavim, ti to nećeš prodati!?). 45 
Četvrtom djetetu Joakima i Kate Boglić, Lauri (15. X. 
1830.-Trst, 15. III. 1914.) muž je bio činovnik Ivan Nasso 
iz Šibenika, izvorno iz stare zadarske plemićke obitelji, sa 
prvotnim hrvatskim oblikom prezimena: Našić . Od nji-
hovih šestero djece•a posebno ističemo Ivanku-Gianninu 
(Šibenik, 26. IV. 1862.47 - Sarajevo, 10. VI. 1932.), jer su 
njezina djeca i unuci naslijedili glavninu imanja 
Boglićevih, uz arhiv koji nas ovdje posebno zanima. 
Gianninin je muž bio Bartul-Bariša (kasnije - navodno 
u Srbiji - prozvan Bajo, pa se tako i potpisivao) Božić (selo 
Blizanci, Donje Brotnjo, općina Čitluk u Hercegovini, 2. II. 
1849. - Rijeka, 16. I. 1908.). Gimnaziju je učio kod franje-
vaca na Širokom Brijegu i tu maturirao 1886. g. Prije toga 
je stupio u franjevački red i dobio ime fra Petar. No kako po 
vlastitim riječima nije ''imao volje biti svećenikom ",48 1869 . 
odlazi, intervencijom francuskog konzula u Mostaru, na 
medicinsku školu "Mehtebi Tubhije" u Carigrad, gdje uz to 
uči turski, arapski i francuski jezik. Ondje se zauzimao u 
prilog hercegovačkih franjevaca, ali i za pravoslavnog 
mostarskog metropolita i njegovog nasljednika; posljedica 
je ove zadnje, neuspjele intervencije bila omraza kod 
turskih vlasti, nakon čega je morao otići u Srbiju, u 
Beograd (1871.-1875.), gdje je, uza znatne teškoće,49 završio 
pravni fakultet odličnim uspjehom. Položivši zadnji ispit 
10. VII. 1875„ odmah je otputovao u Hercegovinu i 
pridružio se tamošnjim "ustašama" 50 protiv turske vlasti. 
O istaknutoj ulozi Baje Božića u tom ustanku bilo bi 
predugo - a i nepotrebno - pisati u ovome radu.5 1 Zanimljiv 
je Božićev podatak kako je njegov djed istog imena 
sedamnaest godina upravljao ustancima protiv vladavine 
Ali-paše Rizvanbegovića u Hercegovini, pa da je stoga 
dolazak njegovog unuka bio dočekan s oduševljenjem. Bajo 
je sudjelovao u 28 bitaka i bio dvaput ranjen. Crnogorci su 
ga uzalud vrbovali; Srbi su ga (kao i Crnogorci) smatrali 
austrijskim agentom te uhitili 1878. kad je došao u 
Beograd po svoje stvari; austrijske su ga vlasti u Dalmaciji 
smatrale opet srpskim agentom, uhitile ga za jednog prije-
laza granice te internirale na Pag, odakle je pobjegao i 
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4~ 
Prof. đon Jakov Boglić 
(1826.-1897.) 
pridružio se ustanicima u bosanskom Grahovu. Dobrzo ih 
je napustio, "zbog toga što Bosanske čete niesu drugo 
radile, nego siromašne težake plačkale"; jednu je od tih četa 
razoružao i sav golemi plijen (2000 konja i goveda, 12 000 
sitne stoke, mnogo pokućstva, hrane, odjeće) vratio gra-
hovskim katolicima, kojima sve to bijaše oteto. Zatim 
ponovno prelazi u Dalmaciju, na putu za Donje Hrasno 
(sjedište hercegovačkog ustanka, gdje je osobito djelovao), 
ali su ga u Šibeniku austrijske vlasti i opet "obustavile" te 
internirale u Hvaru (gdje, po obiteljskoj predaji, kao 
"ustaša u cilindru" upoznaje buduću suprugu); iz Hvara 
bježi u Beč, i ondje napokon od nadležnog ministarstva 
dobiva slobodu kretanja Dalmacijom. Bajo Božić u daljem 
toku ustanka usko surađuje s drugim od njegovih vođa, 
đon Ivanom Musićem, pa će njihova zajednička akcija 
(nadasve u bici kod Stolca) znatno pripomoći u konačnom 
austrijskom zaposjednuću Bosne i Hercegovine. 
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Ali unatoč svim tim očitim zaslugama za austrijsku 
stvar (ili možda upravo zbog njih!?), Božićeva kasnija kar-
ijera bila je samo "historia calamitatum" u žrvnju bešćutne 
i nepravedne austro-ugarske birokracije. I pored ranijih 
zasluga, obrazovanja, savjesnosti u radu i marljivosti, bio 
je u razdoblju od 1878. do 1898. g . (za kasnije vrijeme do 
njegove smrti nemamo podataka) neprestano premještan 
iz jednog kotarskog ureda odn. ispostave u drugi (Mostar, 
Nevesinje, Sarajevo, Rogatica, Orašje, Bijeljina, Stolac, 
Ljubinje, Donje Hrasno, Dubica, Bosanska Gradiška, Gra-
hovo, Travnik /najduže/, Županjac, opet Mostar, ponovno 
Orašje i Sarajevo), sve to bez prelaženja u viši činovnički 
razred. Bajo je Božić, ogorčen, sve ovo pripisivao kivnosti 
tamošnjih muslimana na svoju ulogu u Ustanku, a njego-
vo se objašnjenje čini vjerojatnim: austro-ugarska vlast, u 
složenim međunarodnim okolnostima u vezi s njezinim 
zauzimanjem Bosne i Hercegovine (bez obzira na privolu 
formalnog suverena, turskog sultana), nastojala je mak-
simalno ugađati većinskom pučanstvu, ovamošnjim 
"muhamedancima". 
Bajo i Giannina Božić imali su petero djece, među 
kojima se posebno ističe najstariji Božidar52 (Bosanska 
Dubica, 16. III. 1883.-Hvar, 27. XI. 1972.). 53 Doktorirao je 
pravo u Grazu 1908. g . te bio dugi niz godina ugledan 
odvjetnik u Mostaru, gdje je kraće vrijeme djelovao i kao 
sudac za građanske parnice. Strastven bibliofil i skupljač 
orijentalnih rukopisa,54 pod starost se povukao u Hvar, a 
njegovom upravo "cerberskom" čuvanju obiteljskog arhi-
va zacijelo dugujemo činjenicu, da je taj arhiv do nas 
došao gotovo neokrnjen. 
Dr. Božidar Božić oženio se krajem 1912. g . u Mosta-
ru Marijom Anuncijatom (Nuncikom) Nardelli (Stolac, 
1888. - Hvar, 1977.)55 Osim sina-jedinca Baje, koji je kao 
dijete umro u Mostaru (1919.-1920 .), dobili su pet kćeri: 
Mariju-Maju (Trebinje, 1913. -•Hvar, 1995.), 56 Ivanku-Jan-
ku (Mostar, 1915. - Hvar, 1998.)57, zatim blizanke Smilju 
(Mostar, 1921. - Zagreb, 1997.)58 i Drinu (Mostar, 1921 -),59 
te Zoru (Mostar, 1924. - )60 • 
O izvornome grbu Boglić ne možemo govoriti, jer su 
nam isprave gdje bi se mogao nalaziti nedostupne. Bilje-
žnik Josip Boglić u 18. st. upotrebljavao je grb na komu 
je s desne strane stablo sa pticom na najdonjoj grani, a s 
lijeve kula. Kasnije (od dobivanja hvarskog općinskog 
plemstva 1798. g. ?) imaju grb: "dextre" - na modrome 
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feniks koji se diže iz lomače, a iznad je zlatna šestokraka; 
"sinistre" - na zlatnome uspravljeni lav u "dextre" profilu.61 
Od kuća koje su pripadale Boglićima u Hvaru, 
prvospomenuta je 1576. ona kraj istočnih gradskih 
vrata, 62 no danas je ne možemo identificirati, kao ni onu u 
Burku navedenu 1679. g. 63 Boglićevi su 1754. kupili lijep 
ranorenesansni palacet obitelji Capello u ulici južno od 
Arsenala, no u toj su kući stanovali i desetljećima ranije; 
tu je bio bilježnički ured Josipa I. Kuća je bila glavna sto-
jna jedne grane Boglićevih; u njoj su se, primjerice, rodili 
đon Jakov i dr. Ante; god. 1946. prodana je od Božićevih 
obitelji Tudor (č. zgr. br. 212). - Velika kuća na Goljavi (č. 
zgr. br. 37) naslijeđena je sa čitavom inzulom krajem 18. 
st. od Ivanićevih; nagrđena nadogradnjom pred Prvi svjet-
ski rat, neposredno iza njega prodana je za hotel ("Maca", 
kasnije "Park"), koji je u njoj bio i dugo godina iza Drugog 
svjetskog rata; napokon je, nehajem Gradskog vijeća, bila 
2000. g. prodana od Hotelskog poduzeća "Sunčani Hvar" 
d.d. nekom privatniku, iako je bila u gradskom vlasništvu 
te idealna za prosvjetne i kulturne svrhe. - God. 1881. 
naslijedio je dr. Ante Boglić od svoga prijatelja, liječnika 
dr. Dinka Gazzarija, dvije velike kuće na hvarskoj Pjaci; 
donju palaču Paladinić (č.zgr.br. 116, od pregradnje o. 
1870. do o. 1905. sjedište Kotarskog poglavarstva, 
između dva svjetska rata na prvom katu Građanska škola, 
a danas Dom zdravlja; većim dijelom nacionalizirana 
1960-tih), te drugu istočno od prve, sagrađenu 1857./58. 
g . na mjestu stare crkve Svih svetih (č.zgr.br. 117, drugi 
kat nadograđen 1888., od gradnje služila za Kotarski sud 
i sudski zatvor, danas vl. ing. Ive Borasa). - God. 1882. 
đon Jakov je Boglić kupio, a 1885. ušao u posjed pros-
trane kuće u Šćigavom Boku (početak sjeverozapadne 
obale, Fabrike, č.zgr.br. 26); kuću je o. 1 700. g. sagradila 
obitelj Raffaelli i dan-danas je vlasnosti baštinika Boglić­
Božić; u njoj je umro đon Jakov i tu se do nedavno čuvao 
njegov (odnosno obiteljski) arhiv, o kom u prilogu. -
Boglići su krajem 18. st . naslijedili i ljetnikovac 
Ivanićevih (17. st.) u Milni istočno od Hvara, uz koji je đon 
Jakov Boglić sagradio crkvu Pomoćnice kršćana 1884. 
godine. Oko 1910. sagradili su ovdje u Milni braća 
Vjekoslav i Frane Boglić svaki po ljetnikovac; prvi, 
"Solitudo", postoji i danas, dok je drugi, "Sogno'', na žalost 
bezobzirno porušen 1999. g. Uz "Sogno" je Frane Boglić 
1918. g. podignuo i (sačuvanu) kapelu Kraljice mira. 64 • 
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Zemljoposjed je Boglić-Božić nestao agrarnom refor-
mom 1930-ti~ i 1940-tih godina, kada je zemlja postala 
vlasništvom dotadašnjih obrađivača-težaka. 
Tako su Boglićevi iščeznuli iz Hvara, a njihovi djelo-
mični nasljednici Božić (sa svojim potomcima) borave 
ovdje tek povremeno. Izuzevši kuće, za koje je sjećanje o 
starim vlasnicima već izblijedjelo, te ne računajući pis-
mohranu o kojoj slijedi, ostalo je svega nekoliko umjetni-
na uže povezanih s obitelju, 6 5 i još samo: 
"il grido .. 
Misterioso d'una fama antica .. 11 6 6 
BILJEŠKE: 
' U h varskom narječju dugosilazni naglasak n a prvome slogu: Boglić . 
Vjerojatno sinkopirano od: Bogulić, a izvedeno od "Bogul" ili "Bogula", 
što bi bio hipokoristik od n ekog slavenskog teoforičnog imena - usp . 
sta ro prezime Boglinić u Pitvama i u Vrbaskoj (bilj . 4). - U vrijem e 
korištenja talijanskog pravopisa p otpisivali su se "Boglich" (tako se i 
danas pišu potomci u Italiji) , a kasnije i "Boghlich", da se izbjegne even-
tualno čitanje "Boljić" (usp . bilj . 4). 
• Državni arhiv u Zadru, Arhiv Hvara, kut. 1, nepaginirano. 
3 S . Plančić: Inventar Arhiva Hektorović , III „ Stari Grad 1984, 81. 
' N. Bezić-Božanić: Stanovništvo Vrboske do kraja 18 . stolj eća , Čakavska 
rič 2 , Split 1994, 101 (ondje navedeno prezime "Boljinić " valja tran-
skribirati: "Boglinić". - God. 1595. bilježe se u Vrbanju na Gorici braća 
Boglići zvani "Sisseglilc/ouichi" (? n ejasno pisano - Kaptolski arhiv u 
Hvaru, XXI „ 4 , f . 9v) . Prema ovome bi današnji Šišejkovići u Vrbaskoj 
mogli biti potomci Boglića. 
• Ispisi iz starogradskih matica u potpisanoga. 
• Najstarije, pisano rukom bilježnika Jakova Marije Jakše i ovjerena od 
hvarskoga kneza Iseppa Barbara 1795 . g„ sačuvano je n a fotografiji u 
Arhivu Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara u Hvaru, Mali 
fondovi br . 197; prijepis gornjega (od đon Jakova Boglića, 19. st.) jest u 
arhivu Muzeja hvarske baštine u Hvaru, Arhiv Boglić-Božić /dalje: ABB/, 
XIV „ 17; i napokon najmlađe, iz ostavštine dr . Vjekoslava Boglića (20 . 
st.), izložena u zbirci g orespomenutog Muzeja (71 x 103 cm bez okvira). 
- O Boglićima v. i J. Kovačić/T. Radauš u : Hrvatski biografski leksikon 
2, Zagreb 1989, 81-83 . 
7 Možda onaj koji je sa ženom Vicom dobio u Hvaru 1574. sina Ivana 
(ABB, VIII„ 53), 1575. kćer Katarinu, 1578. sina Kuzmu, a 1581 . sina 
Jakova (Župni arhiv u Hvaru I dalje: ŽAH/, matica krštenih I „ f . 38 , 37v 
i 107) . - God. 1576. stanovali su kraj istočnih gradskih vr ata zvanih 
"Badoer" (ABB, X „ 55). 
7
• Vjenčani u Hvaru 1632. (ŽAH, matica vjenčanih I „ f . 33). Na vjenčanju 
je kao Tomin otac naveden Jakov, što se ne slaže s rodoslovljima, ali 
odgovara imenu prvospomenutoga sina Tome II . Možda je Tomin otac u 
zbilji bio Jakov, rođen 1581. (usp . bilj. 7). 
• Toma III. rodio se 1683 „ kad mu se otac spominje kao obrtnik (N. Bezić­
Božanić: Zanatlije XVII . stoljeća u Hvaru, Hvarski zbornik 5/1977, 263), 
a oženio se Dobrom (Bonom) Karuza. 
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• Bio je u vojnoj službi kao zastavnik, o čemu svjedoči pobliže nedatirana 
molba za unapređenje iz 18. st. (ABB , XIV „ 52) . Možda je to onaj isti, koji 
se 1727. oženio Lukrom Gargurić p. Ivana (ŽAH, matica vjenčanih I„ f . 
122v). Lukre je umrla 1770. u 65. godini (isto, matica umrlih I„ f. 56v), 
kad joj je muž još bio živ. 
'° ABB, XIV„ 54; N . Bezić-Božanić (8), 263, bilj. 88; ŽAH, Matica umrlih I „ 
f . 41v (meštar Jakov "Boglich il Vecchio'). 
" J. Kovačić : Zapisi o crkvama u Hvaru, Hvar 1982. (šapirografirano), 
151-152; isti: Iz hvarske kulturne baštine, Hvar 1987. (šapirografirano), 
224-225. 
'" ABB, VIII„ 81 ; isto, XV„ 18; ŽAH, matica umrlih I „ f. 112 . - Bio je 
pomoćnik hvarske općinske kancelarije 1708.-1712 . Očito se nije ženio, 
j er nema podataka o njegovoj ženi i djeci. 
" ŽAH, matica umrlih I „ f . 43; ABB, III„ 122; isto, XIV„ 60. 
" ŽAH, matica umrlih III„ 174. - God. 1626. spominje se obitelj Zucca-
Tirabosco, iz Secine kod Bergama u sjevernoj Italiji, nastanjena u Jelsi 
(ABB, III„ 76). 
•• C. Fisković: Spomenici otoka Visa od IX. do XIX. stoljeća, Prilozi povi-
jesti umjetnosti u Dalmaciji 17, Split 1968, 164-167. 
•• J . Kovačić : Zapisi (11) , 122. 
1 7 Kao udovica (?) udala se po drugi put za hvarskoga građanina 
Franu Calafatija (bračni ugovor iz 1754„ dota od 190 cekina - ABB, XV„ 
17). 
•• (Petronila); vjenčana 1765„ a umrla 1803 . u dobi od 66 godina (ŽAH, 
matica vjenčanih II „ f. 1 i matica umrlih III„ f . 206-207). 
•• Bračni ugovor iz 1769„ uz miraz od 15 000 dalmatinskih libara!, što 
govori o imućnosti Boglićevih (ABB, V„ 61). 
20 Umrla 1804. - ŽAH, matica umrlih III„ f . 86 . 
2
' Bračni ugovor sklopljen 1 790„ uz miraz od 400 cekina po 48 libara 
(ABB, XIV„ 30). 
22 Bračni ugovor iz te godine, 200 cekina dote - ABB, XIV„ 62 . God. 1816„ 
već kao udovica, ponovno se odriče očinske imovine u korist brata 
Jakova (isto, XV„ 17). Usp. N . Duboković Nadalini: Fond oporuka u 
Historijskom arhivu u Hvaru, Arhivski vjesnik IV.-V„ Zagreb 1962, 
264. 
2
' Umro neožnjen, bez oporuke i vrlo imućan; imovina mu je podijeljena 
između brata Jakova i brojnih nećakinja - ABB, XIV„ 9 . 
2
' ABB , XIV„ 63. - God. 1790. bio je pučki blagajnik (isto, VIII„ 78). 
2
• Isto, XIV„ 26; N. Duboković Nadalini: Genealoške i heraldičke bilješke o 
obitelji Jakša, Mogućnosti 3-4-5/XXIX„ Split 1982, 288-294; I. 
Kasandrić : Hvarski pučki ustanak, Split 1978, 171-191 ; J. Kovačić: Iz 
hvarske kulturne baštine (11) , 151-156; ABB, V„ 52 (bračni ugovor iz 
1720. g . između Ursine Ivanić-Fazanić Jerolimove i Julija Jakše p. 
Marina, uz miraz u vrijednosti od 1000 dukata i njegov potpis); ABB, 
XIV„ 10 (god. 1786. sluga Ivanićki , Jure Vranjican-Papica, tvrdio je da 
su i on i J . Boglić /koji da mu je za to đavao "marende", piće itd./ nago-
varali Ivanićke da imanje ostave Jakovu. Bio je, međutim , otpušten iz 
službe, što pokazuje neosnovanost njegovih izjava, potaknutih očito od 
Jakšinih, koji su - neuspješno - osporili oporučne odredbe Ivanićki. 
Zanimljiv je navod da se ove sestre nisu pokazivale u javnosti: "essendo 
sempre, come e nato a tutti, state lontane della vista di qualunque 
Persona" I vjerojatno su bile kozičave/ ; još je zanimljiviji podatak da nisu 
znale talijanski, već samo hrvatski: iste 1786. g. kodicil Antice Ivanić­
Fazanić morao joj je biti "„letta, e riletta„ ed interpretata de verbo ad ver-
bum in lingua il1irica"). Predaja o tome kako ove pripadnice najvišega 
hvarskog staleža, čak ni na samom kraju četiristoljetne mletačke vlasti, 
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nisu znale ni riječi talijanski nego samo hrvatski, ostala je živa i stotin-
jak godina kasnije: svjedoči o tome viški narodnjak Niko pl. Jakša u 
pismu rođaku .đon Jakovu Bogliću od 23. III. 1874. (ABB , XXXIV., 1 -
obojica su bila potomci Ivanićevih); ŽAH, matica umrlih III., f. 271. 
28 U nedatiranoj "Pro memoria" o "La nobile Famiglia del Signor Giacomo 
Boglich denominata Vngara" (ABB, XIV. , 58 - očito je riječ o Jakovu III.) 
to se plemstvo bazirana carskoj diplomi od 19. II. 1480., kojom obitelj 
de Tolentis (preci Ivane Bersatić-Boglić) dobiva nobilitet za sve svoje 
potomke, muške i ženske (slično i hvarski Bučićevi - usp. J. Kovačić : 
Hvarska obitelj Bučić i njezin arhiv, Božić-Buzančić zbornik /Građa i 
prilozi za povijest Dalmacije 12/, Split 1996, 445), no to s "ugarstvom" 
nema ipak veze; spominje i navedenu diplomu Diuli od 27. X. 1572 ., ali 
začudna ne i onu Boglićevih iz 1578. g. , što otvara sumnju u njezinu 
izvornost (izvornik je ove diplome navodno kod potomaka Boglić u 
Italiji). 
27 ABB, XIV., 65 . 
. 
28 G. Novak: Hvar kroz stoljeća, Zagreb 1972, 193; ABB, VIII., 77. 
2
• Udala se 1802. za doktora obaju prava Petra Calafatija - ŽAH, matica 
vjenčanih III. , f . 41v. 
30 ŽAH, matica vjenčanih II ., f. 49. - Nadalje pratimo rodoslovlje Boglić 
uglavnom prema anagrafima te protokolu u istom hvarskom župnom 
arhivu, za uvid u koji zahvaljujem Biskupu msgr. Slobodanu Štambuku 
i Župniku msgr. Josipu Mihoviloviću. 
31 Od nje je u Arhiv Muzeja hvarske baštine (preko njenog nećaka dr . 
Vjekoslava Boglića - v . dalje) dospio zanimljiv "Kodeks Sibischini" na 
pergamentu, s ispravama iz 16. i 17. st. 
32 Oženio se 1836. u Korčuli, iste godine službovao u Blatu, kasnije u 
Hvaru. Imao je više djece. Sredinom 19. st. obitelj se nekamo odselila. 
Prema rodoslovlju V. Boglića, Jakov V. se kasnije ponovno oženio, 
Katarinom Sponselli M~rcocchia. 
33 Oženio se 1864. Marijom Laneve (1845.-1888.) iz Stona, gdje je radio kao 
državni službenik, trajno se nastanio i umro. Imali su djecu: svećenika 
dum Joza (1864.-1921.), koji je službovao u raznim župama dubrovačke 
biskupije (usp. List dubrovačke Biskupije 4/XXI., 35), Rudolfa (1867.-
1903.), Henrika (1870.-?), koji je sa ženom Anom Car imao djecu Antuna 
i Mariju, te Anđelu (1872.-?), poslije udanu Laznibat (na podacima iz 
stonskih anagrafa topla hvala tamošnjem župniku vlč. Franu Kuraji) . -
Rudolf je imao sina Antu R. (Antuna: Ston, 1896. - Zagreb, 1949.), pjes-
nika, glumca i političara (usp . D. Detoni-Dujmić u HBL 2 /6/, 83-84). 
Njegova je kći bila Mira Boglić , novinarka i filmska kritičarka : Beograd, 
1925. - Zagreb, 1996.; usp. I. Škrabalo u HBL 2, 84-85 i N . Polimac u 
"Nacionalu" od 20. XI. 1996., 37). 
3
• Obiteljska predaja hoće da su imali "otto vivi e otto morti" , a za njihovu 
majku Elizabetu kako bijaše toliko pobožna, da se mrtva naklonila 
Biskupu koji ju je došao blagosloviti na odru! Anagrafi spominju šestero 
djece umrle u dobi od jedne do dvije godine. Od ostalih, nenavedenih u 
glavnom dijelu ovog rada, nabrajamo: Josipa (1854.-?; oženjen Marijom 
Piquet, otišao u Argentinu, gdje se istaknuo kao privatni učitelj /i djece 
argentinskog Predsjednika!/, javni djelatnik i publicist, a postao je i 
pukovnik argentinske vojske - usp. HBL 2 /6/, 82), Anđelu (1856.-?, 
udanu 1897. za Grgura de Grisogona u Trogiru), Ivanu (1859.-1940 ., 
udanu 1885. za Domicija Schiattina), Jakova (1863.- Split, 1944. /na 
podatku o smrti hvala Brunu Kuzmaniću/; oženjen 1888. Sofijom 
Alfirević, s kojom je imao dva sina i tri kćeri ; od njih je Joakim /vjenčan 
1914. u Sinju s Veronikom Zidić/ imao sina Jakova /Hvar, 1919.-?/, te 
Luciju (1874 .-?, udanu 1902 . za Ernesta Budrovića). 
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" Poštanski službenik, živio u Zadru, oženjen Elizabetom Hoffmann. Uz 
kćer Mariju, imao je sina dr. Joakima III. , koji se 1919., kao upravitelj 
općine Sv. Filip i Jakov ondje oženio Zelinom Pelicarić. Imali su sina 
Kamila II., a ovaj Joakima IV., odvjetnika, i Dariju, koji žive u Italiji. 
,. Doktorirao pravo u Grazu, poslije financijski savjetnik u Splitu. Kao 
autonomaš objavio je nekoliko zbirki zavičajnih pjesama na mletačkom 
narječju, potpisanih književnim imenom "Prospero de Milinaris" (po 
hvarskom suzaštitniku sv. Prosperu i po omiljenoj hvarskoj Milni). Usp. 
članak o njemu u HBL 2 (6) , 85. Potpisivao se "Boglić-Perasti". Dio se nje-
gove ostavštine čuva u Muzeju hvarske baštine (Mali fondovi 14.) -
Oženio se 1899. Luigiom (Gigiom) Bučić, kćerju hvarskog bilježnika i 
jedno vrijeme gradonačelnika Vjekoslava-Luje (Luigija). Djeca su im 
bila: Joakim (1900. -1 914. , poginuo skačući naglavice u more na 
hvarskom kupalištu Mola), dr. Luigi (Gigetto, 1902.-Trst, 1938.), 
liječnik , tjelesno deformiran (grbavac), te kći Elizabeta-Isa (1910.-?), 
udana Vio u Italiji. 
" Oženio se Jelenom Rougier iz Zadra (po drugoj verziji: iz Omiša), s 
kojom je imao sina Josipa-Beppa (potomstvo u Italiji) te kćer Elizabetu-
Elzu (1901.-?, udala se 1923. za Federika Novaka - "Batinu" /1899 .-1925.; 
u godini očeve smrti rođena i umrla njihova jedinica Leda/. Poslije se 
ponovno udala u Italiji. Objavila očev rad o hvarskom biskupu Stratiku 
- ABB, XXVI., 4; usp . i isto, XIV., 18). 
,. ABB, XXIII ., 21 ; isto, XVI., 20 ; ŽAH, matica vjenčanih II ., f. 70v. 
'" God. 1853. udala se za Ivana Machieda p. Ivana Krstitelja; iste su godine 
dobili kćer Marijanu. 
'
0 Tiskani izvori (bilj. 41) navode očito pogrešan datum rođenja; 12. lipnja, 
a anagrafi iz 1837. i 1870. g. u ŽAH- 19. srpnja! Međutim, točan je (ili 
barem točniji) datum 14. srpnja, koji navodi matica krštenih te anagraf 
iz 1887. g . To svjedoči pismo djetetova oca Joakima tastu Petru 
· Kasandriću (đon Jakovljevu djedu po materi) od 14. srpnja 1826., koje 
kazuje da se dječak rodio ''prošle no6i"; pismo pak od 30. VIII. 1826. istog 
oca istome tastu, odnosno djedu kaže da mali Jakov, po datumu rođenja, 
nosi još i imena: Petar, Antuni Anaklet (ABB, XIV. , 2). Sudeći po imenu 
sv. Anakleta pape, Jakov se mogao roditi i zadnjih sati 13. srpnja. 
" D(on) K(uzma) V(učetić) , nekrolog u "Katoličkoj Dalmaciji" br. 99 od 23. 
XII. 1897.; N. Petrić u HBL 2 (6), 84. - Pred smrt je (od 1896.) obolio od 
teške duševne bolesti (dementia senilis), u kojoj mu je skrbnikom bio 
brat dr. Ante. 
'
2 J. Kovačić: Zapisi (11), 170. 
" O nedoumicama u pogledu godine izdavanja 2. izdanja đon Jakovljevih 
"Studi starici.. " usp . Periodični izvještaj Centra za zaštitu kulturne 
baštine Hvar /dalje: PU br. 103/1978, 15-16 i isto, 105/1979, 12. - Iz pos-
jetnice upućene od đon Frane Bulića dr. Anti Bogliću 18. VII. 1907. vidi 
se, da je djelo u tisku u "Narodnoj tiskari" u Splitu, a đon Frane prigo-
vara zbog ponovne naklade bez znanstvenog ažuriranja (ABB, XXVI., 3). 
U bilješci dr. B. Božića (isto XXXV., 19) navodi se da je dr. A. Boglić 
usmeno odgovorio đon Frani kako "Studi starici .. " želi ponovno objaviti 
u neizmijenjenom izdanju, zbog poštovanja prema bratu te zbog 
klasičnog stila i rječnika. - Knjiga je izašla iz tiska nakon smrti dr. 
Boglića, troškom njegova nasljednika, istoga dr. Božića (bez navođenja 
točnog datuma) . Imala se zanimanicima dijeliti besplatno, što je 
ispoštovano do kraja. · 
" U prvome braku vjenčao se u Trstu 1856. sa Hvarkom Lucijom Samohod 
p. Ivana (1829.-?), s kojom je imao djecu Joakima (18J58 .?-1933., kasnije 
ljekarnika u Trebinju, gdje se oženio Vinkom Srinčić - bez djece; od 
njega imamo nekoliko najstarijih fotografskih veduta Trebinja), te kćer 
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Katarinu (1863.-?) poslije udanu za Anđela Gabriela Bernardi-a, višeg 
činovnika u Zadru, kasnije u Splitu - Sredmanuška. Njihova kći udala se 
za nekog Mosetiga i imali su sina inženjera). - S drugom ženom, 
Amalijom Bilić iz Knina (umrla 1921. g.) imao je sina Silvija (1874.-
Knin, 1938.), također ljekarnika, kojemu je otac 1906. prodao svoju 
ljekarnu "Al Leone" u Kninu, uređenu uz pomoć dr. Ante Boglića i u kući 
njegove vlasnosti (ABB, XXII., 18 i Državni arhiv u Splitu, NS XXIX. /V. 
Bučić/, 6, 2193 i 2195). Silvije se oženio Vukosavom (Vukicom) Omčikus 
iz Knina (1878.-1959.), prešavši pri tom na pravoslavlje; nisu imali 
djece. - Drugo dijete Petra i Amalije Boglić bila je kći !tala (Knin, 1881. 
- Split, 1903.). Udala se za sina prvoga splitskoga hrvatskoga 
gradonačelnika Duje Rendića-Miočevića, ali brak je (navodno aranžiran 
od dr. A. Boglića) prema pričanju rodbine bio nesretan, jer nije voljela 
muža, a njegova bolest dovela je do smrti najprije njihove sitne djece, 
Duje i Antice, a zatim i same !tale. Njezin stric dr. Ante dao joj je na 
hvarskom groblju Sv. Mikule (gdje je bila pokopana, kao i većina 
Boglićevih i Božićevih u 2. polovici 19. i 1. polovici 20 . stoljeća), postavi-
ti nadgrobni spomenik, rad splitskoga kipara Šimuna Carrare iz 1905. 
g. (usp. i ABB, XXII., 31). 
" ABB , XXIII. , 12 i 14; isto, XXI. , 9 i 11; podaci o Elizabeti Boglić rod . 
Michieli-Vitturi od prof. Alda Katalinića iz Splita. 
46 Ostalih petero djece bili su: Marija (umrla od srca u dobi od desetak god-
ina); Katarina-Rina (1854.-Trst, 1938.; muž dr. !van-Nikola /Niko/ 
Ivančić /Mali Lošinj, 1852.-Trst, 1938./, inženjer i vojni intendant; sin dr. 
Marijan /Travnik, 1892.-Trst, 1979./, pravni savjetnik, oženjen 1924. 
Marijom Ivančić, bez djece. Njegovo duboko kršćansko osvjedočenje, 
koje je primio nadasve od svog oca, ishodila je njegovom zadužbinom u 
Trstu, domom za duhovne vježbe /"Le Beatitudini" , Casa Esercizi 
Spirituali, Guardiella S . Cilino Sup. - usp . ABB, XXXV., 24/); kap. Frane 
(1855.-?, žena Ana Budmani, kći Laura-Lily r. 1892., udana Cammarini 
u Milanu, duboka starost, petero djece; Palmina, umrla 1871.; Joakim, 
poštanski činovnik (1858.-?), oženjen Anđelom Coscier, djeca: Paolo, 
umro mlad; Oddo, u Rimu; Ivo-Giovanni, r . 1892., specijalist za dječje 
bolesti u Milanu, dva sina). 
47 U krštenici stoji da je rođena u Šibeniku 1861. , u legitimaciji iz 1921. da 
je rođena u Hvaru 1862. , a u spomen-preklopnici po njezinoj smrti da se 
rodila u Šibeniku 1862 . g.! (ABB, XXVI. , 15). Peuzeli smo potonju god-
inu i mjesto prema svjedočenju rodbine. 
48 Usp. ABB, XXI., 13 i članak A. Mijatovića u HBL 2 (6), 231. Ovdje i dalje 
navodimo i svojevrsnu autobiografiju Baje Božića, formalno njegovu pred-
stavku bosanska-hercegovačkoj vladi, nedatiran koncept koji je, čini se, 
nastao u Sarajevu oko 1898. godine (ABB, XXII. , 33). - Obiteljska predaja 
spominje i Bajin bijeg od franjevaca, zajedno sa skupinom sudrugova, 
prije mature. Kada su uhvaćeni i vraćeni, upitao ga je fra Grgo Martić : 
"Tko te otira u hajduke, Božiću?!", a on da mu je odgovorio: "Tvoji 
"Osvetnici"! " Ali ostali su u dobrim odnosima do kraja, kako svjedoči fra 
Grgina vlastoručna posveta "Vrloštovanom Svom Prijatelju Gospodinu 
Bartolu Božiću " iz 1900. g., na prvome dijelu "Pjesničkih djela" Martićevih, 
tiskanom u Sarajevu 1893. (knjižnica Boglić-Božić u Hvaru). 
49 U spomenutoj predstavci (48) ističe veliku n esnošljivost Srba prema sebi 
kao inovjercu, uzaludna nastojanja da se prebaci u Zagreb, te da se u 
"Biogradu" jedva izdržavao dajući poduke iz latinskog jezika. - Obiteljska 
predaja ovome dodaje da su ga u Srbiji htjeli oženiti, uz uvjet da pređe 
na pravoslavlje, što je odbio. 
'
0 U starijem je hrvatskom jeziku izraz "ustaša" značio naprosto "ustanik" 
(usp. "pristaša"= pristalica) - tako i u bosanska-hercegovačkom ustanku 
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iz 1875. g. Riječ je to isto temeljno značenje imala i za pripadnike 
Pavelićeva pokreta; tek iza Drugoga svj . rata dobila je današnje "uže" i 
posve negativno značenje. 
" Usp . radove M. Vege (bilješka 44 uz inventar arhiva). 
'
2 Ostala su djeca Baje i Giannine Božić: Ivo(?, 1887.- Zagreb, 1942 .), stro-
jarski inženjer (učio u Češkoj), oženjen Nadom Cettolo (Petrinja, 1893.-
0patija, 1961. , nastavnica), bez djece; Drinka (Travnik ? , 1889.-
Dubrovnik, 1978.), udana za mostarskog odvjetnika dr. Cvitana 
Spuževiće (umro 1949.) - od djece spominjemo Stanku (1913.-1999 .), čiji 
sin ing. arh. Ivo Boras (Mostar, 1940.-) danas živi u Hvaru kao djelo-
mičan baštinik imanja Boglić-Božić; Laura (Travnik, 1892. - Dubrovnik, 
1971.?), - muž joj je bio dubrovački odvjetnik dr . Ivo Kolbe, u Drugom 
svj . ratu likvidiran u Jasenovcu kao anglofil; Palma (Travnik, 1894. -
Hvar, 1983.), od 1921 . udana za hvarskog posjednika Benedikta-Benita 
. Kasandrića - bez djece. 
03 Usp. nekrolog (N. Dubokovića Nadalinija) u PI 45/1973 , 26 . 
" S . Barjaktarević u Ljetopisu JAZU 69, 227-235; usp. PI 11/1968, 4-5. 
" Obitelj Nardelli potječe iz Brindisija, a doselila se u Cavtatu 17. st. (usp. 
rodoslovlje u ABB, XXII. , 34). Nuncikin otac Niko Nardelli (Trpanj, 
1857.-Mostar, 1941.), zavičajan u Dubrovniku, radio je do umirovljenja 
1922 . g . kao sudac u raznim mjestima Bosne i Hercegovine. Za studija 
prava u Beču pohađao je i Umjetničku obrtnu školu (Kunstgewer-
beschule) zajedno s Bukovcem, te je kao slikar-amater naslikao dosta 
portreta, pejzaža i marina te posebno mrtvih priroda (ABB, XXII. , 18; 
usp . D . Berić : Skulpture, slike, portreti i panorame na otoku Hvaru, 
Popis spomenika otoka Hvara, Split 1958, 101- spominje u kući Boglić­
Božić samo portret ljekarnika Petra, no tamo je i Nardellijev portret dr. 
Ante te više drugih slika, osobito s motivima hvarske Milne). Prvi rođak 
ovoga Nike, također Niko Nardelli (1857.-1925.) bio je dalmatinski nam-
jesnik pod Austrijom i dobio plemstvo 1911 . g . 
•• Udala se za pomorca, kap. Leonidasa Novaka-"Bonaporte" (1903 .-1997.); 
njihova je kći Zulejka-Cecilija (Hvar, 1937.- ), a njezin muž ing. Šime Fio 
(Hvar, 1930.- ). Fiovi imaju četvero djece i unučad . 
" Diplomirala je pravo u Zagrebu, ali je u struci radila kratko - zbog slaba 
zdravlja i svog vjerskog uvjerenja, zazornog ondašnjim komunističkim 
vlastima. Ostavši rano udovicom bez djece, iza Drugog svj . rata dolazi u 
Hvar te preuzima brigu o obiteljskoj kući i arhivu. Teta Janka je bila 
prava "živa enciklopedija" podataka o svojim precima i suvremenicima, 
pa joj potpisani, osim dugogodišnjeg prijateljstva, duguje zahvalnost za 
pomoć u nastanku ovoga rada, a sadašnji M~zej hvarske baštine za 
suradnju (usp. nekrolog u PI 163/1999, 222). - Udala se 1942. u 
Dubrovniku za Aleksandra (Šandora) Mužinića (Koprivnica, 1909. -
Zagreb, 1945 .), profesora filozofije i suplenta na mostarskoj preparan-
diji, koji se međutim istaknuo kao jedan od najboljih hrvatskih astrolo-
ga, grafologa i palmista svoga vremena; jedno je vrijeme vodio astro-
loško-grafološku agenciju "Veritas" u Zagrebu. God. 1933 . pokrenuo je 
antimarksistički časopis "Polemika", koji je zbog manjka sredstava ostao 
na prvome broju (usp . I. Krtalić: O Marxu slijeva i zdesna, Naše teme 10, 
Zagreb 1983, 1570-1574 i 1652). 
•• Završila je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu i bila vrstan 
likovni pedagog. Muž joj je bio poznati suvremeni hrvatski slikar Albert 
Kinert , profesor na spomenutoj zagrebačkj akademiji (Vinkovci, 1919.-
Zagreb, 1987.); imaju kćeri blizanke Doru i Nadu (Zagreb, 1944.- ). Dora 
je diplomirala sociologiju i djelovala kao knjižničarka; muž joj je arabist 
mr . Daniel Bučan (Split, 1943.- ; usp . HBL 2 /6/, 403-464), radijski i tele-
vizijski urednik te hrvatski veleposlanik u Egiptu i drugim arapskim 
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zemljama, a zatim u Grčkoj. Njihov sin Jagor (Zagreb, 1968.-) akadem-
ski je slikar i asistent na zagrebačkoj Likovnoj akademiji. - Nada je 
također akadeJllska slikarica (muž ing. Vilko Žiljak, djeca: Jana /Zagreb, 
1972.- I i Ivana /Zagreb, 1978.- /,obje dizajnerice. 
••Muž joj je bio Salih-Salko Fejić (Mostar, 1914.-Beograd, 1984.), strukom 
pravnik, jugoslavenski diplomat u Moskvi, Ženevi, Haagu, Buenos 
Airesu, Kairu i New Delhiju. Djeca: Goran (Sarajevo, 1946.- ; završio 
ekonomski fakultet u Zagrebu, sada službenik Ujedinjenih naroda; 
supruga, indologinja dr. Rada Ivelmvić, predaje u Parizu) i Nenad-Nešo 
(Ženeva, 1950.- ; doktorirao povijesne znanosti u Beogradu, predaje na 
sveučilištu Martinique - francuskom otoku u Karibima, oženjen, dvije 
kćeri). 
'° Završila učiteljsku školu i radila kao tajnica u Muzeju grada Splita. Muž 
joj je bio Mirko Martić (Knin, 1926.-Zagreb, 1997.), dipl. agronom i soci-
olog, predavao sociologiju na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. 
Njihov sin ing. Bajo (Split, 1955 .- ), stručnjak za naftu, radio je u INA-i , 
a danas je u Houstonu, Texas, Sjedinjene američke države. 
6
' Usp. N. Duboković-Nadalini: O sfragistici i stematologiji otoka Hvara, 
Arhivist 3-4/VI., Beograd 1956, 66-67; F . Heyer von Rosenfeld: Der Adel 
des Ki:inigreichs Dalmatien (Wapenbuch des Ki:inigreichs Dalmatien), 
Nurnberg 1873, tab. 20. - Potonji je grb s feniksom i lavom i na grobu 
Boglićevih iz 19./20. st. na hvarskom groblju, te na spomenutom 
rodoslovnom stablu u hvarskom Muzeju. 
62 Bilj. 7. 
63 Veličine od 7 za 7 lakata, jednokatnica pod krovom od ploča, u međama: 
istok Juraj Kimera, zapad i jug baštinici paruna Ivana Vivisa 
(=Živkovića), a sjever ulica (zalog Kaptolu - ABB, XIV ., 19). 
64 Usp . J. Kovačić: Iz hvarske kulturne baštine (11), 35, 36, 39-40, 271 (s 
pripadnim bilješkama). O svim ovim zgradama, posebno onima u Milni, 
kanim pisati opširnije. - Boglićevi su imali i više kuća u Starome Gradu , 
naslijeđenih od Ivanića i Fazanića: ondje je 1900. g. Kata, kći Petra 
Boglića p. Joakima, prodala Petru Politeu p. Mate č.zgr.br. 168, 170/1, 
170/2 i 176/2 (Državni arhiv u Splitu, NS CXLII. /bilježnik I. Vranković/, 
5828/1900). Jedna od tih bila je i ona na Tvrdalju s grbom Fazanić , gdje 
je neko vrijeme u 19. st. djelovala starogradska osnovna škola (a ne u 
Hvaru, kako omaškom stoji u HBL 2 /6/, 82). 
6
• Takva je, primjerice, slika sa sv. Jerolimom i sv. Josipom u zbirci Božić , 
koja je očito nastala kao spomen braće Jerolima i Josipa Boglića, iz prve 
polovice 18. st., te ona s prikazom Milne od F. Ungera iz 1860-tih (usp. 
M . Petrić: Prilog proučavanju hvarske slikovne baštine: slike u 
obiteljskom posjedu, Prilozi povijesti otoka Hvara X., Hvar 1997, 141 i 
154-155). Portreti supružnika dr. Ante i Elizabete Boglić , djela V. 
Bukovca iz 1885., danas su u splitskoj Galeriji umjetnina - prvo joj je 
prodao dr. B. Božić, a drugo dr. V. Boglić (usp. V. Kružić-Uchytil : Vlaho 
Bukovac, Zagreb 1968, 195 i 196). 
66 Aleardijevi stihovi, motto za "Studi storici.." đon Jakova Boglića . 
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Prilog 
SUMARNI INVENTAR ARHIV A BOGLIĆ-BOŽIĆ 
Predmetni je arhiv postao vlasništvom Centra za zaštitu kulturne 
baštine otoka Hvara u Hvaru u jesen 1998. g., hvalevrijednom donacijom gos-
pođa Drine Fejić i Zore Martić, sestara Božić p. dr. Božidara, te njihovih 
nećakinja gospođa Dore Bučan i Nade Žiljak, kćeri njihove p. sestre Smilje 
Kinert r. Božić p. dr. Božidara (usp. Periodični izvještaj Centra br. 163/1999. 
g., 169). Nekoliko je novopronađenih svezaka bilo dodana prethodnoj donaciji 
u jesen 1999. g. Spomenutim darovateljicama još jednom najtoplija hvala. 
Registraciju arhiva donio je N. Duboković-Nadalini: Inventar javnih, 
crkvenih i privatnih arhiva otoka Hvara (publikacija Historijskog arhiva 
Hvar br. 2), Split 1955, 25. 
O nazivu arhiva ima manjih nedoumica. G. Novak (usp. Hvar kroz 
stoljeća, Zagreb 1972, 225) zove ga jednostavno arhivom prof. đon Jakova 
Boglića, što je uglavnom točno, ali i nepotpuno, jer Božićevi nisu bili samo 
čuvari i nasljednici (a naposljetku i donatori) ovog arhiva, nego i njegovi 
stvaraoci, kako se vidi iz inventara. Naziv pak "Ivanić-Boglić-Božić" koji rabe 
I. Kasandrić (Hvarski pučki ustanak, Split 1978, 191), te A. Gabelić 
(Ustanak hvarskih pučana, Split 1988, 560) je, s druge strane, ne samo pre-
dug nego i netočan, jer u arhivu, osim spisa Ivanićevih, ima dosta i onih 
drugih predaka Boglić-Božićevih, npr. Fazanića, Bartučevića itd. Upravo 
stoga smo za naziv arhiva uzeli samo "Boglić-Božić". 
Ukupna je dužina ovog arhiva oko 5,10 m. 
U donesenom se inventaru pojmovi "Hvar" i "hvarski" redovito podra-
zumijevaju, i stoga izostavljaju. Primjerice, izrazi se "Općina" i "općinski" po 
pravilu odnose na hvarsku općinu (komunu). 
Rimski brojevi označavaju fascikle arhiva, a u zagradama je njihov 
sumarni sadržaj koji im je naznačio d. J. Boglić, a prenio N. Duboković. 
Arapskim brojkama su označeni pojedini spisi ili skupine spisa unutar 
dotične fascikle. 
Prevladava talijanski jezik, uz nešto latinskoga kod najstarijih spisa, 
dok je na hrvatskom uglavnom samo onaj dio građe koji je iz 20. st. 
Domaća prezimena romaniziranog oblika ili grafije ovdje se donose u 
danas prihvaćenom hrvatskom obliku i pravopisu. 
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I. 
(I. Cose Ecclesiastiche) 
1. (1806.-1812. g.) Dug kanonika Vrankovića i prodaja kuće 
Garbati. 
2. (1965. g.) Kolaudacija orgulja u čast Gospe od Veloga sela na 
Visu. 
3. (1497. g.) Dukala o splitskim nadarjima. 
4. (1728. g.) Inventar nadarja Svih svetih - Pitve. 
5. (1668. g.) Kanonička nadarja - za dodjelu Hvaranima. 
6. (1553./54. g.) Gornja i druga nadarja u Dalmaciji - za izuzimanje 
od destine. 
7. (1671. g.) Mletačka vlada o crkvenim nadstojnicima (operarijima, 
"crkovinarima"). 
8. (17./18. st.) Spor augustinaca i "starih stanovnika" - Sućuraj. 
9. (1603. g.) Kaptolska sjednica i kanonik de Verduciis. 
10. (1602. g.) Splitski ordinarij protiv uzurpacije tamošnjeg vikari-
jata. 
11. (1679. g.) Težački ugovor za zemlju hvarskog Sv. Kuzme i 
Damjarra na Visu. 
12. (samo revers:) Legge 1539 Sulli possessi de Benefizi Ecclesiastici. 
13. (1592. g .) Izbor rektora hvarskoga Sv. Kuzme i Damjana. 
14. (1497. g.) Veliko vijeće potvrđuje dodjelu školja Rasohatac fra 
Jerolimu Grivičiću. 
15. (iza 1633. g.) Kao br . 5. 
16. (18. st.) Spor Stari Grad - Kaptol oko izbora župnika. 
17. Kao br. 13. 
18. Isto. 
19. (1500.-1595. g.) Veliko vijeće i upravljanje prihodima Stolne crkve. 
20. (19. st.) Bilješka kanonika Dimitrija u vezi sa Sv. Križićem 
hvarskim. 
21. (18. st.) Iznajmljivanje prihoda Biskupskog stola (Menze). 
22. (1693. g.) O pali Sv. Josipa - Stolna crkva. 
23. (1757. g.) Spor Biskup - Kaptol oko nižeg klera. 
24. (1634. g .) Imanje samostana benediktinki i zemlja Spilice. 
25. (1625. g.) Dukala o izvršavanju crkvenih odredaba. 
26. (1674. g.) Mletački Senat za podrobno izvješće o hvarskim 
laičkim nadarjima. 
27. (1579. g.) Kao br. 6. 
28. (15.-16. st.) Kao br. 15. 
29 . (17 . st.) Sažetak o raznim kanoničkim nadarjima. 
30. (1634. g.) Papinska desetina. 
31. (1598. g .) Kao br. 5. 
32. (17. st.) Bratovština Presv. Križića u Stolnoj crkvi. 
3.3. (1520. g.) Kuća bratovštine Presv. Tijela Kristova. 
34. (1623. g.) Za prodaju kućice Komiške opatije Luki Perastus-u na 
Visu. 
35. (16. st.) Izbor kanonika. 
36. (17. st.) Isto. 
37. (1747./48. g.) Koncept zapisnika biskupskih pohoda raznih župa. 
38. (17. st.) Upravljanje imovinom braće Fazanić . 
39. (17. st.) Crkveni obredi - Hvari Stari Grad (oštećeno). 
40. (1542. g.) O izaslanstvu Velikog vijeća u Mletke o raznim pita-
njima. 
41. (1600. g.) Zamjena zemalja Fazanić - hvarski dominikanci (Hvar-
Vis) . 
42 . (18. st.) Zapisnici biskupskih pohoda u Gradu i na Otoku. 
43. (1729. g.) Crkva Sv. Josipa i desetina. 
44. (samo revers:) Decisioni del Consiglio dei Pregadi 1413 e 1487 
Sulla collazione dei benefizi a forastieri. 
45. (1526 . g.) Augustinci dobivaju općinsku graciju za špilju i zem-
lje u plaži (Sv. Nedilja)l) 
46. (1760. g.) Sporovi za izbor rektora raznih hvarskih nadarja. 
47 . (17 . st.) "Žardin" Lučić i rektor Sibischini. 
48. (17.-18. st.) Biskupske relacije "ad limina" . 
49 . (17. st.) Računi samostana benediktinki. 
50. (1676. g.) Upravljanje prihodima samostana Sv. Nikole u Kotaru. 
51. (1761. g.) Vijeće desetorice o redovnicima. 
52. (1460. g.) Dukala da u Sv. Marku smiju biti samo dalmatinski 
dominikanci. 
53 . (1465. g.) Gradnja franjevačke crkve2). 
54. (1708 . g.) Ostavina kanonika Vicka Ivanića. 
55. (17. st.) Skrbnici samostana benediktinki. 
56. (16. st.) Utemeljenje gornjeg samostana. 
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57. (16.-17. st.) Samostan benediktinki k.g. - gradnja, upravljanje, 
računi. 
58. (18. st.) Sprovod Čingalović - spor između Kaptola i franjevaca. 
59. (1613. g.) Kaptolski kancelar. 
60. (17. st.) Arhiđakonat Gabriela Ivanića. 
61. (17. st.) Pravovlasništvo nad nadarjem Sv. Kuzme i Damjana u 
Hvaru. 
62. (1741. g.) Razni težački ugovori s nadarjem k.g. 
63. (17. st.) Gracije u Pišćeni za gostinjac Sv. Venerande . 
64. (1631. g.) Dukala o sekularizaciji redovnika. 
65. (1768. g.) Mletačka vlada o gornjem pitanju. 
66. (19.? st.) Posmrtni plakat Klare Papafava. 
67. (18. st.) Sumaran zemljovid otoka Visa (crtež). 
68.(1664. g.) Pismo Ivana Krst. Vidalija o dolasku benediktinki s Paga. 
69. (1607. g.) Povaljska opatija. 
70. (18./19. st.) Zapisi na naličju ikone Gospe Anuncijate.3). 
71. (1699. g.) Spor oko jedne zemlje Povaljske opatije. 
72. (15./16. st.) Kao br. 15. 
73. (16./18 . st.) Postupak protiv krivovjeraca (otac Duboi pustinjak 
sv. Vinka Paulskog na Biševu, itd.) 
:zi. (1837. g.) Opis smrti i pogreba biskupa Skakoca. 
75. (1754. g.) Postupak protiv dr. Bressona /Brač zbog slobodnog 
zidarstva•). 
76. (1641. g.) Pismo Leporini iz Mletaka o općinskim pitanjima. 
77. (18. st.) "Novi stanovnici" /Brač i desetina. 
78. (1760. g.) Proglas biskupa Bečića o ćudorednoj stezi. 
79. (1674. g.) Sv. Nikola od Brda /Svirče i druga hvarska nadarja. 
80. (1671. g .) Biskupska desetina. 
81. (1639. g.) Oporuka Albe Toljeničić•). 
82. (1687. g.) Svjedodžba o djelovanju kanonika Vicka Ivanića kao 
vojnoga kapelana. 
83. (1738. g.) Odredba mletačke vlade o pobožnim ostavinama. 
84. (16./17. st.) Za dodjelu splitskih crkvenih nadarja Splićanima. 
85. (1623. g.) Ribarska pošta Trešljavac - Vis. 
86. (1697. g.) Nadarje Civalelli (Zadar?) i dug Bonini. 
87. (1633. g.) Dukala o oslobađanju Kaptola od desetine. 
88. (1755. g.) Odgovor mletačke vlade Papi o nekim pitanjima 
crkvene stege. 
89. (1665. g.) Spor između eremita u Zaraću6). 
90. (1676. g.) Isto. 
91. (1740. g.) Augustinci - crkveni obredi. 
92. (1753 . g.) Kao br. 77. 
93. (17./18. st.) Komiška opatija. 
94. (1716. g.) Iznajmljivanje prihoda biskupske desetine na Braću. 
95 . (18. st.) Imanje bratovštine Ruzarija - Jelsa. · 
96. Isto - Gospina bratovština u Dolu. 
97. Isto - župne crkve u Jelsi i Starom Gradu. 
98. Isto - dominikanska crkva u Starom Gradu. 
99. Isto - župna crkva u Pitvama. 
100. Isto - župnik u Pitvama. 
101. Isto - bratovština Ruzarija u Dolu. 
102. Isto - župna crkva u Vrisniku. 
103. Isto - bratovština Ruzarija u Starom Gradu. 
104. Isto - bratovština Karmela u Starom Gradu. 
105. Isto - mansionarija na oltaru Gospe Karmelske u župnoj crkvi u 
Starom Gradu. · 
106. Isto - župna crkva i bratovština Ruzarija u Starom Gradu. 
107. Isto - bratovština Čistilišta u Visu. 
108 . Isto - župa Vis. 
109.lsto - župa, župna crkva te bratovštine Ruzarija i Sv. Ante u Vrbanju. 
110. Isto - bra tovština Sv. Roka u Pitvama. 
111. Isto - župna crkva u Zastražišću . 
112.(1654. g .) Osnutak sjemeništa u Hvaru: Biskupov proglas i natpis. 
113 . (19. st.) Računska bilježnica Josipa Boglića. 
114. (1763 . g .) O kanoničkoj odori i o nekim biskupima. 
115 . (1602 . g .) Generalni vikar protiv otvaranja grobnica. 
116. (1564. g .) Duždev proglas Tridentskom saboru. 
117. (1569. g .) Papin proglas o procjeni crkvenih prihoda. 
118. (1 755. g.) Papin breve o pravima Crkve. 
119. (18 . st.) Spor Milašić - Bervaldi, Stari Grad. 
120. (1697. g .) Biskupski Stol - težaština Karkojević i Budrović 
(Biskupija). 
121. (1676. g .) Osnutak nadarja Sv. Ante Padovanskog u Kono-
pljikovoj (Grablje). 
122. (1739 . g .) Mletačka vlada o crkvenim dobrima. 
123. (16. st.) Sporazum u vezi s vrbovačkim župnikom 1558. g. te bula 
Siksta V. iz 1587. g . s tim povezana. 
124. (17. st.) Kao br. 122. 
125 . (17 . st.) Komiška opatija i teologalni kanonik. 
126. (oko 1669. g .) Spor svećenika Petra Biloslavića - Stari Grad. 
127. (16./17. st.) Župe Vrbanj-Svirče te Jelsa - celebracija i odvajanje. 
128. (18 . st.?) Za pripajanje Komiške opatije tamošnjoj župi. 
129. (1759. g .) Pismo biskupa Bonaiutija svom kancelaru Jakovu 
Bogliću . 
130. Isto. 
131. (1763. g.) Mir između Mletaka i Alžira. 
132. (1753 . g .) Biskupova svjedodžba o službovanju đon Petra 
Murattija. 
133. (1 756. g .) Uvoz vina. 
134. (17./18. st.) Izbor nadarbenika nadarja Sv. Vida - Grablje. 
135 . (1802. g .) Općinsko izaslanstvo u Zadar. 
136 . (17 . st.) Opera (crkovinarstvo) Stolne crkve. 
137. (1760. g .) Pitanje neke krštenice - Korčula (nečitljivo zbog 
staračkog drhtanja). 
II. 
(II. Cose Ecclesiastiche) 
1. (1888./90. g.) Novinski članci o obnovi kornih sjedala Kate-
drale.7) 
2 . (1633 . g.) Dukala o oslobađanja Kaptola od desetine. 
3 . (1638. g .) Pravilnik bratovštine Sv. Križića u Katedrali8). 
4 . (17./18. st.) Spisi nadarja Sv. Vida - Grablje. 
5 . (1769. g.) Mletačka vlada o crkvenim porezima (tisak - 2 prim-
jerka). 
6 . (1436 . g .) Isto. 
7 . (16./17 . st.) Ribarska pošta Trešijavac - Vis. 
8 . (1665 . g .) Spor oko pustinje Zaraće9) . 
9. (17./18. st.) Popis rimskih srebrenih medalja pronađenih ? od 
Antuna Matijaševića-Karamanea. 
10. (1768. g .) Mletački zakon o pobožnim zavještajima (tisak). 
11. (1770. g .) Kao br . 5 (tisak). 
12. (1768. g .) Isto. 




15. (1744 . g.) Isto. 
16. (1742. g.) Mletački zakon za otkup kršćanskih robova. 
17. (1766 . g.) K. g. o pobožnim zavještajima. 
18. (1749. g .) Isto. 
19. (1739. g.) Isto. 
20. Isto. 
21. (1754. g.) Pismo Biskupu o raznim pitanjima. 
22. (1468. g.) Izvadak iz pravilnika bratovštine Sv. Duha. 
23. (1737. g.) Dodjela nadarja Gospe Karmelske i Vrta Lučić 
kleričkim učiteljima . 
24. (18. st.) Rodoslovlje Peribonio. 
25. (1676 . g.) Izbornici nadarja Sv. Kuzme i Damjana. 
26. (1702. g .) Istraživanje krivovjerja. 
27. (17. st.) Mletačke odredbe o crkvenim poslovima. 
28. (17. st.) Pitanje celebracije na blagdane. 
29. (17./18. st.) Kućica vl. Sv. Venerande u Veloj Pišćeni. 
30. (1558 . g.) Oporuka Mate Lupinija - oštećenolO) . 
31. (1729 . g.) Odredba rimske Kongregacije za obrede - jako 
oštećeno. 
32. (1507 . g.) Dukala za popravak Katedrale. 
33. (1670 . g.) Kaptol i građanstvo protiv Biskupa. 
34. (17. st.) "Opera" (Crkovinarstvo) Katedrale. 
35. (1668. g.) Spor sa svećenikom Petrom Biloslavićem - Stari Grad. 
36. (1605 . g .) Kao br. 10. 
37. (16./17 . st.) Sporovi između Biskupa, Kaptola i klera u Šibeniku. 
38. (1754 . g.) Biskup i splitska inkvizicija ? 
39. (17. st.) Spor između Općine, Crkovinarstva i Biskupa. 
40. (16 .-18. st.) Spisi nadarja Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru. 
41. (1676. g.) Kao br. 8. 
42. (1658. g.) Za izvršavanje zakladnih obveza samostana benedik-
tinki. 
43 . (1406 . g.) Težački ugovor za zemlju nadarja Sv. Vida u Hvaru11). 
44. (1745 . g.) Izbor bogomoljskog župnika12). 
45 . (1542 . g .) Dukala o rezidiranju Biskupa i o Komiškoj opatiji. 
46. (1612. g.) Crkvena imanja - Vis. 
47. (18. st.) Ustrojstvo Kaptola. 
48. (1729. g.) Dukala o obredima u Katedrali. 
49. (1752. g.) Papinska imenovanje jednog od kanonika. 
50. (19 . st.) Za pravovlasništvo Boglić nad crkvom sv. Josipa na 
Fabrici (oštećeno, ulomak)13). 
51. (1664 . g .) Otvaranje samostana benediktinki i dolazak prvih 
koludrical 4). 
52. (1750. g.) Izjava Kaptola o svom pravovlasništvu nad hvarskim 
župama. 
53. (17./18 . st.) Za izbor Hvarana za kanonike. 
54. (17. st.) K. g. - protiv Biskupa. 
55 . (1595. g.) Spor oko nadarja Sv. Kuzme i Damjana - Vrbanj. 
56. (1490. g.) Izbor nadarbenika kapele sv. Jakova u Katedrali 
(pergamena)15). 
57. (1747. g.) Privatno Biskupova pismo. 
58. (1655. g.) Izbor nadarbenika Sv. Kuzme i Damjana. 
59. (1700. g.) Službovanje i zasluge kanonika Vicka Ivanića. 
60. (1754. g.) Zločin ulcinjskih gusara kod Korčule . 
61. (17 . st.) Straže na Visu. 
62. (18 . st.) Narudžba odjeće u Mletke. 
63. (16. st.) Biskup i pridržani slučajevi. 
64. (18. st.?) Rodoslovlje Letis. 
65. (1674. g.) Nadarja svjetovnih pravovlasnika. 
66. (16. st.) Biskupska sinoda; odredbe pohoditelja Valiera; Kaptol 
protiv Biskupa. 
67 . (1579. g.) Valierove odredbe k.g. 
68 . (1602. g.) Izbor kanonika. 
69. (1579. g.) Zahtjevi Kaptola pohoditelju Valieru. 
70. (18. st.) Nekoliko ispisa iz matica - Brušani. 
71. (18 .s t.) Zapisnik Bonaiutijeva biskupskog pohoda na Hvaru. 
72. (1701. g.) Izbor povaljskog opata. 
73. (1757. g .) Pisma biskupu Bonaiutiju. 
74. (1757. g.) Udruga nižega klera Katedrale (uz podršku Biskupa i 
protivljenje Kaptola). 
75. (18. s t.) Pisma, većinom biskupa Bonaiutija. 
76 . (1744. g.) Upute za trgovačko putovanje u Mletke. 
77. (1743. g.) Gospa od Ćare - Korčula. 
78. (1723. g.) Izbor nadarbenika Sv. Ivana - Stari Grad. 
79. (samo revers) Pitanje o nadarju Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru. 
80. (1764. g.) Izbor župnika u Visu. 
81 . (1474. g.) Crkovinarstvo (Opera, Fabrica) Katedrale. 
82. (18. st.) Prihodi Biskupskog stola. 
83. (17. st.) Crkveni obredi (oštećeno). 
84. (1558. g.) Kao br. 55. 
85. (samo revers:) Ukinuće samostana dominikanaca. 
86. (1530. g.) Ustupanje polja Sv. Klementa dominikancima16); (18. 
st.) Dozvola za gradnju oratorija sv. Joakima u Njivicama kod 
Brusja17). 
87. (1741. g.) Izbor nadarbenika Sv. Nikole od Brda - Svirče. 
88. (17. st.) O posjedu samostana benediktinki . 
89 . (18 . st.) Dodjele zemalja crkvi u Grablju. 
90. (19. st) Povijest osnutka samostana benediktinki (rukom đon 
Jakova Boglića) . 
91. (1590. g.) Izvadak iz oporuke Nikole Golubinića p. Rektora u 
prilog samostana benediktinki. 
92. (o. 1600. g.) Nadarje Sv. Margarite - Nerežišća. 
93. (1667. g.) Izbor nadarbenika Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru. 
94. (1633. g.) Oporuka biskupa Cedulina. 
95. (1592. g.) Kao br. 93. 
96. (1790. g.) Biskup protiv zborne crkve u Starom Gradu18). 
97. (1757. g.) Izbor dužnosnika "novih stanovnika" - Hvar, Brač i Vis. 
98. (17./18. st.) "Ilirski kolegij" u Loretu i "novi stanovnici" k. g. 
99. (1655. g .) Kapital samostana benediktinki. 
100. (17. st.) Izbor kanonika. 
101. (1806. g.) Autentika padovanskog biskupa za relikviju od odjeće 
sv. Ante. 
102. (1624. g.) Pitanje kanonikata Jakova Jakšića. 
103. (1726. g.) Spor o crkvici sv. Josipa - Svirče. 
104. (1751. g.) Izbor župnika - Pitve. 
105. (1605. g.) Kao br. 100. 
106. (1670. g .) Zemlja crkve sv. Jerolima - Stari Grad. 
107.(1594. g.) Livel između dominikanaca i Fazanića za kuću u Hvaru. 
108. (1751. g.) Bratovština Ćistilišta ili Gospe Karmelske u Jelsi. 
109. (17. st.) Kupnja kuća za samostan benediktinki. 
110. (18. st.) Zavještaj biskupa Bečića za klerike u Supetru. 
111. (16./17. st.) Sporovi oko kanonikata. 
112 . (16. st.) Zavještaj Antuna de Nicolinis-a za osnutak samostana 
benediktinki. 




(III. Milizia, Guerra) 
1. (1635. g.) Povelja rektorata Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru 
(pergamena). 
2 . (1739. g .) Dukala o dodjeli dijela Pjace Boglićima. 
3 . (1690./92 . g .) Računska knjiga hvarske galije. 
4. (1748 . g .) Pismo obitelji Podgorica. 
5 . (1777. g.) Odredbe mletačke vlade o vojsci i vojnicima - tisak. 
6 . (15 ./17. st.) Odredbe državne i općinske vlasti u vezi s obranom 
Općine. 
7 . (1668. g .) Izaslanstvo Velikog vijeća u Mletke: tereti općinara i 
općinska blagajna. 
8 . (1538. g.) Dukala o općinskoj galiji. 
9 . (1667. g .) Generalni providur o sudovanju. 
10. (1528 . g.) Nikola de Andreis trogirski i splitski plemić. 
11 . (1755. g.) Casello della Sanita te crnogorska buna protiv Turaka 
(pismo). 
12. (1715 . g .) Generalni providur o opremanju galija otočkih općina. 
13 . (17 . st. ?) Spor između korčulanske Općine i braće Giunio. 
14. (1605 . g.) Generalni providur zabranjuje lvanićima gradnju kule 
na Visu. 
15. (1572. g.) Dukala o općinskoj galiji. 
16. (1573. g .) Dukala o vojnoj službi Hvarana. 
17. (1571 . g .) Obrana Visa. 
18. (1576. g .) Općinski dug nakon turske pehare. 
19. (1571. g .) Obrana Općine. 
20. (1566 . g .) Obrana od uskoka i drugih; izbor časnika mjesnih 
straža. 
21 . (1660. g. ?) Utok nekih optuženih vlasteoskih obitelji (nejasno). 
22 . (1543 . g.) Mletačka vlada o dalmatinskim općinskim galijama. 
2 3 . (1649. g.) Općina protiv uzurpacija svojih zemalja i braće 
Fazanić. 
24. (1550. g .) Posada Fortice. 
25. (1563. g .) Knez proglašuje Višanina Nikolu Deskovića i njegove 
hvarskim građanima. 
26 . (16. st.) Knezovi o stražama; Kapetan Kulfa o opremanju galija. 
27 . (18. st.) Vedute Imotskoga, Bara i Ulcinja. 
28 . (16 . st.) Gradska straža - Rab. 
29 . (1737. g .) Stega u mletačkoj vojsci. 
30. (1536. g .) Dukala o općinskoj galiji. 
31. (1542./43. g .) Pučka skupština o općinskoj galiji i o pučkim 
prokuratorima. 
32. (17. st.) Priznanje Velikog vijeća generalnom pro'id.wu A. Barbaru. 
33 . (17 . st.) Veliko vijeće za utvrđivanje grada. 
34. (17 . st. ?) Straže i obrana Općine . 
35 . Isto. 
36. (1715 . g .) Veliko vijeće protiv novotarija pučana . 
37. (17. st.) Knez hvali Hvarane zbog ratne pomoći mletačkoj državi. 
38. (17 . st.) Proglas mletačkog Senata o Uskočkom ra~u , -
39. (17. st.) Općinska galija - Brač . · 
40 . (1644. g.) Veliko vijeće o izaslanicima u Zadar, ·l;l ,B'UPr~9n:>.itu, 
općinskim sucima i klupama u crkvi; o sličnom .µ,!)prp\J.li i ~p4ti.i 
1643./44. g . ~ „ · .~ .. ·. 
41. (1777. g.) Vojno učilište u Veroni. · " 
42 . (1693 . g.) Topnici Fortice. 
43 . (17. st.) Generalni providuri o pokrajinskoj voj~i.u Dalmaciji. 
... 
:.;~ 
44. (17. st.) Veliko vijeće i Pučka skupština o doprinosu za općinsku 
galiju? 
45. (1693. g .) Dukala o vojnicima u Hvaru na prolazu za Levant. 
46. (1688 . g.) Svjedodžba topnika Jakova Boglića p . Tome. 
47. (17. st.) Opremanje općinske galije i rat protiv Turaka. 
48. (1687. g .) Kanonik Vicko Ivanić vojni kapelan. 
49. (1686. g .) Izvadak iz dukale o općinskim galijama. 
50. (17. st.) Podaci o opremanju općinske galije. 
51. (1684. g.) Generalni providur o posmrtnini za vojnike. 
52. (1684. g.) Generalni providur određuje opremanje zajedničke gal-
ije za Hvar, Brač i Korčulu. 
53. (1671. g .) Uzdržavanje galiota-osuđenika. 
54. (1675 . g .) Knežev poziv topničkim šegrtima izvan Grada da dođu 
u Hvar. 
55. (17 . st.) Ustrojavanje pokrajinske vojske (Gernide, "domobranst-
vo") i na Hvaru. 
56. (1668. g.) Generalni providur o potrebi stalnoga stanovanja 
pučanstva u Hvaru. 
57. (1663./64. g .) Izbor suprakomita zajedničke hvarske-bračke galije. 
58. (1654. g.) Generalni providur o obnovi gradskih zidina. 
59. (1654. g .) Isti o topnicima Fortice. 
60. (1654. g.) Pučki izaslanici generalnom providuru za poboljšanje 
obrane Grada. 
61. (1654. g.) Knez o obrani Grada. 
62 . (1654. g .) Plemstvo i puk o istome, generalnom providuru. 
63. (1653. g.) O potrebi popravka Fortice. 
64. (1647 . g .) Generalni providur o mjesnom domobranstvu 
(Gernide). 
65. (1645 . g.) Generalni providur o suprakomitima. 
66. (1645. g.) Mletačka vlada o istom. 
67. (1645 . g .) Generalni providur o općinskoj galiji. 
68. (1653. g .) Općinska galija - Brač. 
69. (17. st.) Troškovi za općinsku galiju. 
70. (17 . st.) Domobranstvo, straže i obrana Općine . 
71. (1638. g.) Dukala Knezu o obrani od berberskih gusara. 
72 . (1638. g.) Hvarani za skalu u Makarskoj, zabranu davanja u 
graciju općinskih pašnjaka, povećanje plaće liječniku, ukidanje 
službe lučkog admirala. 
73. (1636 . g .) Generalni providur o stražama na Visu. 
74. (1629. g .) Isti o općinskim galijama. 
75. (1635 . g .) Knez o kulučenju za ratne svrhe. 
76. (1626. g .) Oslobađanje stranih plemića od vojnih i drugih tereta. 
77. (1625. g.) Obrana Općine - gradske straže. 
78. (1624 . g.) Krađe i druge štete od strane mletačke vojske. 
79. (1618. g .) Mletački "kapetan mora" poziva neke Komižane na posluh. 
80. (oko 1617. g.) Sudjelovanje općinara u uskočkom ratu. 
81. (1617. g .) Isto. 
82. Isto. 
83. (1616. g.) Generalni providur o gradskim stražama. 
84. (1726. g.) Dovršetak gradnje gradskih bedema u Zadru. 
85. (1714. ?. g.) Obrana Fortice. 
86. (1712 . g.) Mletačka vlada o topništvu - tisak. 
87. (1715. g .) Dukala Knezu o morejskom ratu. 
88. (1716. g.) Generalni providur Knezu o istom. 
89. (1715 . g.) Isti o općinskim galijama. 
90. (1716. g.) Isto. 
91. (1715. g.) Isto. 
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92. (1715. g.) Pučani o općinskoj galiji - Brač. 
93. (1715. g.) Pučka skupština za opremanje triju fusta zajedno s 
Bračem i Korčulom . 
94. (1715 . g.) Uloga općinskog suca na Visu. 
95 . (1715. g.) Generalni providur o zajedničkoj galiji Hvara, Braća i 
Korčule. 
96 . (1716 . g.) Knez o općinskoj galiji. 
97. (1716./17. g.) Općinska galija i obitelj Fanfogna. 
98 . (1715 . g.) Općinske galije - Hvari Brač . 
99 . (1715 . g .) Općinska galija - Brač. 
100. (1716 . g.) Općinska galija. 
101. (1748. g.) Mletačka vlada protiv vojnih krčmi. 
102 . (1618 . g .) Mletačka vlada Velikom vijeću o uskočkom ratu. 
103. (1613. g.) Ratni tereti - Zadar . 
104. (1753 . g.) Dodjela zemlje u Dalmaciji. 
105 . (1757 . g .) Mletačka vlada o topništvu - tisak. 
106. (1711 . g .) Ista o vojnoj stezi - tisak. 
107. (17. st.) O napuštenosti Grada i obvezi stanovanja. 
108. (16.-17. st.) Ribarska pošta Trešljavac kod Visa i gradnja kaštela 
u Komiži. 
109. (14.-17. st.) Kao br. 107; zapisnik sjednice Velikog vijeća 1614. 
g.; spor Vidali-Ivanić i pitanje Fontika. 
110. (16 . st.) Knez protiv Ivanićevih; opremanje općinske galije; spor 
Ivanić-Vitaljević (Vidali) . 
111 . (1637. g.) Posjed Fazanić u Gdinju. 
112. (1659 . g.) Oporuka Jerke Juričević - Vrboska. 
113. (1657 . g.) Dužnici Komiške opatije. 
114. (17. st .) Inventar posjedovnih spisa (Fazanić?). 
115 . (17. st .) Pučki prokuratori protiv fiskalnog odvjetnika. 
116. (1740. g.) Mletačka vlada o težačkim davanjima u Dalmaciji (tal. 
i hrv. ) 
117. (1774 . g.) Spor Nutrizio-Fanton u Trogiru. 
118. (1625 . g .) Ivanići kupuju zemljište u Veloj Milni. 
11 9. (1810. g .) Zajam Fio-Calafati. 
120. (1814 . g.) Kupoprodaja kuće na Brusju Pandol-Babak. 
121. (1798 . g .) Vojnička konačišta - plaćanje vlasnicima. 
122 . (1692 . g .) Fortica - topništvo i noćne straže. 
123 . (1708. g.) Opskrba kaštela u Komiži. 
124. (1713. g .) Domobranstvo Gdinja, Bogomolja i Sućurja. 
125 . (1715 . g .) Noćne straže u Gradu. 
126. (1811. g .) Konačišta za vojsku. 
127. (1645 . g.) Općinska galija. 
128. (1716 . g .) Austrijska pobjeda kod Petrovaradina. 
129. (18.-20. st.) Miscellanea (uglavnom tisak). 
IV. 
(Famiglie Nobili Alberi Genealogici Aggregazioni Memorie ecc. A) 
1. (1511. g .) Pučki prijedlog za sazivanje Općeg vijeća.19) 
2. (1540 . g.) Antonij Gostarić iz Vrbanja prodaje vinograd Strane 
(oštećeno - pergamena) . 
3. (1599. g.) Kupoprodaja zemljišta Moče Dujmičić-Pulotić (perga-
mena). 
4 . (1535 . g.) Kupoprodaja raznih zemalja u Sta;rogradskom polju 
Dujmičić-de Angelis ·(pergamena). 
5 . (1624 . g.) Popis imanja Fazanić . 
6. (16. st.) Bračni ugovor Fazanić-Olisenti i kasniji dodaci (perga-
mena). 
7. (1504. g.) Dioba braće Marina i Dominika Hektorovića (pergame-
na - nečitljivo i oštećeno). 
8. (1562. g.) Petar Hektorović ulazi u posjed vinograda u Dolcu -
Starogradske polje (pergamena, oštećeno). 
9. (1546. g .) Isti kupuje vinograd na istom položaju (pergamena). 
10. (1488. g .) Braća Hektorović stječu vinograd u Dračevici (perga-
mena). 
11. (1549. g.) Hektorovići stječu vinograd na položaju Moče -
Starogradske polje (pergamena). 
12. (16 . st.) Pergamentna omotnica pisma koparskom načelniku­
kapetanu, sa skicom nekog zemljišta i nekoliko bilježaka i 
računa. 
13. (1527. g.) Stjecanje zemljišta Paržine (pergamena - potpuno 
nečitljivo i oštećeno). 
14. (1500. g.) Dioba Vitaljević (Vidali)-Hektorović (pergamena, 
nečitljivo, uz 2 djelomična prijepisa đon Jakova Boglića iz 19. 
st.). 
15. (1529 . g.) Kupoprodaja Dujmičić-Kostarić? zemlje Strane u 
Starogradskom polju (pergamena). 
16. (1488. g.) Kupoprodaja Hektorović-Luppi zemlje Preslica (perga-
mena, uz djelomičan prijepis đon J. Boglića iz 19. st.). 
17. (17. st.) Rodoslovlja de Angelis i Dobroslavić-Bonini, na naličju 
dukale iz 1670. koparskom načelniku u vezi s tvrđavom Palma 
na pergamentu (nečitljivo). 
18. (1607. g .) Dujmičići stječu zemlju Jarine (pergamena, oštećeno i 
nečitljivo). 
19. (1492 . g.) Prodaja kuće Mišetić (pergamena, vrlo oštećeno) . 
20. (1463 . g .) Bračni ugovor Ivanić-Blašković . 20) 
21. Kao br. 7 (samo početak u prijepisu đon J. Boglića). 
22. (17. st.) Oporuka .i kodicil Ivana Fazanića. 
23. (1593. g.) Kupoprodaja Gazarović-Bartučević . 21) 
24. (16. st.) Spor u vezi s gornjim. 
25. (1660. g.) Pismo Fazanić iz Mletaka. 
26. (1617. g.) Bračni ugovor Fazanić-Lodi. 
27. (1577. g.) Oporuka Marte Bakulić - Stari Grad. 
28. (17. st .) Pismo Fazanić. 
29. (17. st.) Izvaci iz oporuka Fazanić . 
30. (16.-17. st.) Baština Cassio. 
31. (17. st.) Posjed Fazanić i Haračić u Gdinju. 
32. (17. st.) Težački ugovori Ivanić. 
33. (1619 ./20. g.) Proglasi u vezi s nekim sporom Hektorović (ulo-
mak). 
34. (1628. g .) Zalozi Hektorović. 
35. (1671. g.) Spor Hektorović-Ivanić. 
36. (1759. g.) Bilješke o sporu Hektorović/Ivanić-Fazanić. 
37. (1764 . g.) Spor k.g. 
38. (1759. g.) K.g. - sudski poziv. 
39. Isto. 
40. (1701. g.) Spor prokuratora Sv. Stjepana u Starom Gradu s 
baštinicima Lukojević. 
41. (1775./76. g.) Spor Hektorović-Raffaelli . 
42. (18. st .) Oporuke i kodicili Markantonija Hektorovića. 
43. (1615. g.) Zamjena zemlje Gornji Dolac Bartučević-Fazanić . 
44. (1702 . g.) Spor Hektorović-Kaptol-Ivanić. 
45. (1747. g.) Težaština na zemlji Sv. Kuzme i Damjana, Hvar. 
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46. (1643. g.) Spor oko baštine Hektorović . 
47. (1374./76. g .) Stečevine Mrmonje Zadranina na Visu. 
48. (17. st.) Baština i rodoslovlja Hektorović, Fazanić i Ivanić. 
49. (1865. g .) Pismo Jerolima Machieda đon J . Bogliću o nekim arhe-
ološkim pitanjima. 
50. (1634. g .) Oporuka i kodicil Ursine Hektorović. 
51. (1637 . g .) Zamjena Hektorović-Danijelović i Vlahinjić. 
52. (1636. g.) Težaština Bartučević-GizdavčićNis. 
53. (1603. g.) Zamjene zemalja između dominikanaca Sv. Marka i 
Antuna Fazanića. 
54. (1635. g .) Kupoprodaja zemlje Ivanić-Biundović . 
55. (1631. g.) Stjecanje zemlje Zavolujak od Biundovića (samo 
naleđnica) . 
56. (1621. g.) Rodoslovlje Nicolini i posjed Mamino polje. 
57. (1625 . g.) Oporuka Urse Leporini. 
58. (1627 . g.) Kupoprodaja Fazanić-Leporini zemlje Stračine . 
59. (1675 . g .) Generalni providur potvrđuje plemstvo obitelji Stalio. 
60. (1574. g .) Sporazum Fazanić-KiškićNis . 
61. (1600. g .) Kupoprodaja podruma Fazanić-Biondović . 
62. (1615. g.) Kupoprodaja dijela lokve Propad/Brusje, Fazanić-
Bartučević. 
63. (17. st.) Spor oko oporuke Matijević . 
64. (1688. g .) Odbijanje agregacije grane Hektorovića . 
65. (1631. g .) Izbor općinskog fiskalnog odvjetnika. 
66 . (1695. g.) Spor Ivanić-Barbić oko nadarja Sv. Kuzme i Damjana u 
Hvaru. 
67. (1589. g .) Sporazum o gradnji Bartučević-Ivanić/Kut-Vis. 
68. (oko 1600. g.) Baština Bartučević - Lučišće i drugdje. 
69. (1602 . g.) Bilježnik Camillo Altiero - poništenje dotadašnjih i 
zabrana budućih njegovih spisa. 
70 . (17 . st.) Rodoslovlje Bartučević . 
71. (15.-17. st., rukama 18.-19 . st.) Isto. 
72. (1602 . g .) Kupoprodaja zemljišta Fazanić-Angelini, Stari Grad. 
73 . (1600. g .) Kupoprodaja zemlje Fazanić-Gazarović . 
74. (1629. g.) Stečevine Hektorović kod Jelse. 
75. (16.-17. st.) Nekoliko rodoslovnih bilježaka (rukom đon J. 
Boglića - 19. st.). 
76. (1605. g .) Stečevina Ivanić u Dolu. 
77. (16.-18. st.) Rodoslovlje i drugi spisi Bartučević . 
78 . (1592. g .) Zamjena vrta Lukojević u Hvaru za zemlju Ivanić na 
Visu. 
79. (1622 . g.) Težaština na zemlji benediktinki - Carkvica kod Jelse. 
80. (1593 . g .) Pitanje miraza Ursine ud. Bartučević. 
81. (16 .-17. st.) Bračni ugovori Bartučević, Hektorović i Fazanić. 
82 . (16. st.) Stečevina Ivanić u Vošćicama - Vis. 
83. (1633./35. g .) Zakup poreza tridesetine. 
84. (1560. g .) Kupoprodaja Bartučević-Balčić zemlje Ljubišća na Visu. 
85. (1592. g.) Pitanje miraza Ursine Hektorović . 
86. (1573. g.) Stečevina Dioniza i Ivana Fazanića - Dračevica u 
Starogradskom polju. 
87. (1611. g .) Zamjena kuća Bartučević-Fazanić. 
88. (1611. g .) Zamjena kuća Fazanić-Bartučević . 
89. (1600. g.) Kupoprodaja Fazanić-Gazarović zemlje u Biskupiji. 
90. (16.-17. st.) Popis stečevina Ivanić. 
91. (1726. g.) Kodicil Jerolima Bartučevića-Grivičića. 
92. (16.-17. st.) Spor o baštini Tulija Bartučevića. • 
93. (1614 . g .) Račun općinske blagajne. 
94. (1631. g .) Izbor općinskog fiskalnog odvjetnika. 
95 . (17. st.) Kupoprodaja Fazanić-Berislavić zemlje u Gdinju. 
96 . (1619 . g .) Livel Cassio/Dobroslavić-Bonini za zemlju Gopše u 
Starogr adskom polju. 
97. (1614. g .) Općinski liječnik . 
98. (1621. g .) Gobaško barde - stečevina Fazanić . 
99 . (18. st.) Rodoslovlje Gariboldi. 
100. (16.-17. st.) Stečevine Gariboldi. 
101. (1593 . g.) Težaština Siselković na zemlji Babićevica vl. Lukojević. 
102. (1580. g .) Kupoprodaja Fazanić-Gariboldi zemlje Spile. 
103. (1615 . g .) Račun Crkovinarstva (Opera) Stolne crkve. 
104. (1564. g .) Izvadak iz oporuke Kristofora Gariboldija. 
105. (1595 . g .) Zamjena Zentilić-Fazanić (zemlje u Stinivi - zemlja na 
Visu). 
106 . (1644. g .) Služenje đon Nikole Berislavića kući Fazanić . 
107. (1780. g .) Sječa drva u Plaži. 
108. (1677 . g .) Sudbeni poziv Budimiru Fazaniću - dukala. 
109. (1690. g .) Popis miraza Anice Ljubić, žene Ivana Žarkovića - Vis . 
110(1521. g .) Darovština Fazanić-Fazanić , zemlja u Dračevici, 
Starogradske polje. 
111. (1520. g .) Darovština Gotifredi-Fazanić, lokva u Dračevici. 
112. (15.-16 . st.) Spor Gazarović-Hektorović oko livela u Jelsi. 
113. (15.-16. st.) Spor Fazanić-Hektorović oko zemljišta na Tvrdalju, 
Stari Grad . 
114. (1541. g .) Kupoprodaja Lupini-Užižić zemlje Ljubišća na Visu.22) 
115 . (1574. g .) Podjela zemlje Dračevica u Starogradskom polju (crtež) 
između braće Fazanića i baštinika Golubinić. 
116. (1573. g .) Spor oko gornje zemlje - pergamena. 
117. (17 . st.) Progonstvo Jerolima Fazanića i dioba njegove braće . 
118. (1605 . g .) Rodoslovlja Hektorović i Leporini. 
119. (17.-18 . st.) Oporuke, rodoslovlja, diobe Fazanić i srodnih obitelji. 
120. (1660. g .) Pismo Cecilije Fazanić dr. Jerolimu Mikeloviću -
hrv.23) 
121. (17 .-19 . st.) Rodoslovlja i baština Fazanić i njihovih nasljednika. 
122. (1650. g .) Fazanići i općinske zemlje u Gdinju. 
123. (17. st.) Skrbništvo nad kćerima dr. Jerolima Fazanića. 
124. (1678. g .) Punomoć za Jelinu Fazanić . 
125 . (16 .-17 . st.) Popis stečevina Antuna Fazanića. 
126. (17 . st.) Miraz Jerke Fazanić-Pima i razne oporuke Fazanić. 
127. (1627. g .) Kupoprodaja Fazanić-Berislavić zemlje u Gdinju. 
128. (18. st.) Popis baštine Fazanić . 
129 . (19 . st.) Nekoliko bilježaka đon J . Boglića . 
130. (17 . st.) Rodoslovlja Cerinić i Fazanić. 
131. (1655 . g .) Zakup tridesetine i dug Ivandić. 
132. (17. st.) Miraz Hektorović-Arnerić. 
133. (17. st.) Popis nakita Cecilije Fazanić . 
134. (1625 . g .) Punomoć za diobu braće Fazanić . 
135. (1626. g .) Zapljena imanja dr . Jerolima Fazanića . 
136. (1624. g.) Kupoprodaja Kačić-Mitrović/Fazanić zemlje u Plaži . 
137. (1628 . g .) Punomoć dr. J . Fazanića za likvidaciju imanja. 
138. (1626 . g .) Punomoć istoga za preuzimanje dijela imanja od braće . 
139. (1712 . g .) Kućica u Burku - baština Fazanić . 
140. (17 . st.) Sporazum Fazanić-Ivanić u vezi s diobom imanja . 
141 . (1776 . g .) Rodoslovlje de Fumatis - Detrico. 
142 . (1625. g.) Spor oko diobe braće Fazanić . 
143 . (1628 . g .) Isto. 
144. (1669 . g .) Smrt Bude Fazanića. 
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145. (1632. g.) Kodicil đon Stjepana Fazanića. 
146. (1627./29. g.) Kupoprodaja zemlje Pod Sračine (Maslinica-Stari 
Grad) Fazanić-Leporini. 
147. (1630. g .) Ovjera nekoga spisa Fazanić - Dubrovnik. 
148. (1647. g.) Bračni ugovor Fazanić-Ivanić . 
149. (17. st.) Razne krštenice Arnerić i Fazanić. 
150. (1639 . g.) Bračni ugovor Arnerić-Jakša. 
151. (1630. g.) Skrbništvo nad kćerima dr. J. Fazanića. 
152. (17 . st.) Popis dobara Antuna Fazanića oko Staroga Grada. 
153. (17. st.) Pravne vježbe. 
154. (1584./85. g.) Zemlja Dujmičić u Jelšanskom polju . 
155. (1633. g.) Kupoprodaja Dujmičić-Pinezić zemlje Paržina -
Starogradske polje. 
156. (1 551. g.) Kupoprodaja Hektorović-Sasović zemlje Pod Hum, 
Starogradske polje. 
157 . (1669. g.) Agregacija Hektorović, Bučić, Dujmović, Bogdanić i 
Fabiani - Poreč . 
158. (18. st.) Nacrt spornih zemalja raznih vlasnika u Dračevici 
Starogradske polje. 
159. (1744. g.) Propusnica za turski brod iz Ulcinja za Stari Grad. 
160. (1545. g.) Kupoprodaja Hektorović-Mogarović vinograda kod 
Vrbanja (pergamena). 
161. (1542. g .) Vlasnost Hektorović nad vinogradom Slavac. 
162. (1561. g.) Isto nad vinogradom Nadvarbje. 
163. (17.-19. st.) Rodoslovlje Hektorović i srodnih obitelji. 
164. (15.-17. st.) Spor Vitaljević-baštinici Paladinić oko nekih uvala u 
Plamama. 
165. (19. st.) Rodoslovlje kao br. 163, napisane rukom đon J. Boglića 
na popisu zemalja Lupi-Calafati iz 1811. g. 
166. (16.-17. st.) Spor između Hektorovića u vezi s Petrovom baštinom. 
167. (1634. g.) Oporuka Budimira Hektorovića. 
168. (1486. g.) Dukala o posjedu Grivičića u uvali Grabovac.24) 
169. (1595. g.) Dioba baštine Petra Hektorovića (samo početak , pri-
jepis đon J. Boglića iz 19. st.). 
170. (1595. g.) Popis iste baštine. 
171. (1567. g.) Pogodba za zemlju Knežine vl. Sv. Kuzme i Damjana u 
Vrbanju, te spor u vezi s time. 
172 . (17.-18. st.) Spor Arnerić-Ivanić oko baštine Hektorović-Fazanić . 
173. (1645. g.) Oporuka Berislava Berislavića. 25) 
174. (1594. g .) Iznajmljivanje kuće Hektorović u Burku Stjepanu 
Nicoliniju. 
175. (16. st.) Oporuka i kodicil Petra Hektorovića (prijepis bilježnika 
Ivana Vrankovića iz 1867. g.). 
176. (1602 . g.) Kupoprodaja Dimitri-Hektorović kuće u Vrboskoj. 
177. (1598. g.) Iznajmljivanje kuće Bude Hektorovića u Gradu Vicku 
Orebiću "da Corzola." 
178. (1675. g.) Intromisija kuće Grisogono u Starom Gradu. 
179. (1749. g.) Prodaja loze Dobrovoljić na zemlji Vratnjica? vlasnici-
ma zemlje Ivanić-Fazanić. 
180. (1665. g .) Dobra Lukojević - Stari Grad. 
181 . (1664. g.) Opru.ka Margarite Hektorović p. Budimira. 
182. (1589. g.) Težaština za zemlju Nadlučje ? kod Vrboske, vl. 
Hektorović. 
183 . (1656. g.) Posjed Zoranić - Vrboska. 
184. (1562. g.) Stjecanje Hektorović zemlje Nad Varbu - pergamena. 
185. (1548 .?g.) Stjecanje k.g. zemlje u Dolcu - Starogradske polje -
pergamena. 
186. (1548 . g.) O sporovima oko vinograda Črtan ? - dolac vl. 
Hektorović - pergamena. 
187 . (1541. g.) Stečevina Hektorović u Krastavici - Starogradska polje 
(pergamena). 
188 . (1561. g.) Stečevina kao br. 162 - pergamena. 
189 . (16. st .) Zamjena Hektorović-Vitaljević - oštećeno i izblijedjelo . 
190. (1547. g.) Stečevina Hektorović u Obali - Starogradsko polje 
(pergamena). 
191 . (1592. g.) Kupoprodaja ;F'azanić-Gariboldi zemlje u Spilama -
pergamena. 
192. (1653. g .) Uzajamna darovština Bianchini ili Tentor i Hektorović 
- Stari Grad (kuća na Tvrdalju i zemlja Rugonj). 
193. (17. st.) Spor Hektorović-Buffalis. 
194. (18. st.) Odlomak iz općinske knjige intromisija. 
195. (1714. g.) Pitanje miraza p. Antice Gargurić, rod. Raffaelli, Ilijine. 
V. 
(Notizie sopra famiglie nobili..) 
l. (16.-18 . st.) Spisi o čudu Sv. Križića u Hvaru 1510. g. 
2. (17 .-18 . st.) Rodoslovlje Ivanić26), te dukala iz 1636. g. o pri-
manju Ivanića u hvarske plemstvo - pergamena. 
3 . (17. st.) Popis spisa u vezi s agregacijom Ivanić . 
4. (1514./16. g.) Duždeva pisma Knezu u vezi s gušenjem pučkog 
ustanka. 
5. (17 . st.) Spisi o agregaciji Ivanić. 
6. (1743. g.) Jakov Ivanić-Fazanić pozvan pred generalnog providu-
ra. 
7. (1602. g.) Dioba braće Ivanić . 
8 . (17 . st.) Kleričke svjedodžbe đon Gabriela Ivanića . 
9 (1626. g.) Prodaja nekoliko vinograda Bartučević blizu Hvara 
Ivanićima. 
10. (1592 . g.) Hvarski pučki izaslanik Markantun Ivanić u Mlecima. 
11 . (16. st .) Razne zemlje Komiške opatije - težaci Ivanići. 
12. (17. st.) Kaptolski kapital - korisnici koludrica Leporini i Ivanići-
Fazanići. 
13. (1699. g.) Oporuka Ivana Ivanića. 
14. (16 . -17. st.) Neka dioba Ivanić ili Fazanić - manjkavo. 
15. (1636. g.) Svjedodžba o neosuđivanju đon Gabriela Ivanića . 
16. (1636. g.) Spor između fiskalnih odvjetnika. 
17. (17. st.) Neki spor u vezi sa Šćedrom - općinski defenzori. 
18 . (1636. g .) Oporuka i kodicil Alviža Ivanića ml. 
19 . (17 .-18 . st.) Spor oko baštine Vitturi-Fazanić. 
20. (16. st.) Spor oko baštine Rujić. 
21. (17.-18. st.) Težaština na zemlji Podšpilje - Vis , vl. Ivanić-Fazanić . 
22. (1 723. g.) Lokva Lelehuša u Gdinju vl. Ivanić-Fazanić. 
23 . (1603. g.) Kupoprodaja Ivanić-Hanžić kućišta u Starom Gradu. 
24. (1602. g.) Dioba Ivanića. 
25. (1618. g .) Kupoprodaja Ivanić-Stanojević dijela kuće i vrta na 
Golja vi. 
26. (18. st.) Rodoslovlje Obradić - tisak. 
27. (1636. g .) Dioba dobara pok. đon Alviža Ivanića u Starom Gradu. 
28. (1556 . g.) Dioba braće .. (oštećeno i nečitljivo). 
29. (1758 . g .) Zakup dućana i kuće Ivanić-Fazanić kod Katedrale. 
30. (1759 . g .) Spor Ivanić-Fazanić/Hektorović. 
31. (1604. g.) Izbor fiskalnog odvjetnika za Dalmaciju. 
32. (17. st.) Baština i oporuke Leporini. 
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33. (17. st.) Datumi rođenja raznih Ivanića. 
34. (19 . st.) Rodoslovlje Ivanić (rukom d . J . Boglića) . 
35. (1641. g.) Iznajmljivanje kuće Martolossi Gazarovićima - Vis. 
36. (1557. g.) Zamjena Lovrićević-Jakšić raznih zemalja na Visu. 
37. Oporuka iz 1584. i kodicil iz 1591. g . Julije Lučić. 
38. (1647 . g.) Izvadak iz oporuke Vice Lučić-Lucis . 
39 . (1622. g.) Kupoprodaja Fazanić-Tentor zemlje Petrova Starina u 
Starogradskom polju. 
40. (16. st.) Miraz Kate Ivanić.27) 
41. (1574 . g .) Spor između vlastele i puka oko općinske blagajne. 
42. (1627. g.) Kupoprodaja Nicolini-Fazanić zemlje Plevni dolac u 
Plamama. 
43 . (15.-Hl. st.) Spor de Lucis ide Ressi oko zemljišta Rugonj. 
44 . (16 .-17. st.) Posjedovni spisi Nicolini. 
45. (1726. g.) Live! Ivanić-Fazanić/Matković, Vrbanj . 
46 . (1724 . g.) Težaština Ružul? na zemlji Ivanca njiva, vl. Sv. Kuzme 
i Damjana u Hvaru. 
47 . (1727. g.) Zamjena Vranković/Ivanić-Fazanić zemalja Dračevica i 
Igrališće u Starogradskom polju. 
48 . (18. st.) Dug Ivanić-Fazanić/Ivanić . 
49. (1760 . g.) Dioba Lupi. 
50. (1759 . g .) Oporuka Petra Lupija p. Šime i rodoslovlje Lupi. 
51. (1596 . g .) Dioba braće Ivanić . 
52. (1720. g .) Bračni ugovor Ursine Ivanić-Fazanić i Julija Jakše, s 
popisom miraza. 
53. (16 . st.) Spor Ivanić-Golubinić-Biundović oko zemlje Zavolujak na 
Visu. · 
54. (16 .-18 . st.) Spisi i rodoslovlja obitelji Vranjican. 
55 . (1418. g .) Dug Petra Dragoslavića iz Splita, nastanjenog na 
Braču , ser Jakši sinu„ sa Hvara (tisak iz 18. st.). 
56. (17 . st.) Namirnica za Ivaniće (hrvatski). 
57. (17 . st.) Imena uvala i stanovnika te prihodi zemalja u Planama 
(hrvatski). 
58. (1647 . g .) Pismo Ivanić o posjedovnim stvarima na Visu. 
59. (16 .-17. st.) Agregacija Ivanić i Cerineo - Hvar, te Zambelli - Cres. 
60 . (18 .-19. st.) Rodoslovlja i krštenice Vitaljević-Vidali. 
61 . (1769 . g .) Bračni ugovor Boglić-Ježević. 
62. (1518 . g .) Dioba braće Ivanić - ulomak.28) 
63 . (1635 . g.) Rodoslovlja Ozoris . 
64 . (18 . st.) Rodoslovlje Jakšić (jako oštećeno). 
65 . (1649. g .) Spor Ivanića s Općinom. 
66. (17 . st.) Spor Ivanići-Leporini . 
6 7 . (1776. g .) Troškovi obrade zemlje Dračevica. 
68. (1748 . g .) Kupoprodaja između starogradsk:og Crkovinarstva i 
Ivanić-Fazanić , nekretnine uz Arsenal. 
69 . (1630 . g .) Težački ugovor Karković-Ivanić za zemlju kod Milne. 
70 . (15.-17. st.) Agregacija Ivanić - razni spisi. 
71. (19 . st.) Rodoslovlje Hektorović i Lučić (rukom đon J. Boglića) . 
72. (1553 . g.) Oporuka Hanibala Lučića (rukom k .g .). 
73 . (1635 . g .) Mise po zavještaju Lučić . 
74. (19 . st.) Pismo P etra (Kasandrića ?) đon J . Bogliću o grobu 
Hanibala Lučića u franjevačkoj crkvi. 
75. (1654 . g.) Spor Ivanića s Općinom i Kaptolom oko kuće Gazetić. 
76 . (1445 . g .) Dioba lokve Prepad (kod Brusja ?) . 
77 . Kao br . 76 . 
78 . (17. st.) Spor baštinika Lučić-Ferro sa hvarskim benediktinkama. 
79. (1544. g .) Spor Paladinić-Jurešić oko neke zemlje na Visu. 
80. (1653. g .) Spor Leporini-Ivanić oko vrta u Biskupiji. 
81. (16 .-18 ._ st.) Baština i rodoslovlja Hektorović-Fazanić-Ivanić 
srodnih obitelji. 
82. (16 . st.) Stečevina Fazanić u Stinivi kod Brusja. 
83. (1612 . g .) Kupoprodaja Fazanić-Papalić zemlje Zastup . 
84. (1528. g .) Dohodak sa zemlje Lazac vl. Dujmičić u Plamama. 
85 . (1745 . g .) Oporuka Petronele Šimunić-Čarnomud p. Ivana. 
86. (1659. g .) Pismo Ivanić o domaćim poslovima. 
87. (17 . st.) Koncept pisma Ivanić o smrti Biskupa i prihodima 
Biskupije. 
88. (16.-17. st.) Razne diobe Ivanića. 
89. (17. st.) Dioba Ivanića s Jelenom ud. Fazanić . 
90. (1629. g .) Mletačka vlada delegira sve parnice Ivanića zadarskom 
knezu. 
91 . (1703. g .) Spor Ivanića s Kaptolom. 
92 . (17. st.) Pisma Ivanić o domaćim poslovima - Vis. 
93 . (1622 . g .) Namirnica Ivanić-Bressan. 
94. (1731. g .) Pismo i računi Ivanić - Vis. 
95 . (1714. g.) Spor Ivanić-Kargotić/Vis . 
96. (1656. ? . g .) Koncept bračnog ugovora Cecilije Ivanić s Petrom 
Vitaljevićem-Vidalijem . 
97. (16 . st.) Spor Ivanić-de Rocco oko baštine Šilović (s rodoslovlji-
ma). 
98. (1658. g .) Sporazum Ivanić-Ostoja za baštinu p. Petra Ivanića. 
99. (1560. g.) Sporazum Ivanić-Cambarlin za vrt na Goljavi . 
100. (1656. g .) Pismo Arnerić o domaćim poslovima - hrvatski. 
101. (1800. g .) Kuća Dojmi u Burku. 
102. (1672 . g .) Agregacija obitelji Soppe Fortezza, Fozza i Pellegrini u 
Veliko vijeće . 
103 . (19. st.) Rodoslovlje Gotifredi (rukom đon J . Boglića). 
104. (1447. g .) Dioba Slavogostića. 
105. (1520 . g .) Međusobna darovština Fazanića . 
106 . (1626. g .) Kupoprodaja Ivanić-Bratić vrta u Dračevici iza Grada. 
107(1603. g.) Kupoprodaja Fazanić-Piretić zemlje Parhnišće u 
Starogradskom polju. 
108. (1602 . g .) Kupoprodaja Fazanić-Gazarović zemlje ·u Gornjem 
Dolcu iza Grada. 
109. (1584. g.) Sporazum o diobi Pribojevića-Peribonio u Vrboskoj. 
110. (1454. g.) Kupoprodaja Dojmović-Fazanić/Trubarić zemljišta 
Tvrdalj u Starom Gradu. 
111. ( 1600. g.) Kupoprodaja Leporini/Radošević-J elsa lokve Močavac u 
Plani . 
112 . (16 . st.) Stečevine Penturić na Visu. 
113. (15.-16. st.) Bilješke u vezi s baštinom Rusković (Rusko). 
114. (1632 . g.) Dadilja Vitaljević-Vidali. 
115 . (1594. g .) Rodoslovlje Vitaljević-Vidali . 
116. (1754. g .) Sporazum o baštini Andrije Vitaljevića-Vidalija . 
117. (1681. g .) Baština Jerolima Vitaljevića-Vidalija p . Nikole. 
118. (1767. g .) Oporuka Ivana Krstitelja Vitaljevića-Vidalija. 
119. (1646 . g .) Spor Ivanić/Vitaljević-Vidali oko zemlje u Velom polju 
na Visu. 
120. (17. st.) Dioba braće Vitaljević-Vidali. 
121. (19 . st.) Ogled đon J. Boglića o obitelji Vitaljević-Vitali. 
122. "Katolička Dalmacija", Zadar, 9. II. 1885. 
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VI. 
(Parte Politica Ordinamento interno del Comune.Maggior Consiglio -
Assemblea Popolare - Conte - Castellan Camerlengo - Inquisitoriato -
Cariche del comune) 
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1. (19. st.) Nekoliko bilježaka đon Jakova Boglića o hvarskoj 
pošlosti. 
2 . (1514. g.) Mletačka vlada određuje izbor pučkog blagajnika. 
3. (19. st.) Bilješke iz dalmatinske povijesti kao br. 1. 
4. (1527. g.) Dukala o izboru općinskoga kancelara - pergamena. 
5. (1505 . g.) Dukala o općinskom tumaču , blagajniku i fontiku . 
6. (1467. g.) Dukala o općinskim gracijama, poljskoj daći i tumaču . 
7. (1467. g.) Dukal!!- o općinskom kancelaru i blagajni. 
8. (1560. g.) Dukala o pučkim izaslanstvima i prijepisima općinskih 
spisa. 
9. (1468. g.) Veliko vijeće izabire nadstojnike javnih radova. 
10. (1527. g.) Mletački Generalni providur mora o općinskom kance-
laru. 
11. (1589. g .) Mletačke Vijeće desetorice o istom. 
12 . (1421. g.) Dukala o izboru Kneza (prijepis đon J . Boglića). 
13. (1489 . g.) Dukala o nadležnosti Velikog vijeća u davanju službi 
(prijepis k.g,). 
14. (1278. g.) Ugovor o podlaganju Hvara Mlecima (prijepis k.g.)29) 
15. (1470. g.) Veliko vijeće o putnim troškovima Kneza i dukala o 
istom. 
16. (1747. g .) Mletačka vlada o sindicima-inkvizitorima u Dalmaciji. 
17. (1746 . g.) Isto. 
18. (1542. g.) Veliko vijeće o neodlučnom glasovanju. 
19. (1595. g.) Mletačka vlada o javnim službenicima u Dalmaciji. 
20. (17. st.) Intromisije u prilog Makjavić-Michiavelli - Vis. 
21. (17.-18 . st.?) Generalni providur o počasnim mjestima za Kneza i 
općinske vijećnike te o dužnostima potonjih. 
22 . (1727. g.) O izboru općinskoga kancelara. 
23. (1715 . g.) Općinska galija. 
24. (1648. g.) Generalni providur o pomoćniku općinskoga kancelara. 
25. (17. st.) Veliko vijeće i izbor općinskog kancelara. 
26 . (1640. g.) Dukala o odijevanju općinskog blagajnika. 
27. (1651. g.) Generalni providur o općinskoj blagajni. 
28. (1598. g.) Mletačka vlada o zaprimanju molbi. 
29 . (16. st.) Zamjenici preminulih mletačkih dužnosnika u Hvaru . 
30. (17.-18. st.) Općinski defenzori. 
31. (16.17. st.) Mletačka vlada o pohodima knezova. 
32. (1663 . g.) Knez o općinskim odvjetnicima. 
33. (1 7 . st.) Općinsko izaslanstvo u Mletke. 
34. (17.-18. st.) Povećanje plaće Knezu . 
35. (1612 . g .) Žalbe pučana na Kneza. 
36. (17. st.) Izbor općinskih službenika. 
37. (1742. g.) Bilješke o sjednici Velikog vijeća. 
38. (1636. g.) Generalni providur o općinskoj blagajni. 
39. (1530. g.) Zamjena kuća Stanojević/Golubinić - Hvar/Stari Grad. 
40. (1 8. st.) Općinski službenici Ivanić-Fazanić . 
41. (18.' st.) Malo vijeće . 
42. (1668. g .) Općinski dužnosnici. 
43. (1765 . g.) Zapisnik sjednice Velikog vijeća. 
44. (1743 . g.) Isto. 
45. (19. st.) Ispisi đon J. Boglića o pučanstvu Hvata u 16. st. 
46. (1650. g.) Knez o Velikom vijeću i Pučkoj skupštini. 
47. (1755. g.) Knez o rezidiranju vijećnika i popunjenosti Velikog 
vijeća. 
48. (1653. g.) Generalni providur o istom kao br. 46. 
49. (1758./59. g.) Spor o sazivanju Velikog vijeća. 
50. (1798. g.) Spor Općina-Boglić. 
51. (1762. g .) Spor o općinskim dužnosnicima. 
52. (1706. g .) Spor između Kneza i Velikog vijeća oko izbora 
općinskog liječnika. 
53. (1750. g.) Parnični troškovi Velikog vijeća. 
54. (1645. g.) Predstavka o općinskim zemljištima. 
55. (19. st.) Bilješka đon J . Boglića o općinskom Statutu te pismo dr . 
I. K. Machieda u vezi s time. 
56. (1430. g.) Redigiranje općinskog Statuta. 
57. (1646. g.) Knez o dijeljenju (graciji) soli. 
58. (1671. g.) Generalni providur o počasnim mjestima uz Kneza. 
59. (1672. g.) Veliko vijeće protiv Pučke skupštine. 
60. (19. st.) Bilješka đon J. Boglića o Velikom vijeću i općinskoj 
upravi. 
61. (1758. g.) Općinski službenici. 
62. (17. st.) Spisi Velikog vijeća . 
63. (19. st.) Bilješke đon J. Boglića o statutima dalmatinskih općina. 
64. (1733. g.) Potvrda plemstva Benković. 
65. (1795. g.) Izvadak iz zapisnika sjednice Velikog vijeća. 
66. (1633. g.) Generalni providur o općinskim dužnosnicima. 
67. (1546. g .) Dukala o slobodi sazivanja Velikog vijeća. 
68. (1646. g.) Generalni providur o istom. 
69. (1797. g.) Zapisnik sjednice Pučke skupštine (prijepis đon J. 
Boglića) . 
70. (16.-17. st.) Izbor općinskih sudaca. 
71. (1616. g .) Izvadak iz dukale protiv zloporabe službenih listova. 
72 . (18. st.) Izvaci iz oporuke i kodicila splitskog nadbiskupa 
Pacifika Bizze. 
73 . (16. st.) Veliko vijeće protiv Pučke skupštine. 
74. (17. st.) O agregacijama u Veliko vijeće. 
75 . (18. st.) Mletačka vlada o porezima. 
76. (17. st.) Baština Budimira Hektorovića. 
77. (15.-17. st.) Razne odluke Velikog vijeća i Pučke skupštine, 
posebno o izaslanstvima u Mletke. 
78 . (1421. g.) Iz ugovora o podlaganju Hvara Mlecima. 
79. (1423. g.) Općinska blagajna. 
80. (15. st.) Isto. 
81. (1890. g.) "Mercurio triestino" od 19. VII„ br. 27/XIX. 
82. (1450. g.) Dukala o odlukama Velikog vijeća. 
83 . (1459. g.) Dukale o istom. 
84. (1460. g.) Dukala s potvrdom općinskih povlastica (prijepis đon 
J. Boglića). 
85. (1648. g.) Dukala s potvrdom pučkih povlastica. 
86. (1467. g .) Dukala o općinskim dužnosnicima. 
87. (1483. g.) Odluka sindika-providura Kulfa o općinskoj blagajni. 
88. (1496. g.) Dukala o općinskoj galiji. 
89. (1499. g.) Odluka sindika kao br. 87 o naknadi za krađe. 
90. (1547. g.) Dukala o zabrani sudjelovanja u Velikom vijeću drugih 
Mlečana osim Kneza i Kaštelana. 
91. (1467. g.) Dukala kojom se ponovno potvrđuje općinski Statut. 
92. (15.-17. st.) Dukale i druge odredbe o općinskim izaslanstvima. 
93. (1467. g.) Dukala o nagradama općinskim službenicima. 
94. (1421. g.) Dukala o izboru Kneza i o općinskim povlasticama. 
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95. (16 . st.) Odredbe mletačke vlade o općinskoj blagajni i o 
općinskim službenicima. 
96 . (16.-18 . st.) Pučki prokurator i sporovi s vlastelom. 
97 . (1750. g .) Spor oko obeštećenja pučkih prokuratora. 
98 . (17 . st.) Pučki suprastant. 
99 . (17 . st.) Mletačka vlada o pučkim prokuratorima. 
100. (1754 . g.) Generalni providur o sazivanju vijeća i skupštinil.. 
101. (1605. g .) Dukala o slobodi sazivanja Pučke skupštine. 
102. (16 .-17. st.) Pučka skupština i pučki prokuratori. 
103. (1658. g .) Punomoć za pučko izaslanstvo u Mletke. 
104. (17 .-18. st.) Knezovi o Pučkoj skupštini. 
105. (1635 . g.) Knez o pučkom prokuratoru. 
106. (1559. g .) Mletačka vlada o sazivanju Pučke skupštine. 
107. (18 . st.) Sazivanje Pučke skupštine. 
108. (1323 . g .) Veliko vijeće i posjed samostana Sv. Nikole - Vis (pri-
jepis đon J. Boglića iz djela Aleksandra Gazarovića: Historia 
d'Illustrissimi Prelati di Liesina). 
109. (1658. g.) Spor između vlastele i puka oko povlastica (počasna 
mjesta, viško sudstvo) . 
110. (1747 . g .) Mletačka vlada zabranjuje knezovima i drugim svojim 
predstavnicima u Dalmaciji i na Levantu trgovinu - tisak (tali-
janski, grčki i hrvatski). 
111. (1814 . g .) Prisega austrijskom caru - tisak. 
112. (1781. g.) Razni mletački zakoni: o sudovanju, raskoši, obrazo-
vanju plemstva i klerika - tisak. 
113 . (1749 . g .) Mletački zakon protiv raskoši i razvrata - tisak. 
114. (18 . st.) Mletačka vlada zabranjuje vojsci prodaju rakije i marask-
ina - tisak. 
115. (1792. g.) Pučka skupština o općinskoj blagajni. 
116. (1818. g .) Dalmatinska vlada o ukonačivanju vojnika - tisak. 
117. (1814 . g.) Odredba iste vlade o službenim listovima - tisak. 
118. (1797. g .) Proglas austrijskoga generala Rukavine o zauzeću 
Dalmacije - tisak. 
119. (16. st.) Mletačka vlada zabranjuje pučkim predstavnicima 
služenje nazivom "Communita". 
120. (1627. g .) Veliko vijeće o agregacijama. 
121. (15 .-17. st.) Općinska galija, gradske zidine, straže i obrana 
Općine. 
122. (1639 . g .) Izvješće generalnog providura o prilikama u Općini . 
VII. 
(Agricoltura Sale Fondaco.Correzioni /?!) 
1 . (1795. g.) Općinski prihodi i rashodi. 
2. (1750. g.) Gracija soli, popis pučanstva i daće . 
3 . (18. st.) O tridesetini. 
4. (18 . st.) Razne općinske i državne daće i porezi. 
5 . (1728 . g .) Dukala o daćama. 
6 . (17. st.) "Novi namet" na slanu ribu. 
7 . (1621. g .) Generalni providur o sabiranju daća. 
8 . (15.-16 . st.) Mletačke vlasti o daćama i o svojim predstavnicima u 
vezi s time. 
9. (1675. g .) Mletački namet na potrošnju rakije u Dalmaciji. 
10. (1762. g .) Mletačka vlada o sadnji duhana i njegovim cijenama -
tisak (talijanski i hrvatski). 
11. (16 .-17. st.) Općinski porez na ribolov i spor s a Bračanima oko 
prava na ribolov. 
12. (1693 . g .) Neki spor između puka i vlastele. 
13. (1731. g.) Spor k.g. u vezi s gracijom soli. 
14. (18 . st) Mletačka vlada o općinskim daćama i prihodima; utoci i 
sporovi u vezi s time. 
15. (1746. g .) Kao br . 4 . 
16. (1730. g .) Prihodi s općinskih zemalja. 
17. (1713 . g .) Isto. 
18. (1745 . g .) Knez o istom. 
19. (1746. g .) Knez o općinskom porezu na ribolov. 
20. (1770. g .) Dukala bračkom Knezu o uvozu zabranjene r obe 
(Sinigaglia). 
21. (16 .-18 . st.) Izvoz i cijene vina; vrijednost novca. 
22 . (1729 . g.) Bračni ugovor Cordiali-Perli, s popisom miraza. 
23 . (15 .-18 . st.) Izvoz, cijene, povlastice vina u Općini, te u Dalmaciji 
i Dubrovniku. 
24. (1772. g .) Posada Fortice. 
25 . (1585. g.) Općinska galija. 
26. (1739. g .) Mletačka vlada o trgovini i brodarstvu u Dalmaciji -
tisak. 
27 . (1644. g.) Zakup općinskih daća - tisak. 
28. (16 . st.) Dozvole općinarima za prodaju i izvoz vina. 
29 . (1742. g .) Općinsko skladište soli - "gabela". 
30. (1756. g .) Dozvola Komižanima za ribanje mrežama sardelaram a. 
31. (18 . st.) Gracija soli - mletačka regulativa. 
32. (1637. g .) Općinsko izaslanstvo u Mletke i pitanje soli. 
33. (17 . st.?) Pitanje soli. 
34. (1646 . g. ) Gracija soli i "novi stanovnici" - Vis. 
35. (1738. g .) Mletačka vlada o trgovini solju - tisak. 
36. (1592./93 . g .) Zabrana ispaše na Kablu i u Rudini. 
37. (1603. g .) Mletačka vlada o požarima i poljskim štetama. 
38. (18 . st.) Poduka o gajenju repe. 
39. (1648. g .) Prodaja ulja. 
40 . (17 .-18 . st.) Maslinarstvo. 
41 . (1769. g.) Mletačka vlada o općinskim blagajnama. 
42 . (17.-18. st.) Ista o općinskim zemljama; poljske štete, osobito 
obitelji Ivanić-Fazanić. 
43. (1745 . g.) Agrarni spor Gazarović-Stančić . 
44. (1754. g .) Vrijednost novca u Dalmaciji. 
45 . (1642 . g .) Generalni providur o težaštini u Dalmaciji. 
46 . (1735./36. g .) Sporovi Ivanić-Fazanić s težacima. 
47 . (1649. g .) Agrarni troškovi Ivanića . 
48. (1674. g .) Knez o cijeni vina. 
49 . (1599. g .) Knez zabranjuje izvoz vina. 
50. (1647 . g .) Kao br. 45 . 
51. (1775 . g .) Dug Angelinijevih prema vojvodi Spinoli. 
52. (1755./56. g .) Općinska blagajna. 
53. (1701. g.) Generalni providur o sudovanju u vrijeme berbe. 
54. (1714. g .) Protiv mreža sardelara. 
55 . (1588. g.) Općinska blagajna. 
56. (1755. g .) Punomoć Romanello-Albori, Mleci. 
57. (16.-17. st.) Mletačka vlada o porezima, kaznama i blagajni -
tisak. 
58. (16 . st.) Dukale o obrtu i o izvozu vina. 
59. (1664. g .) Pismo Rektora Hektorovića Markantunu Ivaniću o 
političkim i agrarnim pitanjima. 
60. (17.-18. st.) Mletačka vlada o sardelarima. 
61. (18 . st.) Izvoz vina. 
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62. (16.-17. st.) Gracija soli - Hvari Brač . 
63 . (1632 . g .) Agregacija o plemstvu - Cres. 
64. (17.-18. st.) Općinski porez na ribu te razni općinski porezi u 
Dalmaciji. 
65. (18. st.) Gracija soli i popravak općinskih zgrada. 
66. (1782 . g.) Patent mletačke vlade Jakovu Bogliću i Mati Kuljišu za 
iskorištavanje nalazišta pakline u Perdoševici kod Komiže na 
Visu. 
68. (1764 . g.) Fontik i opskrba žitom u vrijeme oskudice. 
69. (1714. g .) Upravljanje Fontikom. 
70. (17. st.) Spor Ivanića s Kaptolom oko kapitala Lukojević. 
71. (1780 . g.) Mletački zakon o agraru - tisak (okrnjeno). 
72. (1753. g.) Općinske zemlje i gracije. 
73. (15 . st.) Općinske gracije za zemlje Smokovik i Jagodna. 
74. (18 . st.) Gracije obitelji Boglić. 
75 . (18. st.) Spor Hektorović-Vranjican-Ivanić/Fazanić oko Tvrdalja -
Stari Grad. 
76. (16. -17. st.) Sporovi oko općinskih zemalja s "novim stanovnicima''. 
77 . (1660 ./62 . g.) Općinske gracije na Visu. 
78. (17. st.) Sporovi oko gracija na Kablu . 
79 . (1638./39 . g.) Spor oko gracije Vidali na Šćedru . 
80. (1741. g.) Spor oko gracije Lupi na Šćedru. 
81. (1486. g.) Dukala o uvali Prigradica u prilog Grivičićima.30) 
82 . (15 .-18. st.) Općinske gracije i sporovi u vezi s njima. 
83 . (1473. g.) Općinske gracije obitelji de Pace. 
84. (17. st.) Spor sa Fazanićima za povrat općinskih zemalja. 
85. (15. st.) Gracije Kurinićima u Smokovoj - Vis , 
86 . (17 . st.) Mletačka vlada o općinskim gracijama. 
87. (1707 . g.) Veliko vijeće protiv dodjele Šćedra u graciju. 
88 . (1643. g .) Dukala o općinskim gracijama. 
89. (18. st.) Gracija časniku Ljubotini u Lučišću i Pišćeni - Sv. Nedilja. 
90. (1663. g.) Mletačka vlada odbija graciju na Kablu kod Starog 
Grada. 
91. (16.-18 . st.) Općinske gracije u Plaži. 
92. (17. st .) Spor oko gracije Gazarović u Plaži. 
93. (17. st.) Spor oko gracije Kačiću Plaži. 
94. (15.-18 . st.) Razne općinske gracije. 
95. (1668 . g.) Revizija općinskih gracija u spornim podr;učjima . 
96. (15.-16. st.) Isto. 
9 7. (1542. g.) Dukala o livelima nekih općinskih zemalja. 
98. (1749. g.) Mletačka vlada ukida graciju Lupijevima za Šćedro . 
99. (1593 . g.) Protiv uzurpacije Plaže. 
100. (1616 . g .) Gracija Fazanićima za rt Kabla. 
101. (1771 . g.) Težaština Pandol uvale Lozna, vl. Ivanić-Fazanić . 
102. (1738. g.) Težaština Karkojević zemlje Gornji Dolac, vl. k.g. 
103. (1720 . g .) Bruški pastiri zakupljuju pašnjake. 
104. (1623 . g.) Generalni providur o poljskim štetama. 
105 . (17. st.) Zemlja Borovik i mletačke odredbe o općinskim zemljama. 
VIII. 
(Varia) 
(N.B.: od br. 1. do br . 41 su pergamene) 
1. (1472. g.) Petar Mišetić ustupa stricu Leonardu vinograd u 
Vojšćicama - Vis. 
2 . (1565 . g.) Damjan Paštrović daje na livel braci Petru i Matiju 
„.neke vinograde (oštećeno i vrlo nečitljivo). 
3. (1793. g.) Dukala o imenovanju potestata "Montis Scilicij" (= ?). 
4. (1629. g.) Oporuka đon Stjepana Fazanića. 
5. (1587. g.) Margarita Zudenigo prodaje Jurju, kovaču iz Vrbaske, 
zemlju Jakovlja Paržina u Starogradskom polju. 
6. (1793. g.) Dukala potestatu kao br. 3, o proglašenju zakona. 
7. (1595. g.) Oporuka Domjana Paštrovića. 
8. (16. st.) Markantun Ivanić kupuje razne zemlje u Starogradskom 
polju. 
9. (1574. g.) Bračni ugovor Kiškić-Fazanić. 
10. (16. st.) Markantun Ivanić kupuje razne zemlje na Visu. 
11. (1605. g.) Kupoprodaja Cvitković-Pjerotić kuće u Burku 
(oštećeno). 
12. (1465. g.) Kupoprodaja zemlje na Polandi između postolara Petra 
Antunova i Nikole Simonića. 
13. (1792. g.) Dukala potestatu Badie (=?)o krađi milostinje iz crkve. 
14. (1561. g.) Ivanići kupuju težačka prava Pribčić na zemlji u 
Dračevom polju - Vis. 
15. (1596. g.) Markantun Ivanić kupuje razne zemlje na Hvaru 
Visu. 
16. (1571. g.) Oporuka„ Perhibonio žene Mihovila „. (oštećeno). 
17. (1562. g.) Oporuka Bartula Šilovića. 
18. (17. st.) Kupnje đon Alviža Ivanića (oštećeno i nečitljivo). 
19. (1525. g.) Bračni ugovor Ozoris-Novaković. 
20. (1599. g.) Dukala o sporu Baćića-Grlića te Fazanića. 
21. (1541. g.) Kupoprodaja Lupinus/Užižić-Golubinić zemlje Ljubišća 
na Visu. 
22. (1537. g.) Kupoprodaja Lupinus-de Ozoris iste zemlje. 
23. (1584. g.) Miraz Ursine Bartučević p. Tulija, žene Frane 
Bartučevića. 
24. (1632. g.) Bula o arhiđakonatu Gabriela Ivanića. 
25. (1551. g.) Povelja o kanonikatu Vicka Šoltića. 
26. (1596. g.) Kućište na Goljavi - gracija Ivanićima. 
27. (1605. g.) Zemlje Pribojević kao zalog duga Cerinićima. 
28. (1634. g.) Dukala o povlasticama Stasini. 
29. (1634. g.) Oporuka Budimfra Hektorovića. 
30. (1530. g.) Nadarje Marmonjić za oltar Sv. Križića u Katedrali. 
31. (1483. g.) Arbitražna presuda u sporu između Blaža brijača 
Petra postolara. 
32. (1604. g.) Zamjena Ivanić-Zorzi zemalja u Starogradskom polju. 
33. (1465. g.) Alegreto Cvitković poklanja polovicu kuće postolaru 
Petru. 
34. (1614. g.) Ustupanje vrta u Gornjem Dolcu Leporini-Dujmović 
(oštećeno). 
35. (1615. g.) Težački ugovor Hektorović-Jurjev za zemlju Šipurine 
na Visu. 
36. (1595. g.) Spor Bartučević-Fazanić. 
37. (1637. g.) Dukala o sporu Vidali-Matijaš. 
38. (1615. g.) Dukala o sporu Ivanić-Lupi. 
39. (1564. g.) Zamjena de Petris-Hektorović zemalja u Starogra-
dskom i Smričevom polju. 
40. (1586. g.) Kupoprodaja Fazanić-Tresić raznih zemalja kod 
Vrbanja. 
41. (1482. g.) Potvrda povlastice Paladinićima. 
42. (19. st.) Posmrtni plakat Antunu Carminati-ju, Zadar. 
43. (18.-19. st.) Dug Boglića prema Kaptolu. 
44. (19. st.) Kazalo članaka u "Gazzetta di Zara" od đon J. Boglića. 
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45. (19. st.) Koncept đon J. Boglića o zbivanjima u Dalmaciji i Hvaru 
nakon pada Mletačke republike. 
46. (18. st.) Smrt biskupa Stratika. 
47. (19 . st.) Ispis đon J. Boglića iz knjige kaptolskih legata iz 15. st. 
48 . (1816. g.) Spor Marinković-Botteri. 
49. (1820.? g .) Neki dug Vecchietti. 
50. (1603 . g.) Zamjena zemlje na Visu između Fazanića i 
dominikanaca. 
51. (1514. g.) Hvarska vlastela u izbjeglištvu u Trogiru protiv pučana. 
52. (1888. g.) Niko Jakša o natpisima i grbovima u Visu. 
53. (19. st.) Ispisi đon J. Boglića iz matica krštenih 16. i 17. st. 
54. (19 . st.) O štovanju sv. Nikole na Hvaru. 
55 . (17. st.) Generalni providuri o obrani Općine i drugim pitanjima; 
(19. st.) Posjed Calafati na Sv. Klementu. 
56. (19. st.) Ispisi iz mletačkih arhiva (13.-15. st.) te razne povijesne 
bilješke đon J. Boglića. 
57. (17 . st.) Razne parnice Fazanić . 
58. (19. st.) Precrt grobnih ploča u Sv. Marku. 
59. (14.-17. st.) Agregacije u Veliko vijeće . 
60. (1632 . g.) Spor oko zemlje Zavolujak - Vis. 
61. (1635. g.) Generalni providur o glasovanju u Velikom vijeću. 
62 . (19. st.) Povijesne bilješke kao br. 56. 
63. (19. st.) Popis hvarskih knezova 13.-18. st. 
64. (1756. g.) Spor Općine s "novim stanovnicima". 
65 . (1560 . g .) Veliko vijeće o oltaru Sv. Križića. 
66. (1882. g .) Pismo Antuna Machieda Tulliu Erberu o Šćedru . 
67. (1640. g.) Dukala o općinskim dobrima. 
68. (1884. g.) Spor oko crkovinarstva na Visu. 
69. (1633. g.) Smrt biskupa Cedulina. 
70. (1806. g.) O ruskom napadu na Hvar (prijepis đon J. Boglića). 
71. (1655. g.) Generalni providur o javnim bilježnicima. 
72. (18. st.) Plemstvo Stalio. 
73. (17. st.) Agregacija Ivanić. 
74. (18 . st.) Deputacija Velikog vijeća Caru. 
75. (1753 . g .) Izbjegavanje sudačke dužnosti od strane Ivanića-Fazanića. 
76. (1861. g .) Pismo Jerolima Machieda đon J. Bogliću o arheološkim 
i arhivskim pitanjima. 
77. (1798. g.) Agregacija Boglić. 
78. (1790 . g.) Pučki blagajnik. 
79. (1764. g.) Odvjetništvo. 
80. (1770. g.) Mletačka vlada o javnim bilježnicima. 
81. (1709 . g.) Proglašenje Josipa Boglića javnim bilježnikom. 
82. (19. st.) Ispisi đon J . Boglića iz ovog arhiva, X. , 16. 
83. (1455. g.) Uzurpacija općinskih zemalja. 
84. (18. st.) Pomoćnik općinske kancelarije. 
85 . (1768 . g.) Krivična parnica protiv Budrović-Dobrošić zbog 
pokušaja ubojstva. 
86 . (1780 . g .) Umorstvo vojnika u Zadru. 
87 . (1633. g.) Dukala o zloporabi vatrenog oružja. 
88. (1712. g.) Generalni providur protiv putujućih glumaca? 
89. (1748./49. g.) Mletačka vlada protiv krčama. 
90. (1560. g.) Plaća općinskom krvniku. 
91 . (1743 . g.) Općinski dužnosnik Ivanić-Fazanić. 
92. (1463 . g .) Mletačka vlada o nasljednom pravu. 
93 . (1798. g.) Sporovi oko općinskih zemalja na Visu. 
94. (1712. g.) Brodolom na Biševu. 
95 . (1634. g.) Mletačka vlada zabranjuje osuđenicima vršenje javnih 
dužnosti. 
96. (1662. g.) Kupoprodaja kuće i težačkih prava Jelčić-Ljiković , 
Stari Grad. 
97. (17. st.) Generalni providur o sudovanju. 
98. (1578. g.) Mletačka vlada o konfiskaciji. 
99. (1468. g.) Ustanovljenje suca za Stari Grad i okolna sela. 
100. (1615. g.) Kao br. 97 - Rab. 
101. (1680. g.) Knez protiv nadriliječnika. 
102. (17. st.) Za posebnog kancelara za brojne neriješene krivične par-
nice. 
103. (1529. g.) Kupoprodaja lokve u Bogomolju Stanojević-Jelušić. 
104. (1646. g.) Parnica protiv Fazanića zbog kršenja zapljene. 
105. (17. st.) Spor među braćom Fazanić . 
106. (1653. g.) Kao br. 95. 
107. (1560. g .) Dukala o sudovanju. 
108. (1645. g.) Generalni providur o izgonu i konfiskaciji. 
109. (1512. g.) Dukala u vezi s pučkim ustankom. 
110. (18. st.) Mletačka vlada o krivičnom postupku i utamničenju. 
111. ( 1 7. st.) Mletačka vlada o novčanim i drugim kaznama. 
112. (19. st.) Đon J . Boglić o kancelariji i bilježništvu stare Općine. 
113. (1625. g.) Dukala o proglašavanju crkvenih odluka. 
114. (1667 . g.) Dukala o sudskoj nadležnosti mletačkog Vijeća dese-
torice. 
115. (1792. g.) Mletačka vlada o sporovima oko težačkog dohotka. 
116. (1588. g .) Knez o požarima i poljskim štetama od strane pastira. 
117. (1645. g.) Generalni providur o sudskom postupku. 
118. (1747. g.) Oltar sv. Ante u Jelsi. 
119. (1675 . g.) Kao br. 117. 
120. (1609. g.) Isto. 
121. (1775 . g .) Mletačka vlada o sudskim žalbama - tisak (talijanski i 
hrvatski). 
122. (1770. g .) Ista o građanskim parnicama - tisak. 
123. (1775. g.) Ista o sudskim pristojbama. 
124. (1652. g.) Spor Fazanić-Leporini. 
125. (1455. g .) Uzurpacije općinskih zemalja. 
126. (1761. g .) Kupoprodaja Šćirković zv. Buldum-Soljanić, mirine u 
Maloj Bandi - Vis. 
127. (1744. g.) Sporazum Linčir-Klarić zv. Gudelj, Vis. 
128. (1756. g.) Pismo Biskupu o raznim osobnim stvarima. 
129. (1759./60 . g .) Braća Ivanić-Fazanić za oslobađanje od općinskih 
dužnosti. 
130. (1488. g.) Dukala u prilog Nikole Markovića i Nikole p. Ivana. 
131. (1657. g.) Generalni providur o običajima pri ponovnom braku 
udovaca i udovica. 
IX. 
(Popolazione - Industria - Baliatico - Sanita Fabbriche Pubbliche Scuole-
Medico. Istituti Pii Nuovi abitanti) 
1. (1690. g .) Mletačka vlada o kugi - tisak. 
2. (1775 . g.) Ista o brodskim posadama i putnicima - tisak. 
3. (1816. g.) Dalmatinska vlada o prometu s Bosnom - tisak (tal. i 
hrv.). 
4. (1816. g.) Ista o brodovima duge plovidbe. 
5. (1775. g.) Mletačka vlada o Velikom vijeću i Odboru za zdravstvo. 
6. (1644. g.) Sumnja za kugu na Visu. 
7. (18. st.) Mletačka vlada o raskuživanju. 
8. (16. st.) Zbrinjavanje okuženika. 
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9. (1731 . g.) Zdravstvo i zdravstvene straže na otoku. 
10. (18. st .) Karantena u dijelu samostana Sv. Venerande. 
11. (1 7 . st.) Mletačka vlada o stražama na Visu. 
12. (17 .-18. st.) Zdravstveni propisi i općinski Zdravstveni odbor. 
13. (1743. g.) Općinski Zdravstveni odbor i pitanje Šćedra . 
14. (1747 . g.) Mletačka vlada o bolesti stoke. 
15. (1764 . g.) Općinski Zdravstveni odbor i zdravstvene straže. 
16. (1765. g.) Isti Odbor i dozvole za iskrcaj robe. 
17. (1767. g.) Mletačka vlada o prosjacima. 
18. (18 . st.) Spor između vlastele i puka u Visu u pitanjima zdrav-
stva. 
19. (1723 . g.) Spisi općinskoga Zdravstvenog odbora. 
20. (17.-18. st.) Isto, te odredbe mletačke vlade o zdravstvu. 
21. (1759 . g.) Isti Odbor o ribarstvu. 
22 . (1721. g .) Kuga u Bosni. 
23 . (1737. g.) Mletačka vlada o zdravstvu. 
24. (1657. g.) Prokuratori za zdravstvo u Luci - Vis. 
25 . (1722. g.) Kao br. 19. 
26 . (1721. g.) Izaslanik za zdravstvo - Sućuraj . 
27. (18 . st.) Promemorija o općinskom Zdravstvenom odboru . 
28. (1744 . g.) Isto. 
29. (1774 . g.) Mletačka vlada o istom. 
30. (1774. g.) Isti Odbor i berba. 
31. (18. st.) Liječnički recepti. 
32. (1582 . g .) Školovanje pučana u Padovi. 
33. (1676 . g.) Općinski Odbor za troškove o prijenosu tijela sv. 
Prospera te o popravku općinskoga kazališta.31) 
34. (1677 . g .) Mletačka vlada o povlasticama "novih stanovnika". 
35. (17.-18. st.) Rodoslovlje Kačić-Bartulović . 
36 . (16 .-17. st.) "Novi stanovnici" na Braču. 
37. (17.-18. st.) Posjedi "novih stanovnika" u Jelsi i u Pitvama. 
38. (17. st.) Isto - Tvrdi Dolac. 
39. (17 .-18. st.) Povlastice "novih stanovnika" i Poljičana . 
40. (1867 . g.) F . Unger: Der Rosmarin und seine Verwendung in 
Dalmatien (tisak). 
41. (1758 . g.) Iznajmljivanje kuće Ivanić-Fazanić kod Katedrale. 
42. (17. st.) Pastirski dugovi Bartuča Zaninovića - Grablje. 
43 . (17. st.) Dioba nekog imanja s popisom zemalja i težaka 
(oštećeno). 
44. (1815 . g.) Dalmatinska vlada o šumarstvu - tisak. 
45 . (1784 . g.) Mletačka vlada o obrtu i industriji (ulomak). 
46. (1734. g .) Ista o šumarstvu - tisak. 
47. (18 . st.) Maslinarstvo. 
48. (18. st.) Težaština Novak u Pribinji vl. Ivanić-Fazanić. 
49. (1597. g.) Knez o pastirima. 
50. (17. st .) Dug Dujmović-Ivanić . 
51. (1590 . g.) Spor Ivanić-Penturić. 
52 . (1637 . g.) Spor Fazanić s pastirima Heljadić - Plame. 
53. (1667 . g.) Sporazum Fazanić s pastirima - Brusje. 
54. (1645 . g.) Posjed Fazanić - Sračine. 
55. (15 .-17. st.) Povlastice Paštrovićima. 
56. (1876 . g.) Pismo o natpisu biskupa Nikole II . na Biskupiji. 
57 . (1814 . g.) Kao br. 44 (tal. i hrv.). 
58. (1506 . g.) Gracija Luki Radišiću - Brusje.32) 
59. (1671. g.) Knez o izvozu vina. • 
60. (1602 . g .) Kupoprodaja Fazanić-Jurjević zemlje u Dračevici -
Grad . 
61. (19. st.) Prijepisi raznih natpisa u Hvaru.33) 
62. (19. st.) Crteži i opisi Grada (Galičnika) i Tora - Jelsa. 
63. (1357. g.) Veliko vijeće o početku berbe (prijepis đon J. Boglića). · 
64. (15. st.) Gradnja gradskih zidova. 
65. (1792. g.) Loža u Starom Gradu. 
66. (18 .-19. st.) Podaci o Fortici na Hvaru. 
67. (19. st.) Ispisi iz knjiga općinskih gracija iz 15 . st. 
68. (1427. g.) Općinska štavionica. 
69. (1570. g.) Gracije Fazanić za zemlje Dračevica i Varba kod 
Staroga Grada, 
70. (1599. g.) Kupoprodaja Fazanić-Brakusić kod Grada 
Bukaljinovica. 
71. (1780. g .) Plemićko društvo u Gradu . 
72. (18. st.) Popis rimskih carskih medalja. 
73. (1816. g.) Plaćanje državnog duga - Milan (tisak). 
74. (1777. g.) Mletačka vlada o šumama - tisak (hrv. i tal. , ulomak). 
75. (1777. g.) Ista o Židovima - tisak. 
76. (1879. g .) Brodski promet u Dalmaciji - tisak. 
77. (1739. g.) Mletačka vlada o pomorskoj trgovini u Dalmaciji -
tisak. 
78. (18. st.) Ista o nađenim dragocjenostima - tisak. 
79. (1670. g.) Ista o rudnicima. 
80. (1720. g.) Knez o obnovi obala i javnih zgrada. 
81. (18. st.) Poljske štete u Dračevici-Stari Grad, vl. Ivanić-Fazanić. 
82. (19. st.) Iznajmljivanje kuće vl. bratovštine Milosrđa. 
83. (18. st.) Mletačka vlada o trgovini. 
84. (1787. g .) Ribarstvo - "bruškit". 
85. (1752. g .) Poljske štete u Sračinama, vl. Ivanić-Fazanić. 
86. (1564. g.) Zadužnica Bartučević/Zečić-Leporini. 
87. (1604. g.) Kupoprodaja Fazanić-Salović iz Perasta, Gornji Dolac 
kod Grada. 
88. (18. st.) Vrijednost cekina. 
89. (1603. g .) Kupoprodaja Fazanić-Gazarović zemlje Rugonj u 
Starogradskom polju. 
90. (1605. g.) Isto za zemlju Vele Moče. 
91. (15.-16. st.) Gradnja općinskih obala. 
92. (16.-18. st.) Gradnja općinskih cisterni; pozivačica Dvora. 
93. (1865. g.) Posmrtni plakat G. Ferrarija-Cupillija, Zadar (tisak). 
94. (16.-17 . st.) Mletačka vlada protiv veličanja svojih predstavnika, 
te protiv sudjelovanja svojih plemića u Velikom vijeću . 
95. (1557. g.) Ribarstvo. 
96. (1 728. g.) Ispisi o Malom vijeću, izaslanstvu u Mletke te staleži-
ma u Općini. 
97. (1612. g.) Gradnja Fontika. 
98. (1576. g.) Rad na franjevačkom refektoriju. 
99. (1747. g.) Zakup općinskog poreza i popravak javnih građevina-
100. (1879. g.) Posmrtni plakati Lorenza Simonelija - Zadar (tisak, lat. 
i tal.). 
101. (19. st.) Opis neke gomile . 
102. (19. st.) Ispisi iz Arhiva Machiedo (đon J. Boglić). 
103. (1580. g.) Dukala o Fortici. 
104. (15. st.) Općinske gracije. 
105. (17. st.) Molba vlastele i puka generalnom providuru za popravak 
javnih zgrada i redovite plaće službenika. 
106. (1620. g.) Za dovršetak Lođe. 
107. (1552. g.) Gradnja Arsenala. 
108. (16. st.) Javne gradnje. 
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109. (17. st.) Nahočad. 
110. (1672. g.) Mletačka vlada o "novim stanovnicima". 
111. (1609./10. g.) Spor Općine s "novim stanovnicima" oko gracije u 
Kablu i Plaži. 
112. (1606. g.) Gracija Lučiću iz Podgore u Zastražišću. 
113 . (1671. g.) Općina protiv doseljavanja "novih stanovnika". 
114. (17. st.) Spor Općina-Gazarović oko gracije u Plaži - Žalca. 
115. (18. st.) Gracija Visković - Vis. 
116. (15 .-16. st.) Razne natuknice; općinski liječnik i učitelj . 
117. (16.-18. st.) Vrijednost novca. 
118. (1712 . g .) Baština Fazanić - Brusje i spor s Politeom. 
119. (1875 . g.) Pismo F. Račkoga u vezi s rogozničkim statutom. 
120. (1605. g .) Popis pučanstva na Visu.34) 
121. (17. st.) Popis općinskih dužnika. 
122. (16.-17 . st.) Za povrat uzurpiranih zemalja Općini. 
123 . (15.-17. st.) Posjedi posebnika u Plamama. 
124. (1810. g .) Popis poreznih obveznika i pučanstva na Hvaru. 
125. (1751. g.) Popis pučanstva na Hvaru i Visu. 
126. (1767 . g .) Isto. 
127. (1740. g.) Isto. 
128. (1750 . g.) Popis pučanstva na Hvaru i Visu - za graciju soli. 
129. (1775. g .) Popis pučanstva na Hvaru i dijelom na Visu, k.g. 
130. (19 . st.) Popis pučanstva Grada, Brusja i Grablja. 
131. (1748. g .) Popis pučanstva na Hvaru i Visu u vezi s gracijom soli. 
132. (1757 . g .) Isto. 
133. (16.-19. st.) Razni popisi i podaci o pučanstvu Općine. 
X. 
(Foro.Sanita Opuscoli Varli) 
1. (19. st.) Stegovna pravila za gimnazije u Dalmaciji (tisak). 
2 . (29. st.) Stegovne odredbe za zadarske svećenstvo. 
3. (1868. g.) Pravilnik zadarske svećeničke čitaonice. 
4. (16 . st.) Spor Ivanić-Barbić za nadarje Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru. 
5 . (1451. g .) Dioba Ozori. 
6. (1534 . g.) Oporuka ser Kažete de Cazotis-a ili de Ozoris-a, Stari 
Grad. 
7 . (1666. g .) Veliko vijeće o javnim zgradama i gradnjama te 
općinski službenici. 
8. (1797. g.) Pismo u vezi s promjenom vlasti u Dalmaciji (oštećeno). 
9. (1528. g .) Presuda u prilog Dujmičića u vezi sa zemljom Lazac u 
Plamama - pergamena, oštećeno . 
10. (1516. g .) Kupoprodaja Pribojević/Anđelinović-Angelini uvale 
Smokova kod Bogomolja u Plamama - pergamena. 
11. (1472. g .) Kupoprodaja Ratković-Vitaljić raznih zemalja na Visu 
- pergamena. 
12 . (1591. g.) Stečevine Marka Bračanina i Antuna Fazanića - perga-
mena (vrlo oštećeno). 
13. (1658. g.) Dukala o osudi Jerolima Vitaljevića-Vidalija p . Tome 
(pergamena, vrlo oštećeno). 
14. (1603. g.) Sporazum Mikšić-Dujmičić oko zemlje Paržine u 
Starogradskom polju - pergamena. 
15. (1626. g.) Bula o kanonikatu Gabriela Ivanića - pergamena (vrlo 
oštećeno i nečitljivo) . 
16 . (16 .-17. st.) Ljetopis o ratovima s Turcima, Dalmaciji i Hvaru 
(hrvatski, oštećeno) . 35) 
17. (1780. g .) Krivična parnica Zaninović-Zanfuović/Grablje zbog 
tvornog napada. 
18. (1778. g.) Istok. g. Miličić-Barbarić, Brusje. 
19. (18. st.) Poljske štete na imanju Ivanić-Fazanić. 
20. (17. st.) Parnica protiv braće Leporini zbog pobune i huškanja 
puka. 
21. (17.-18. st.) Društvo Štandarca, pomilovanja i izgnanici. 
22. (1654. g.) Ubojstvo Matije Gramatorovića ili Rabanasovića, Stari 
Grad. 
23. (1671. g.) Smrtna presuda Dinku Bradanoviću. 
24. (17 . st.) Diobe, sporovi, osude, inventari i procjene imanja obitelji 
Fazanić . 
25 . (1700. g.) Oslobađanje Konstantina Tirabosca od izgona (tisak). 
26. (1815. g.) Austrijski zakon o braku (talijanski i hrvatski; tisak) . 
27. (1816 . g.) Proglas dalmatinske vlade o uvođenju općeg austri-
jskog građanskog zakonika i na južnodalmatinske otoke (tali-
janski i hrvatski; tisak). 
28. (1642. g.) Neka parnica u vezi sa zemljom u Plaži. 
29 . (18 16. g .) Dalmatinska vlada o krivotvorenom novcu (tisak). 
30. (1816. g.) Ista k. g. poništava francuske presude iz 1807. g . 
(tisak). 
31. (1816. g .) Ista k . g. o kapitalnim zločinima (talijanski i hrvatski; 
tisak). 
32. (1749. g.) Mletačka vlada o privatnim osvetama i pljački (tali-
janski i hrvatski; tisak). 
33. (1770. g.) Spor Boglić-Jakša. 
34. (1626. g .) Spor Leporini-Vidali oko posjeda Smokova. 
35. (17. st.) Ubojstvo arhiđakona Gabriela Ivanića te spor i sporazum 
Ivanić-Vidali u vezi s time. 
36. (1689. g .) Osuda i pomilovanje suprakomita Jerolima Vidalija. 
37. (17. st.) Ubojstvo Ivana Vicka Pjerotića - Vis i optužba protiv 
Ivanića i Fazanića u vezi s time. 
38. (17. st.) Ubojstvo Jerke Giacometti rod. Fazanić. 
39 . (15. st.) Općinske gracije. 
40. (1518. g .) Dioba braće Ivanić.36) 
41. (1616./17. g.) Ubojstvo Vicka Hranka s Brača. 
42. (15.-17 . st.) Rodoslovlje de Ozoris i srodnih obitelji - tisak. 
43. (16.-17 . st.) Rodoslovlje Vitaljević-Vidali . 
44. (1749./50. g.) Spor Bonini-Angelini. 
45. (1705. g .) Težaština Vidali-Mulanović, Knežine - Starogradska 
polje . 
46. (1553. g.) Intromisije dobara Fazanić. 
47. (1593. g .) Spor Ursine Hektorović s bratom Franom Antunom 
Bartučevićem oko prodaje očinskih dobara. 
48. (1762 . g .) Tužbe pravoslavca Antovića zbog zlostavljanja. 
49. (1593./94. g.) Prodaja dobara p. Tulija Bartučevića i spor u vezi s 
time (usp. br. 47). 
50. (1660. g .) Oslobađanje iz tamnice primicerija Hektorovića . 
51. (1876. g .) Nastupna poslanica biskupa Ilijića - tisak, hrv., tal. i lat. 
52. (broj preskočen omaškom!) . 
53. (1865. g.) Pismo Jerolima Machieda đon J. Bogliću o ponekim 
hvarskim grbovima. 
54. (19. st.) Pismo Grgura Bučića gornjemu o nekim arheološkim 
pitanjima. 
55. (16 .-17 . st.) Ispisi iz zavještaja franjevačkom samostanu. 
56. (1552. g .) Veliko vijeće i sporovi s pukom. 
57. (17. st.) Sporovi između klesara Pomenića i crkovinarstva 
Katedrale (v. C. Fisković : Hvarska katedrala, Split 1976). 
58. (19. st.) Ispisi đon J. Boglića iz djela: I. N . Smirnov: Otnošenia 
Benecih k gorodskim obščinam Dalmacii, Kazanj 1884 . 
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59. (1812 . g.) Proglas protiv engleskog gusarenja. 
60. (19. st.) Bilješke đon J. Boglića o hvarskoj i južnoslavenskoj 
prošlosti. 
61. (1616. g.) Izbor upravitelja nadarja Sv. Jurja u Visu. 
62. (1596 . g.) Spor oko nadarja Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru. 
63. (1656. g .) Izbor i ustoličenje upravitelja gornjeg nadarja. 
64 . (17. st.) Rodoslovlja baštinika Ozoris . 
XI. 
1. (15 . st.) Sporovi između vlastele i puka te agregacije u Veliko 
vijeće. 
2. (17.-18. st.) Nekoliko pjesama - tal., hrv. i lat.-hrv. 
3 . (1623 . g.) Papinski breve o prodaji nekoga dobra opatije Sv. 
Nikole - Komiža (pergamena). 
4 . (1791. g.) Breve k .g. za oratorij Boglić u Milni - pergamena. 
5 . (13. st.) Livel za zemljište Ivanić-Fazanić u Gdinju. 
6. (1854 . g.) Protiv mladića koji se penju na brodove u luci. 
7. (1886 . g.) Posveta kanonika Škarpe u čast ruskog Cara. 
8 . (1855 . g .) Biskup o đon Šimi Ljubiću. 
9. (1838 . g.) Slučaj luesa na Visu. 
10. (1843. g.) Slavljenje blagdana - Vrboska. 
11. (1843. g .) Financijska policija. 
12. (1552. g.) Dukala protiv Ivana Ivanića i drugih pučkih vođa -
pergamena. 
13. (1310 . g.) Mletačka vlada protiv buntovnika na Hvaru i Braču. 
14. ("1414." g.) Odredba tobožnjega hvarskog kneza Pavla Kostanjića 
o povratku nekih izbjeglica - krivotvorina registrirana 1616. g . 
15. (15. st.) Općinske gracije o starim kulama i zidovima u Hvaru. 
16. (16. st.) Mletačka vlada o području Brescie - tisak. 
17. (1418. g.) Kralj Sigismund o izboru sudaca. 
18. (1440. g.) Općinski izaslanici protiv priključenja Bosni. 
19. (19. st.) Opis Crne Gore. 
20. (oko 1800. g .) Satirični "razgovor" između hvarskih zaštitnika sv. 
Stjepana pape i sv. Prospera. 
21. (1732. g.) Opis otoka Hvara. 
22 . (18 . st.) Sporovi i drugi spisi o zemlji Barca - Jelsa. 
23. (1779. g.) Utemeljenje općine Vojnica u mletačkoj Grčkoj. 
24. Ispisi (oko 1800. g., od J. M. Jakše) iz Tuberonove povijesti (16 . 
st.). 
25. (16. st.) Razni spisi o Pučkom ustanku. 
26. (17. st.) Utemeljenje ubožnice Jakša - Vis. 
27. (18. st.) Pisma Knezova, mahom generalnim providurima, o razn-
im pitanjima, posebno o brodskom prometu. 
28. (1736 . g .) Generalni vikar o nekom svećeničkom dugu. 
29. (1622./23. g .) Službena pisma kneza mletačkog Zakintosa (Zante) 
u Grčkoj višim vlastima. 
30. (1707 . g.) Baština i otkup Bobetić - Poljica kod Splita. 
31. (19. st.) Opis Dalmacije. 
32. (19. st.) O smještaju antičkog Pharosa - spor Hvar-Stari Grad. 
33. (16.-19. st.) Ogled o najstarijoj hvarskoj povijesti i legenda o pot-
jecanju Poljaka sa Hvara. 
34. (1762. g.) Dolazak biskupa Pontaltija. 
35. (16. st.) Povijest opsjedanja Klisa. 
36. (1750. g.) Pismo o prilikama u Hvaru. 
37. (1782. g.) Isto o pomorskim bitkama u Sredozemlju. 
38. (18. st.) Pravni obrasci nekog javnog bilježnika - Vis. 
39. (16 .-18. st.) Spisi o pustinjama na Braču - tisak. 
40. (1650. g .) Početak kneževanja Giovannija Querinija. 
41. (1613. g .) Dukala o uzurpaciji općinskog zemljišta - Zadar. 
4 2. (1 730. g.) Eksplozija baruta u Kotoru. 
43. (18. st.) Relacija nekoga Kneza o Hvaru - nepotpuno . 
44. (17 . st.) Spor među braćom Fazanić . 
45. (1613. g.) Crkovinarstvo Katedrale. 
46. (1655. g.) Generalni providur o javnim bilježnicima. 
47. (1751. g .) Kupoprodaja Radojević-Mustafić/Zentilić zemljišta u 
Dračevom polju - Vis. 
48 . (1778. g.) Posjed Boglić u Veloj Milni. 
4 9. (19 . st.) Crteži zemljišta u Borovom polju na Visu, vl. nadarja Sv. 
Kuzme i Damjana u Hvaru. 
50. (19 . st.) Ispisi Grgura Bučića o geologiji otoka Hvara. 
51 . (19 . st.) O antičkim novcima nađenim na Hvaru. 
52 . (19 . st.) Rukopis đon J. Boglića o tijelima, dužnosnicima i 
službenicima stare Općine . 
5 3. (19 . st.) Bilješke, koncepti, ispisi i prijepisi istoga k .g. o povijesti 
Hvara. 
54. (1921. g .) Plakati i prigodnice po završetku talijanske okupacije. 
55. (20. st.) Miscellanea (karneval 1925. , Senekini stihovi, članak o S . 
Quasimodu). 
56. (20. st.) Posjedovni spisi Božić i ljetnikovac u Milni. 
57. (19.-20. st.) Miscellanea - tisak. 
XII. 
(Camera, Grazie) 
1. (1633. g .) Generalni providur o općinskim vijećnicima - dužnici-
ma prema državi. 
2. (1616 . g .) Mletačka vlada o općinskim izaslanicima, u zurpacija 
općinskih zemalja i suglasju između vlastele i puka. 
3. (15. i 17. st.) Spor Općina-Fazanići oko zemalja u Gdinju. 
4 . (1485. g .) Korisnici općinskih gracija u Burku.37) 
5. (15 . st.) Popis raznih korisnika općinskih gracija.38) 
6. (18. st.) Šume i šumarstvo. 
7 . (19 . st.) Isplata miraza Elizabeti Boglić-Angelini. 
8. (1755. g.) Dužnici prema državi. 
9 . (1626. g .) Dioba pokretnina (s inventarom) i zemalja obitelji 
Fazanić. 
10. (1816. g.) Državna blagajna u Dalmaciji - tisak . 
11. (1747 . g .) Zakup poreza u Dalmaciji-tisak. 
12. (1749. g.) Uredske pristojbe u Dalmaciji - tisak. 
13 . (1514. g.) Dukala o pučkom blagajniku. 
14. (1790. g .) Općinska blagajna. 
15. (17. st.) Sporovi Ivanića s Općinom . 
16. (15 . i 17. st .) Parnice za povrat uzurpiranih općinskih zemalja. 
17. (1597. g.) Knez o pastirima i poljskim štetama. 
18. (1482. g.) Dukala o općinskim povlasticama. 
19. (17. st.) Dukale o općinskoj blagajni. 
20. (17 .-18 . st.) Malo vijeće, općinski odbor za troškove i općinska 
blagajna. 
2 1. (17 . st.) Dug Ivanića Općini . 
22 . (1671. g .) Mletačka vlada o državnoj blagajni. 
23. (1575. g.) Ista o općinskim prihodima te o plaćanju i povlastica-
ma općinskih dužnosnika i službenika. 
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24. (17. st.) Generalni providuri o općinskoj blagajni. 
25. (1545. g.) Mletačka vlada o istom. 
26. (1753 . g .) Općinske gracije . 
27. (15. st.) Dukale o raspolaganju općinskim prihodima. 
28 . (16 . st.) Mletačka vlada o iznajmljivanju općinskih prihoda 
plaćama službenika - 1 pergamena. 
29. (18. st.) Dug Ivanića-Fazanića Općini. 
30. (17.-18. st.) Općinski dužnosnici. 
31. (1815. g .) Zakup državnog poreza. 
32. (1755. g .) Plaćanje općinskih dužnosnika. 
33 . (1749. g.) Smještaj za predstavnike više vlasti. 
34. (1750. g.) utjerivanje žalbenih pristojbi. 
35. (1637./38 . g .) Popis općinskih zemalja danih u graciju. 
36. (17. st.) Spor Općine s Fazanićima oko zemlje Postračine. 
37. (1547 . g .) Mletačka vlada o općinskim pašnjacima. 
38. (17. st.) Općinske zemlje i gracije. 
39. (1573. g .) Revizori istog. 
40. (1625./27. g .) Terminacija generalnog providura Molina o istom. 
41. (1623. g.) Terminacija istoga providura o općinskoj blagajni. 
42. (16.-17. st.) Općinska blagajna i dužnici. 
43. (1565. g.) Knez o plaćama općinskih službenika. 
44. (15.-17. st.) Sažetak spisa parnice o Sračinama (br. 36). 
45. (1647. g.) Spor Općine s Haračićem oko zemlje u Plamama. 
46. (1707. g .) Generalni providur o pristojbama u prilog općinskih 
službenika. 
47 . (1635. g.) Generalni providur o općinskoj blagajni i o Odboru za 
troškove. 
48. (1607. g.) Knez o općinskoj blagajni. 
49. (17. st.) Revizije općinske blagajne. 
50. (1568. g.) Porez na ribu. 
51. (1574. g.) Mletačka vlada o kaštelanu-kamerlengu i općinskim 
blagajnicima. 
52. (1562 . g.) Ista o općinskoj blagajni. 
53. (1542. g.) Dukala o općinskim zemljama u Dalmaciji i Istri. 
54. (17. st.) Broj općinskih službenika. 
55 . (1597. g.) Dukala o koncesijama i općinskoj blagajni. 
56. (17. st.) Generalni providuri o općinskoj blagajni . 
57. (1612. g.) Kaštelan-kamerlengo o istom. 
58. (1609. g.) Pučka skupština o istom. 
59. (18. st.) Zakupnici općinskog poreza. 
60 . ( l668. g.) Gracija Ivanićima za Parju i Spilice. 
61. (1648 . g .) Mletačka vlada o općinskim zemljama - Šibenik. 
62. (18 . st .) Iznajmljivanje kuće Ivanić-Fazanić kod Katedrale. 
63. (18. st.) Općinska blagajna i Odbor za troškove. 
64. (1760. g.) Procjena nakita - Korčula. 
65. (1504. g.) Dukala o općinskoj blagajni. 
66. (17. st.) Državna i općinska blagajna. 
67. (17.-18. st.) Općinska blagajna i dužnici. 
68. (1634. g.) Općinski prihodi u vinu (mastu). 
69. (1755. g.) Općinska založna blagajna. 
70. (17. st. ?) Porez na ribu . 
71. (1790. g.) Generalni providur o općinskom blagajniku. 
72 . (1741. g.) Gracija Petru Lupiju za Šćedro. 
73 . (17 . st.) Spor Općina - Vidali. 
74. (17 . st.) Zakupnici općinskog poreza. 
75 . (1760. g.) Isto - Split. 
76. (16.-17. st.) Dug Ivanića Općini zbog zakupa poreza - popis dobara. 
77. (1602. g.) Dukala o općinskoj blagajni - pergamena. 
78. (1502 . g.) Mletačka vlada o obrađivanju općinskih zemalja. 
79 . (17. st.). Općinska blagajna i dužnici. 
80. (17. st.) Općinske i državne vlasti o općinskim dobrima. 
XIII . 
(Vecchi e recenti Documenti di famiglia riguardanti i beni di Lesina, 
Milna, Vlaha/!/, Citta Vecchia ed alla Brazza l 'affare Gligo - atti della 
Diuisione 1631) 
1. (1822. g .) Miraz Petronile Tocilj, žene Šime Fia (s popisom nakita). 
2 . (19 . st.) Isplata kuće Raffaelli-Kaptol-Boglić u Šćigavom Boku. 
3. (1872. g .) Oporuka Petronile Tocilj-Fio. 
4. (1879. g.) Ugovor o izdržavanju iste. 
5 . (1853 . g .) Oporuka Šime Fia p. Lovre. 
6. (19. st.) Spisi i crteži posjeda Boglić oko Staroga Grada. 
7. (1862 . g.) Posmrtni plakat Ivana Franceschija - Zadar (tisak) . 
8 . (1879. g .) Isto Lovre Simonellija. 
9 . (19. st.) Šuma vl. Boglić u Milni. 
10. (18 .-19 . st.) Privatni oratoriji Boglić - Hvari Milna. 
11. (17 .-18. st.) Posjedovni spisi za zemlju Slavac - Starogradska 
polje . 
12. (17.-18. st.) Isto za zemlju Sutiska (1 crtež). 
13. (1781. g .) Dukala-svjedodžba bilježniku u vezi s nekim pravnim 
poslom Boglić - pergamena. 
14. (19. st.) Zakup prihoda s općinskih zemalja u Grablju. 
15 . (18 . st.) Spor Općina-Boglići oko zemalja na Visu. 
16. (1755. g .) Težački ugovor Ivanić-Fazanić s braćom Tocilj za 
zemlju Zastup iza Sv. Katarine. 
17. (17. st.) Posjedovni spisi Fazanić i Ivanić za razne zemlje oko 
Grada. 
18. (17. st.) Baština Rusković u Gradu i okolici. 
19. (18 . st.) Crteži zemljišta u Zastupu. 
20 . (1749. g .) Spor Vidalijevih s Ivanić-Fazanićima oko obnove kuće 
u Burku. 
21 . (17.-18. st.) Škver vl. Ivanić-Fazanić kod Lože u Starom Gradu. 
22 . (1771. g.) Kupoprodaja Boglić/Vranjican-Calotti kućišta u 
Burku. 
23 . (1763. g .) Kupoprodaja i hipoteka između Boglića i Jakšinih, 
raznih zemalja u blizini Grada. 
24 . (1732. g .) Zamjena Fanfogna/Ivanić-Fazanić - Stari Grad. 
25 . (18 . st.) Pismo Jakova Boglića sinu o domaćim poslovima. 
26 . (1649. g .) Dukala o Maloj Milni u prilog Ivanićima . 
27. (18. st .) Spor Ivanić-Fazanić/Fio oko zemlje u Zastupu. 
28 . (1769. g .) Sporazum težaka Ivanić-Fazanić i Luxio - Zastup . 
29 . (1739. g.) Težaština Bracanović zv. Tocilj za zemlju Carnjenica vl. 
Ivanić-Fazanić. 
30. (1735 . g .) Crtež zemalja u Zastupu vl. Ivanić-Fazanić. 
31. (1742. g .) Kupoprodaja kuće Ivanić-Fazanić/Zoranić-Ćozot, Stari 
Grad. 
32. (18. st.) Iznajmljivanje iste kuće. 
3 3. (1660. g .) Kupoprodaja kuće Vivis-Ivanić u Starom Gradu, uz 
crtež i popise nekih zemalja. 
34. (18 . st.) Kuća đon Marina Zaninovića u Starom Gradu i spor s 
Ivanićima-Fazanićima. 
35. (17 .-18. st.) Kupoprodaja vrta u Vrboskoj , Boglić-de Steffanis . 




37. (1675 . g.) Težaština Boglić u Milni na zemlji vl. Ivanić, te una-
jmljivanje kuće u Burku iste vlasnosti. 
38. (1725./26. g.) Zemlje Lupi dane u zalog Roićima. 
39. (17.-18. st.) Kuće Ivanić-Fazanić u Starom Gradu. 
40. (1740. g.) Oporuka Ivana Ante Diuli-ja Perasti-ja, posljednjeg od 
loze. 
41. (1799. g .) Davanje u podzakup posjeda Boglić - Plajica i Lozna. 
42. (18.-19. st.) Sporovi Ivanić-Fazanić-Boglić sa Sabićima oko kuće u 
Starom Gradu. 
43. (1771. g.) Knez zabranjuje igre loptom kod kuće Ivanić-Fazanić , 
Stari Grad. 
44 . (1753 . g.) Težaština Tocilj na zemlji Skalice vl. Ivanić-Fazanić . 
45. (17 .-19. st.) Baština Lupi i spor s Boglićima oko Milne. 
46. (18. st.) Spor Boglića s težacima na zemlji Borovik (?). 
47. (18.-19. st.) Livel Zoranićima za istu zemlju. 
48. (1773. g.) Viški bratimi prodaju Boglićima istu zemlju. 
49 . (1797./98. g .) Sporazum Boglića i bratima u Dolu za isto. 
50. (1545. g.) Kupoprodaja Penturić-Bevilakva, isto. 
51. (1671. g.) Spor vlasnika s težakom Novakom-Buzolićem oko 
zemlje Skalice. 
52. (17. st .) Kuća Ivanić u Starom Gradu - Krožera. 
53. (1629. g.) Kupoprodaja Ivanić-Ljubić kuće u Starom Gradu. 
54. (1818. g.) Prihod u mastu s raznih zemalja (Boglić ?). 
55. (19. st.) Suvlasništvo Boglić-Jakša nad raznim zemljama. 
56. (17. st.) Zemlja Teveljinac u Starogradskom polju vl. Ivanić . 
57. (17. st.) Zemlja Skalice vl. istih. 
58. (18. st.) Zemlja Duboka-Vratnjica u Starogradskom polju vl. 
Ivanić-Fazanić. 
59. (1779. g.) Tadašnji i raniji težaci u Maloj Milni vl. Ivanić-Boglić. 
60. (1803. g.) Težaština Kovačević u Bilom lazu vl. Boglić. 
61. (1733. g.) Kućište Ivanić-Fazanić u Starom Gradu. 
62 . (18. st.) Zemlja Barce-Brižine, vl. Kaptol i Boglić. 
63. (18. st.) Poljske štete u Maloj Milni. 
64. (1752. g.) Kupoprodaja kuće Boglić-Capello.39) 
65. (1675. g.) Dioba baštine Leporini. 
66. (18. st.) Posjed Boglić u Veloj Milni. 
67. (1775. g .) Težaština Kovačević u Maloj Milni. 
68. (1839. g .) Dug Boglić-Vranjican. 
69 . (18. st.) Darovština Male Milne Ivanić-Fazanić/Boglić. 
70. (18. st.) Kupoprodaja Boglić-bratimi Sv. Roka, zemlje iza Sv . 
Magdalene.40) 
71. (1817. g.) Težaština Tudor u Maloj Milni. 
72. (18. st.) Posjed Vidali i Boglić u Maloj Milni. 
73. (1823. g.) Spor Boglić-Kovačević oko Petrač-dolca u Maloj Milni. 
74 . (1805. g.) Gracija Boglić za zemlju Brižine. 
75. (1772. g .) Darovština Raffaelli-Boglić , Pod Ljubića brig-
Paladinića. 
76. (1763. g.) Kupoprodaja težačkih prava Boglić-Ruljančić u Milni . 
77. (1771. g.) Kupoprodaja Boglić-Tomić zv. Kravarić, Pod Ljubića brig. 
78. (1625. g.) Kupoprodaja Ivanić-Leporini zemlje Suha lokva kod 
Vele Milne. 
79. (19. st.) Zemlja Brižine vl. Raffaelli . 
80 . (18. st.) Posjed Boglić-Calafati na istoj zemlji. 
81. (18 . st.) Posjed Boglić-Stalio na istoj zemlji. 
82 . (18. st.) Posjed Gragurić-Raffaelli-Boglić na ist9j zemlji. 
83. (17.-18 . st.) Posjed Danijelović, Lukšić-Luxio i Boglić na istoj 
zemlji. 
84. (19. st. ?) Opis zemlje Bili Laz. 
85. (17. st.) Posjed Cvitković ili Florio/Floreo i Ivanić, zemlje Barce ili 
Brižine. 
86. (1789. g.) Težaština Kovačević na istoj zemlji. 
87. (18. st.) Zemlje Boglić na Visu. 
88. (1768. g.) Kupoprodaja Boglić-dominikanci zemlje Brižine. 
89. (1739. g.) Težaština Kovačević, Dulčić-Pandol i Jeličić u Milni. 
90. (1778./79. g.) Spor Boglića s Grabljanima oko služnosti Milne. 
91. (18. st.) Livel Vidali-Raffaelli-Boglić za školj Jerolim. 
92. (19 . st.) Dioba baštinika Joakima Boglića. 
93. (1814. g.) Prihodi od jematve s posjeda Boglić. 
94. (19. st.) Isto. 
95. (1698. g.) Općinska gracija Žaninović i Tudor - Vlaka, Grablje. 
96. (18. st.) Poljske štete u Veloj Milni. 
97. (1769./70. g.) Zemlje raznih vlasnika kod Hvara, Milne i Malog 
Grablja. 
98. (1817. g.) Zamjena Kaptol-Boglić zemlje Brižine-Barce za zemlje 
na Visu. 
99. (1821. g.) Razmjena Boglić-Jakša dijelova baštine Ivanić-Fazanić. 
100. (1578. g.) Kupoprodaja Fazanić-Barbić, zemlje Dolčić u Dolu. 
101. (1613. g.) Težaština Šimunić, "Gnidraz dolaz" u Svirčima vl. Ivanić. 
102. (17. st.) Posjedovni spisi za zemlju Gopše ili Gobaško barda u 
Starogradskom polju (vl. Ivanić i drugi). 
103. (1591. g.) Kupoprodaja "Carnicich"-Piretić zemlje Gornji Dolac. 
104. (1706./07. g.) Dug Vidali-Ivanić. 
105. (1772. g.) Kupoprodaja Angelini-Račić, Gorica-Vrbanj. 
106. (17. st.) Posjed Ivanić u Rudini. 
107. (1770. g.) Posjed Ivanić-Fazanić, Godinica kod Staroga Grada. 
108. (17.-18. st.) Posjed istih - Ivanca Njiva. 
109. (1626. g.) Težaština Kovačević u Milni na zemlji Ivanić. 
110. (17. st.) Stečevine Ivanić u Milni te njihove kuće u Starom Gr;;tdu. 
111. (18. st.) Poslovno dopisivanje Bogunović/Ivanić-Fazanić. 
112. (18. st.) Isto, Jakša-Boglić. 
113 . (1762. g.) Procjena općinskih prihoda u mastu sa zemalja uoko-
lo Hvara. 
114. (1799. g.) Zalog Jakša-Ančić, zemlje na Visu. 
115. (1670. g.) Razni dužnici Fazanić. 
116. (1768. g.) Spor Ivanić-Fazanić/Kovačić, Vrbaska. 
117. (1601. g.) Livel Zorzi-Ivanić, Stari Grad. 
118. (19. st.) Sporazum Boglić-Budrović-Moškatelo. 
119. (1626. g.) Težaština Ruzulov - Meudolje u Starogradskom polju 
vl. Ivanić. 
120. (1730. g.) Težaština Račić, ista zemlja, vl. Bonini. 
121. (18. st.) Poljske štete na zemljama Boglić. 
122. (1703. g.) Težaština Boglić u Milni vl. Ivanić-Fazanić. 
123. (1689. g.) Darovština Ivanić-Boglić za Milnu. 
124. (15. i 17. st.) Općinske gracije za Milnu te dukala kao br. 26. 
125. (17. st.) Posjedovni spisi zemlje u Mirju, Starogradska polje. 
126. (17.-18. st.) Isto, te Igrališće vl. Ivanić-Fazanić. 
127. (1780. g.) Prihodi u mastu s raznih zemalja na Hvaru. 
128. (1708./09. g.) Misna zaklada kanonika Vicka Ivanića-Fazanića za 
oltar sv. Josipa u Katedrali. 
129. (1725. g.) Općinska gracija Boglić i Gargurić - Ograda kod Sv. 
Magdalene, Plajica. 
130. (1817. g.) Kao br. 92. 
131. (1822. g.) Isto. 
132. (16.-18. st.) Kuće uz Arsenal. 
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133. (19. st.) Spor nadarje Sv. Kuzme i Damjana-Hvar/Franetović-Stari 
Grad. 
134. (1845. g .) Zalog Boglić/Novak-Batina. 
XIV . 
(Carte di Famiglia) 
1. (1 794. g.) Mise po nakani Jakova Boglića. 
2. (19. st.) Pisma Joakima Boglića , uglavnom tastu Petru 
Kasandriću. 
3. (1 722 . g .) Pismo (nečitljivo) o domaćim poslovima. 
4 . (1872. g.) Troškovi za popravak Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru. 
5. (19 . st.) Recept za pravljenje čokolade. 
6. (1632. g .) Pulotići ustupaju zemljište Knežine u Starogradskom 
polju nadarju Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru. 
7 . (18 . st.) Dug Pasquali-Boglić . 
8. (1793. g.) Autentika za relikvije. 
9. (18.-19. st.) Spisi i ostavština Josipa Boglića p. Jakova. 
10. (18. st.) Ostavština Ivanić-Fazanić i spor Boglić-Jakša. 
11 . (18. st.) Sporazum Boglić-Jakša o diobi zemalja oko Hvara. 
12. (1831. g.) Krštenica Laure Boglić. 
13. (1798. g.) Spor Boglić-baštinici Radossio oko ostavštine Perasti-
Tirabosco. 
14. (1486. g .) Dukala o sporu Grivičića s Općinom. 
15. (1858 . g .) Nadarje Sv. Margarite-Nerežišća - pravovlasništvo 
Boglić. 
16. (19 . st.) Skica nekih zemalja - Stari Grad. 
17. (18.-19. st.) Rodoslovlja Boglić i srodnih obitelji. 
18. (1978. g .) Stihovi o vili "Sogno" u Milni (Elza rod. Boglić p. 
Frane). 
19. (17.-18 . st.) Dug Boglić-Kaptol. 
20. (1714. g.) Razni dugovi prema Kaptolu. 
21. (1805 ./06 . g.) Račun Gelineo-Boglić . 
22. (1798 . g .) Spor Boglića i drugih s franjevcima oko školja Jerolim. 
23. (19. st.) Darovi za novu crkvu u Malom Grablju . 
24. (1752. g.) Kupoprodaja kuće Boglić-Capello.41) 
25. (18. st.) Spisi o zemlji Borovik vl. Boglić. 
26. (1776. g .) Pismo o domaćim poslovima. 
27. (1813. g .) Dug Franićević-Vujnović , Sućuraj. 
28. (1770. g.) Kao br. 26. 
29. (1806. g.) Vojna blagajna - Šibenik. 
30. (1790. g.) Bračni ugovor Boglić-Dojmi. 
31. (1621 ./22. g .) Težački ugovori za zemlje Fazanić . 
32. (1572. g .) Ugarsko plemstvo Diuli. 
33. (18. st.) Spor Boglić-Općina . 
34. (1790. g.) Zakup Boglić općinskih i državnih prihoda i poreza. 
35 . (1640. g.) Legat Fazanić Kaptolu. 
36. (1455 . g.) Dukala Jakšićima za kuću iza Arsenala - pergamena. 
37. (1534. g .) Sporazum Jakšić-Mikšić (de Nicolinis) o zajedničkom 
zidu kuća na Pjaci. 
38. (1780 . g.) Punomoć Tirabosco-Boglić . 
39. Kao XIII. , 22 . 
40. (19. st.) Račun Boglić . 
41. (1726 . g.) Dioba kuće Boglić u Burku (kod Hančević). 
42. (16.-17. st.) Ulomak nekog popisa zemalja. 
43. (18. st.) Gracije Boglić na Visu. 
44 . (1768 . g .) Kao br. 26. 
45. Kao br . 13 - tisak. 
46. (1772 . g .) Oporuka Jakova Boglića p. Jerolima. 
47. (1880. g .) Školski natječaj - Zadar . 
48 . (1809. g.) Darivanje vojske. 
49. (1819. g.) Prihodi od berbe. 
50. (18 . st.) Kao br. 26. 
51. (18 . st.) Parnica između braće Ivana i Tome Boglića p. Jerolima. 
52. (18. st.) Molba za unapređenje zastavnika Ivana Boglića p. 
Jerolima. 
53. (1615. g.) Doktorat iz obaju prava Gabriela Ivanića (bilješka đon 
J . Boglića iz 19. st.). 
54. (17. st.) Krštenice djece Jakova i Vice Boglić. 
55. (1802. g .) Veliko vijeće - izbor sudaca. 
56. (18.-19. st. Mise za Stjepana Salamonija. 
57. (1761. g .) Kao br. 35. 
58. (18 . st.) O plemstvu Boglić . 
59. (18. st.) Spor Boglić-Giudicelli oko ostavštine Dominika 
Gargurića. 
60. (18. st.) Potraživanje od Općine baštinika p. Jerolima Boglića . 
61. (1719. g.) Oporuka Mate Babavca p . Ivana. 
62. (1797. g .) Bračni ugovor Boglić-Angelini. 
63. (1826. g.) Smrtovnica Jakova Boglića p. Jakova. 
64. (18 . st.) Oporuke đon Ivana Grisogona. 
65. (1787. g.) Boglići plemići Vojnice u Grčkoj. 
66. (18. st.) Spor oko diobe kuće Boglić. 
67. (1791. g.) Vizitacija oratorija Boglić u Milni. 
68. (1705. g.) Dukala-svjedodžba o zvanju topnika Jerolima Boglića 
Jakovljevog. 
69 . (1892. g.) Zapisi đon J. Boglića na misalu poklonjenom crkvi 
Gospe na Fabrici (prijepis dr. B . Božića iz 1921. g .).42) 
XV . 
(Libro Fondiario Vecchi foglie steurali) 
1. (1874. g.) "Vienac", Zagreb , br. 42/VI. (o otvoru Hrvatskog 
sveučilišta) - tisak. 
2 . (1890 . g.) Plakat u čast instalacije biskupa Nakića - Split. 
3. Slično k.g. 
4. (1897. g.) Posmrtni plakat Angiole de Micheli Vitturi r. 
Alborghetti, Kaštel-Lukšić - tisak. 
5 . (1874. g.) G. Boglić: Studi storici sull' isola di Lesina, ulomak -
tisak. 
6 . Kao br . 2. 
7 . (1862. g.) Posmrtni plakat đon Ivana Franceschi-ja, Zadar - tisak. 
8 . Kao br . 2 . (hrv.). 
9. (1896. g.) Posmrtni plakat Eveline Pervan r . Tacconi - tisak 
(sonet fra J. Zaninovića). 
10. (1889. g.) Proglas đon Frane Bulića biračima - tisak. 
11. (19. st.) Krštenice Ursule i Laure Boglić . 
12. (1903. g.) Klimatischer Kurort und Seebad "Lesina", vodič - tisak. 
13. (1964. g.) Pismo đon Pavla Tomića iz Visa Božićima. 
14. (1770. g.) Pismo Gabriela Ivanića-Fazanića o oltaru Gospe od 
Zaraća. 
15. (17. st.) Ljekarnički oglas - tisak. 
16. (19. st.) Tloris neke velike građevine - bez legende. 
17. (18.-19. st.) Spor oko ostavštine Josipa Boglića p. Jakova. 
18. (18 . st.) Oporuka i smrt Josipa Boglića p . Jakova, starijega. 
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19. (1783 . g.) Smrtovnica Jakova Boglića p. Jerolima. 
20. (1658. g.) Popis rimskih careva - tisak. 
21. (1650. g.) Kupoprodaja raznih zemalja između Marinčevića u 
Bogomolju - pergamena, oštećeno . 
22 . (19. st.) V . Gioberti: Civilta' cristiana (prijepis I. Kasandrić st.). 
23. (1602. g.) Dioba braće Vitturi - Trogir. 
24. (1631. g.) Kupoprodaja Hektorović - Tentor/Hanžić zemlje 
Samogor na Visu. 
25. (19 . st.) Školska bilježnica iz latinskog. 
26. (1770 . g .) Troškovi obrađivanja zemlje Dračevica - Starogradske 
polje. 
27. (17. st.) Spjev na talijanskom. 
28. (19. st.) Psalmi i molitve na rusko-slavenskom, latinicom. 
29. (1677. g.) Oporuka Matije, žene paruna Šimuna Miliševića - Vis. 
30. (1801 . g .) Boglić i Raffaelli dužnici Općini. 
31. (1769. g.) Pisma Stjepana Dojmija Jakovu Bogliću o domaćim 
poslovima. 
32. (1775. g.) Zemlja u Zastupu vl. Ivanić-Fazanić. 
33 . (1884 . g .) Dug Sabić - Stari Grad prema Kaptolu . 
34. (18 . st.) Popis zemalja bratovštine Sv . Duha. 
35. (1623. g .) Knez o poljskim štetama. 
36. (1604. g.) Dug Brušana Bartučevićima za zakup lokve. 
37. (1593. g.) Kupoprodaja Fazanić-Lukojević dijela lokve Propad -
Brusje. 
38. (1647 . g.) Oporuka Stjepana Mladinovića - Zastražišće . 
39. (17.-18. st.) Baština Lukojević-Dračica . 
40. (1715. g.) Izvješće Kapetana Kulfa u Hvaru. 
41. (1630. g .) Oporuka i kodicil Ivana Fazanića . 
42. (1812./13. g.) Procjena uroda na zemljama Boglić oko Staroga 
Grada. 
43. (1770. g.) Slučaj spolne bolesti. 
44. (18. st.) Pjesma - tal. 
45 . (1797. g.) Uprava Brača pod Austrijom. 
46 . (1671. g .) Kupoprodaja Fazanić - Žarković zemljišta u Luci - Vis. 
47. (17.-18 . st .) Popis zemalja Dojmi na Hvaru. 
48 . (1784. g .) Trogirani protiv svoga Kneza. 
49. (1797. g.) Nova austrijska vlast protiv buntovnih težaka. 
50. (19. st.) Spor Boglić-Jakša oko zemlje Spile. 
51. (1884. g.) Pretplata đon J. Boglića na "Katoličku Dalmaciju". 
52. (1781. g.) Punomoć Jakovu Bogliću p. Jerolima u sporu s 
baštinicima Perasti. 
53. (18.-19 . st.) Dug Boglić prema Kaptolu. 
54. (1834 . g.) Obiteljska pisma Josipa i Joakima Boglića o posjedu 
Brižine. 
55. (1832 . g.) Bilješka k.g. o posjedu Vlaka. 
56. (1647. g.) Spor Nižetić-Hvistonić oko vinograda u Zastražišću . 
57. (19. st.) Bilješke iz geologije. 
58. (1 730 . g.) "Novi stanovnici" na Visu protiv Radojević-Mustafić 
zbog poljskih šteta. 
59. (1798. g.) Austrijska vlast o izvozu ulja i vina iz Dalmacije. 
60. (1809. g.) Proglas o prestanku francuske vlasti na Braču. 
61. (1797 . g.) Šumarstvo na Braču - proglas tamošnjega kneza. 
62. (1797 . g.) K .g . o brodarstvu. 
63. (1807. g .) Presuda francuskih vlasti ustanicima u Makarskom 
primorju. 
64. (1784. g.) Zdravstvo - Trogir. 
65 . (1879 . g .) Težaština Barbarić za Plajicu vl. Boglić. 
66 . (19. st.) Kupoprodaja Boglić-Boglić zemlje Sitnica u Milni. 
67. (1864. g.) Račun Boglić/Novak-Batina. 
68. (1865. g.) Dug Boglić-Tocilj. 
69. (1885./86. g.) Spor Boglić-Gligo. 
70. (18.-19 .'st.) Privatna pisma Boglić . 
71. (19. st.) Školničke bilješke đon J. Boglića. 
72 . (18.-19. st.) Stare novine i časopisi - ulomci i pojedinačni brojevi. 
XVI. 
(Razno) 
1. (15.-19. st.) Spisi o nadarju Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru. 
2. (1820. g.) Prihodi sa zemalja Boglić. 
3. (19. st.) Porezne uplatnice Boglić. 
4. (17 .-18. st.) Katastarski crtež Milne - oštećeno. 
5. (1877. g.) Umorstvo Petra Gaugirana. 
6. (19. st.) Razne bilješke i ispisi đon J . Boglića. 
7. (19 . st.) Isti o gimnazijskoj knjižnici u Zadru. 
8. (1864. g .) Isti o proučavanju spužava na Hvaru - prof. Oskar 
Schmidt iz Jene. 
9. (1874. g .) "Poljodjelska udruga" u Hvaru. 
10. (1860. g.) Oporuka Stjepana Salamonija. 
11. (18 .-19. st.) Stečevina Boglić zemlje Vlaka - Malo Grablje. 
12. (1822. g .) Bračni ugovor Tocilj-Fio, s popisom miraza. 
13. (19. st.) Procjembeni opis kuća Boglić. 
14. (19. st.) Kuća Raffaelli-Boglić u Šćigavom Boku .. 
15. (19. st.) Dug Boglić-Brescio. 
16. (19. st.) Skladišta Fio-Boglić u Šćigavom Boku. 
17. (19. st.) Posjedovni spisi o zemlji Njiva. 
18. (19. st.) Diobe Boglić. 
19. (19. st.) Kuće dr. Ante Boglića . 
20. (1876. g.) Smrt Katine Boglić r. Kasandrić . 
21. (1869./70. g .) Nacrti obnove kuće Paladinić na Pjaci. 
22. (19. st.) Skripta iz bračnog prava. 
23. (19. st.) Pisma prirodoslovca Mate Botterija đon J. Bogliću. 
24. (1864. g .) Sastavci prigodom smrti biskupa Frankovića, franje-
vca - Dubrovnik. 
25. (19. st.) Gradnje i računi đon J. Boglića, uglavnom u Milni. 
26. (1880. g.) Dug đon Jakova Joakimu Bogliću. 
27. (1881. g .) Kupoprodaja polovice M. Milne između đon Jakova i 
baštinika Josipa Boglića. 
28. (19. st.) Dioba braće Joakima i Josipa Boglića p. Jakova. 
29. (17.-18. st.) Posjedovni spisi o Milni. 
30. (1889. g.) Nadogradnja zvonika zadarske katedrale. 
31 . (1884. g.) Osmrtnica K. Medovića - Zadar. 
32. (1915 . g.) Pjesma o 1. svj. ratu Jakova Boglića, carinskog 
činovnika u Splitu - tisak. 
33. (1738. g.) Težački ugovori za Gornji Dolac vl. Ivanić-Fazanić. 
34. (18. st.) Gracija Boglić na Visu. 
35. (19. st.) Katastik posjeda đon J. Boglića. 
36. (19. st.) Službe i imenovanja đon J. Boglića. 
37. (19. st.) Zemlja Dolčić - posjedovni spisi. 
38. (1877. g .) Odluka Općine za prodaju općinskih zemalja. 
39. (19. st.) Ljekarnik Joakim Boglić. 
40. (1890./91. g.) Spor Boglić-Gligo/Bobovišća. 
41 . (19. st.) Težaština Zaninović na zemlji Borovik vl. Boglić. 
42. (1878. g.) Petras-dolac vl. Boglić. 




1. (17 . st.) Spor Općine s Fazanićima oko zemalja u Plamama. 
2. (1593 . g.) Stečevine Goje Penturić na Visu. 
3. (1709 .-1717 . g .) Bilježnički spisi Josipa Boglića . 
4 . (17 . st.) Spor građana i pučana - Vis oko opremanja općinske ga-
lije, te pitanje revidiranja pučanstva u Gradu. 
5. (15.-17. st.) Mletačka vlada o sporovima između vlastele i puka u 
hvarskoj i drugim dalmatinskim općinama. 
6 . (15. i 17. st.) Kao br. 1.43) 
7. (17 . st.) Spor oko baštine Pima - Kotor . 
8 . (15 . - 16. st.) Razni posjednici u Plamama. 
9 . (1447. g .) Dioba baštine Slavogostić. 
10. (16 . st.) Spor Dulčić-Bartučević . 
11. (1532. g.) Težaština Šilović-Fazanić zv. Turčinović za Garmice u 
Starogradskom polju. 
12. (17 . st .) Spor oko zemalja u Gdinju i drugdje - kao br. 1. 
13. (1626 . g.) Dioba braće Fazanić, s inventarom pokretnina. 
14. (15 .-17. st.) Spor oko zemlje Pločnik (Dračevica) kod Grada kao 
br . 1. 
15 . (1790. g.) Općinski porezi - tisak. 
16. (15 .-18. st.) Spor oko neke gracije Paladinić . 
17. (17 . st.) Zapis i molitva protiv kuge. 
18. (1770 . g.) Za popravak obale u Hvaru. 
19 . (15 .-17. st.) Spor oko zemlje Sračine kao br. 1 . 
XVIII. 
1. (15 .-18. st.) Posjedovni i parbeni spisi nadarja Sv. Kuzme 
Damjana u Hvaru. 
2. (16.-17. st.) Izbori nadarbenika istog nadarja. 
3 . (16 .-17. st.) Razna nadarja. 
4 . (1592 . g.) Spor između Biskupa i Kaptola u Splitu. 
5. Tobožnja povlastica ("salvus conductus") iz "1414." g. "hvarskoga 
kneza Pavla Kostanjića" nekim obiteljima - krivotvorina iz 17. st. 
6. (1666. g.) Bračni ugovor Dujmović/Stari Grad-Radossio. 
XIX. 
1 . (15 .-17. st.) Spor Općina-Ivanići oko posjeda u Milni. 
2. (16. st.) Bilježnički spisi Jakova de Lupa. 
3. (18. st.) Nekoliko pisama upućenih Boglićima. 
4 . (17 . st.) Prihodi raznih crkvenih nadarja. 
5 . (15. st.) Spor vlastele i puka oko općinskih zemalja. 
6 . (17 . st.) Dug Ivanića Općini . 
7 . (19 . st.) Pjesma N. Tommasea o biskupu Skakocu. 
8 . (1648 . g.) Kupoprodaja težačkih prava Sasović zv. Gabelić -
samostan benediktinki za Vela Poljica, te težački ugovor s istima 
za Planikovi Dolac. 
9. (1837. g.) Općina o poduci klerika u prošlosti. 
10. (17. st.) Spor Općina-Fazanići oko zemalja Sračine. 
11. (1829 . g.) Splitsko poglavarstvo o zarazi u Moldaviji 
Transilvaniji. 
12. (18. st.) Spor Hektorović/Ivanić-Fazanić. 
13. (1651. g.) Iskaz slane ribe ukrcane na brod pat una Jure Kotoraša 
- Vrboska. 
14. (18 . st.) Dug Jakša-Roić. 
15. (16. st.) Izbor nadarbenika Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru - jako 
oštećeno od vlage. 
16. (18. s t.) Spor oko ostavštine Jakša - tisak. 
xx . 
. i. (14.-18 . st.) Odnosi vlastele i puka - tisak. 
2. (15.-18. st.) "Novi stanovnici" i obitelj Perić - Sućuraj, tisak. 
3. (15.-18. st.) Spor oko nadarja Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru - tisak. 
4 . (14 .-18. st.) Spor Boglića i drugih s obitelju Radossio oko baštine 
Perasti - tisak (2 primjerka). 
5. (18 . st.) Isto. 
6 . (18. st.) Spor oko baštine Petra Bučića i njegove umorene kćeri 
Marije - tisak. 
7. (14.-18. st.) Odnosi i sporovi starogradske župe s Kaptolom - tisak. 
8. (17 . st.) Težačka podavanja u mastu - Vis. 
9. (1760. g.) Procjena uroda na općinskim zemljama oko Grada. 
10. (1761. g.) Isto. 
11. (1763 . g .) Isto. 
12. (1764. g.) Isto. 
13. (1765. g .) Isto. 
14. (1766 . g.) Isto. 
15. (1767. g .) Popis poreznih dužnika - Vis. 
16. (1767. g .) Isto kao br. 9-14 . 
17. (1768. g.) Isto. 
18. (1769. g.) Isto. 
19. (1770. g.) Isto. 
20. (1771. g .) Isto. 
21. (1772 . g .) Isto. 
22. (1772. g.) Prihodi u mastu raznih vlasnika. 
23 . (1773 . g.) Isto. 
24. (1774. g.) Isto. 
25 . (1821. g .) Prihod u mastu Boglić. 
XXI. 
1. (18. st.) Spor braće Tome i Ivana Boglića p. Jerolima. 
2. (1707 . g .) Miraz Lucije Kasandrić-Gargurić, s popisom. 
3. (18 . st.) Spor Gargurić-Raffaelli . 
4 . (18. st.) Spor Boglić-Gargurić. 
5 . (19. st.) Pisma i drugi spisi Boglić . 
6 . (1773 . g.) Kupoprodaja Boglić-viški bratimi zemlje Borovik kod 
Dola. 
7. (18. st.) Spor Boglića i drugih s Radossio oko baštine Perasti. 
8. (1807. g .) Spor Boglić-Vikarović oko vrtnog zida. 
9. (19. st.) Diplome dr. Ante Boglića. 
10. (20. st.) Obrasci težačkih ugovora za istoga - tisak. 
11. (20. st.) Ostavština istoga. 
12. (19. st.) Prirodoslovne bilješke đon J . Boglića i Mate Botterija. 
13. (20. st.) Knjižna, povijesna i glazbena baština Božić . 
14. (20. st.) Likvidacija zemljoposjeda Božić u Milni temeljem agrar-
nih zakona. 
15. (20. st.) Ostavština dr. Cvitana Spuževića - Mostar. 





1 . (17 .-18. st.) Spisi bratovština Presv. Križića i Milosrđa. 
2. L . Hauser: Il campanile di San Marco a Lesina, Sebenico 1893. -
tisak. 
3. (17. st.) Spor Fazanića s Općinom oko zemlje Sračine . 
4. (1882. g .) Pismo I. K. Novaka đon J . Bogliću. 
5. (16 . st.) Bastardeli nekog bilježnika - Vrboska. 
6. (18. st.) Predsmrtni soneti biskupa Stratika i soneti Carla 
Innocenza Frugoni-ja. 
7. (1868. g.) Statut "Higijeničkog društva", tal. i njem. , tisak. 
8. D. Fabianich: Dipinti della citta' di Lesina, Zara 1849. - tisak. 
9. (18 . st.) Šaljiva pjesma na tal. (mlet.). 
10. (1887. g .) Plakat u čast kanonikata Frane Kasandrića - tisak. 
11. (1884. g .) "Hrvatska vila" br. 36/III. - članak o š . Brusini. 
12. (1831. g.) Procjena zemalja Boglić kod Staroga Grada. 
13. (19. st.) Oglas za knjigu "Milet et le golfe Latmique" - tisak. 
14. (19 . st.) Povijesne pribilješke đon J . Boglića . 
15. Kao br. 7/XX. 
16. Kao br. 6/XX. 
17. Isto. 
18. (20. st.) Dopisivanje dr. B . Božić - dr. N. Duboković Nadahni. 
19 . (20. st.) Iznajmljivanje poslovnih prostorija Božić - Šćigavi Blok. 
20. (1932. g.) Smrt Ivanke Božić ud . Baje - tisak. 
21. (1977. g .) Otvaranje Sveučilišta u Mostaru. 
22 . (19.-20. st.) Podaci o pripadnicima obitelji Nasso, Nardelli i drugih. 
23. (1980. g .) Nova katedrala u Mostaru i donacija Božić. 
24. (20. st.) Novinski članci o hvarskom pučkom ustanku - tisak. 
25. (20. st.) Podaci o Hvaru za biskupijski shematizam. 
26 . (20. st.) Članci o kulturnoj baštini u "Glasniku hvarske komune" 
- tisak. 
27. (20. st.) Članci P. Novaka-Sisice o Hvaru - tisak. 
28. (19.-20. st.) Razne prigodne i šaljive pjesme, tal. i hrv. 
29 . (20. st.) Rad u arhivu Boglić-Božić. 
30. (1961. g .) Pismo Gioacchina Boglicha p. Camilla i rodoslovlje Boglić. 
31. (20. st.) Kuća Capello-Boglić-Božić i ostavština Silvija Boglića. 
32. (18. st.) Spor oko kuće na Pisturi u Splitu. 
33. (19.-20. st.) Spisi i baština Bariše-Baje Božića p . Nikole.44) 
34. (1919. g .) Rodoslovlje Nardelli - Cavtat. 
35. (20. st.) Kuća Božić u Mostaru. 
36. (20. st.) Prijenos grobova Božić i Sabljak, Mostar - Hvar. 
XXIII. 
1. (19.-20. st.) Rodoslovlja i drugi spisi Božić - Blizanci. 
2. (20. st.) Prodaja kuće kao br. 35/XXII. 
3 . (19. st.) Austrijski križ za zasluge - tisak. 
4 . (18 .-19. st.) Dug Boglić prema zakladi biskupa Bečića u Supetru. 
5 . (1825 . g .) Bračni ugovor Gargurić-Kasandrić/Boglić, s popisom 
miraza. 
6. (1821. g .) Dug Jakša-Boglić. 
7. (19. st.) Ocoumorstvo Biličić - Vrisnik i obrana odvjetnika 
Calafatija. 
8. (19. st.) Razna pisma Boglić. 
9. (1897. g.) Sporazum dr . A. Boglića sa sestrama Gerini o plodouži-
vanju ostavštine đon J. Boglića.45) • 
10. (1901. g.) "Societa' del Bersaglio" - Split, tisak. 
11. (19. st.) Skrbništvo nad đon J. Boglićem: računi. 
12. (1861. g .) Dalmatinsko izaslanstvo u Zagrebu - pitanje sjedinje-
nja sa Hrvatskom. 
13. (1817~ g.) Rodoslovlje Boglić. 
14. (19 . st.) Spisi dr. Ante Boglića. 
15. (1897. g.) Sažalnice po smrti đon J. Boglića. 
16. (20 . st.) Agrarne prijave težaka ing . Ive Božića. 
17. (19. st.) Program proslave dolaska tijela sv. Reparate u Stari Grad. 
18. (1864. g.) Razni dužnici Boglić. 
19. (1864. g .) Kupoprodaja između đon J. Boglića i brata mu Petra 
zemlje Brižine. 
20. (19. st.) Razni dugovi, dužnici i isplate Boglić . 
21. (19. st.) Baština Joakima Boglića p. Jakova. 
22 . (17.-19. st.) Dug Ivanić-Fazanić i Boglić prema Kaptolu. 
23. (1912 . g.) Gradska cisterna. 
24. (1904. g.) Hrvatska glazba - Trebinje i Joakim Boglić . 
XXIV. 
1. (19. st.) Razni dugovi Boglić . 
2 . (19 . st.) Posjed Boglić - izvadak iz katastra. 
3. (19. st.) Porezna knjižica nadarja Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru. 
4. (19 . st.) Katastarski snimak Pandolovice u Milni. 
5. (19 .-20. st.) Prihodi i rashodi zemalja Boglić-Božić. 
6. (20. st.) Porezi na zemlje i kuće istih. 
7. (19 .-20. st.) Težački ugovori istih. 
8. (19. st.) Prihod od buhača istih. 
9 . (20. st.) Sudska zgrada vl. Božić . 
10. ·(20 . st.) Nacrt stupa odrine. 
11. (20. st.) Školj Jerolim vl. Boglić-Božić. 
12. (1836. g.) Dioba braće Boglić. 
13 . (19 . st.) Ispravci i pretplatnici za "Studi starici sull'isola di 
Lesina" đon J. Boglića. 
14. (19. st.) Skripta iz metodike. 
15. (19. st.) Posjed nadarja Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru. 
16. (1895. g.) Šuma u predjelu Barce u Milni. 
17. (1796. g .) Livel Crkovinarstva Boglićima za zemlju Plažica. 
18. (19 . st.) Razni posjedovni spisi Boglić-Božić . 
19. (19.-20. st.) Svjedodžbe i drugi spisi, pretežita dr. Božidara Božića. 
20. (19. st.) Dopisivanje Boglić-Kasandrić . 
21. (1833./34. g.) Ispiti u osnovnoj školi u Hvaru - tisak. 
22. (1965 . g.) Nacionalizacija šumice Božić u Milni. 
23. (20. st .) Izvlaštenje i prodaja zemljišta Božićna Pjaci. 
24. (20. st.) Nacionalizacija raznih nekretnina Božić. 
25. (19.-20. st.) Katastarski ispisi i crteži posjeda Boglić-Božić. 
26. (1961. g.) Darovni ugovori Božić-Božić. 
27. (20. st.) Agrarne prijave za posjed Božić u Milni iz 2 . svj. rata. 
XXV. 
1. (16. st.) Posjedovni zbornik Bartučević.46) 
2. (16.-17 . st.) Posjedovni zbornik Ivanić.47) 
XXVI. 
1. (19.-20. st.) Spisi, članci i drugo ur'~ezi s Bajam Božićem. 
2 . (1918. g.) Proglas Narodnog vijeć~ za grad Mostar - tisak, ćirilicom . 
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3 . (19 .-20. st.) Prvo i drugo izdanje "Studi storici.." đon J . Boglića. 
4 . Francesco Boglich Perasti: Giandomenico Stratico, Trieste 1976. 
- tisak. 
5. (1946 . g .) Obnova kuće Božić - Šćigavi Bok. 
6 . (1848 . g .) Prosvjed zadarskog sjemeništa protiv zahtjeva 
hrvatskog Sabora za ukinuće celibata - tisak. 
7 . (19 .-20. st.) Nekoliko katastarskih crteža zemalja oko Hvara i 
Milne. 
8. (19 . st.) Ispisi iz rimske povijesti. 
9. (1941. g.) Revers predaje oružja. 
10. (1888 . g.) Projekt za nadogradnju kuće Boglić na Pjaci. 
11. (19 . ? st.) Projekt obnove? Lođe i dijela Dvora nad njom (nedati-
rano i nepotpisano). 
12. (1976. g .) Pismo Gazzari-Božić o dr . Dinku Gazzariju. 
13 . (20. st.) Oglas za prodaju vina Božić . 
14. (1949 . g .) Ilustracije A . Kinerta za knjigu "Jerry otočanin" J . 
Londona. 
15. (20 . st.) Krštenica i iskaznica Ivanke Nasso ud. Božić . 
16. (19 . st.) Tri fotografije grada. 
17. (19 . st.) Dvije fotografije dočeka biskupa Ilijića? 
18 . (19. st.) Slike i fotografije nekih ličnosti (đon Ivan Berčić , 
Manzoni, biskup Pontalti ?) . 
19. (19. st.) Fotografija đon J . Boglića s kolegama profesorima u 
Zadru. 
20 . (20. st.) Fotografija Pjace. 
21. (19 . st.) Fotografska panorama Grada s Galičnika. 
22 . (19 . st.) Isto s Napoljuna. 
23. (19 . st.) Fotografija crteža G . Smirich-a starih kornih sjedala 
Katedrale. 
24. (19 . st.) Fotografija obnovljenih istih sjedala. 
25. (1906 . ? g .) Isto groba dr. Dinka Gazzarija u Gomilicama kod 
starogradskih Selaca. 
26. (1906 . g .) Isto skupine lovaca, isto mjesto. 
27 . (1875 . g.) Isto dolaska cara Frane Josipa u Vis . 
28 . (19 . st.) Isto ljekarne Petra Boglića u Kninu, eksterijer. 
29. (19 . ? st.) Isto interijera ljekarne Joakima Boglića u Trebinju, s 
istim ljekarnikom. 
30. (19 . st.) Četiri panoramske fotografije Trebinja. 
31. (1875 . g.) Fotografija dočeka cara Frane Josipa u Hvaru. 
32. (30 . st.) Isto Prokurativa i Spomen-česme u Splitu. 
33. (20. st.) Razglednica Grada - Goljava sa sjevera. 
XXVII. 
1. (19.-20. st. ) Obiteljske fotografije Božić. 
XXVIII. 
1. (19. st.) Spomen-album s fotografijama poklonjen đon J . Bogliću 
o umirovljenju 1883 . g . (usp . "Il Dalmata", Zadar, br. 61 , 1. VIII. 
1883.). 
2. (19 .-20. st.) Razne fotografije Božić i srodnika. 
3 . (20 . st.) Fotografije Splita i Hvara. 
XXIX. 
1. Stato di consistenza del posesso Del Dottor Antonio Boglich quon-
dam Gioachino Nel Comune Censuario di Lesina 1902. (knjiga 
katastarskih mapa posjeda dr. Ante Boglića iz naveden e godine). 
XXX. 
1. (15.-16. st.) Spisi nadarja sv. Kuzme i Damjana u Hvaru. 
2 . Isto. 
3. (16.-18. st.) Isto. 
4. (15 .-18. st.) Inventarni spisi o istom nadarju. 
5. (17.-18 . st.) Spisi istog nadarja. 
6. (15.-18. st.) Spisi raznih nadarja, u vezi sa sporom oko gornjeg 
nadarja. 
7. (17 . st.) Spisi nadarja Sv. Mihovila u Dolu i Sv. Jurja u Visu . 
XXXI. 
1. (15.-17 . st.) Spisi nadarja Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru (dijelom 
oštećeni od vlage). 
2. (15.-17. st.) Inventar spisa istog nadarja. 
3 . (15.-20 . st.) Spisi i rodoslovlja u vezi s istim nadarjem - prijepis iz 
20 . st. 
4. (1844. g .) Inventar istog nadarja. 
5 . (1902./03 . g .) Spor oko istog nadarja - tisak. 
6 . (19. st.) Spisi nadarja Sv. Margarite u Nerežišćima. 
7. (15.-17. st.) Posjedovni spisi Hektorović . 
8. (1813 . g .) Pismo Gazzari/Kačić-Dimitri o domaćim p oslovima. 
9. (1898. g .) Upozorenje pomorcima od Pomorske uprave u Trstu -
tisak. 
XXXII. 
1. (1864. g .) Crtež Sv. Marka od Franza Ungera. 
2. (19 . st.) Grob dr. Dinka Gazzarija. 
3 . (19 . st.) Posjedovni spisi istoga. 
4. (19 . st.) Trebovnici, računi, posjedovni i drugi spisi dr. Ante Boglića . 
5. (19 . st.) Posmrtni plakat đon J. Boglića, Lovre Simonellija i đon 
J . Putića . 
6. (19. st.) Koncepti za propovijedi i vjeronaučne skripte đon J . Boglića. 
7 . (19 . st.) Kuće Gazzari-Boglić na Pjaci. 
8 . (1900. g .) Zemljišno-posjedovni listovi dr. A . Boglića . 
9. (19 .-20. st.) Zemljišno-knjižni izvaci posjeda Boglić . 
XXXIII. 
1. (19 .-20 . st.) Prihod u mastu Boglić-Božić . 
2. (1954. g.) Proslava 60 . obljetnice gimnazije i 40 . obljetnice 
učiteljske škole u Mostaru. 
3 . (1981. i 1985 . g .) Otkriće i izlaganje dokumenta o hvarskom 
kazalištu iz 1676. g . 
4 . (20 . st. ?) Tri slike nepoznatih auktora. 
5 . (1952. g .) Izborni plakati - Mostar. 
6. (20 . st.) Popis pašnjaka u okolici Mostara. 




1. (19. st.) Pisma upućena đon J. Bogliću. 
2 . (19.-20. st.) Pisma upućena dr. A. Bogliću (mnoga od brata đon 
Jakova) . 
XXXV. 
1. (16. st.) A. Rosaneus: Opis turske opsade Korčule 1571. g„ uz 
više pjesama (oštećeno). 
2 . (1630. g.) Generalni providur zaštićuje posjed Fazanić. 
3. (1653 . g.) Dobra Michavelli-Vitnić, Bol na Braću - pergamena. 
4. (1798. g.) Zapisnik sjednice Velikog vijeća o agregaciji više 
obitelji (noviji prijepis - tipkopis). 
5. (1842 . g.) Molba Vladi za podizanje gornjeg dijela oltara sv. Lovre 
u Vrboskoj . 
6. (1856. g.) Ulomak protokola Crkovinarstva. 
7. (1888. g.) Putovnica đon J . Boglića. 
8. (19.-20. st.) O vezi đon J. Boglića s dr . Oskarom Scmidtom. 
9 . (19. st.) Nekoliko isprava dr. A. Boglića. 
10. (1836. g.) Oporuka Joakima Boglića. 
11. (1881. g.) Oporuka dr. Dinka Gazzarija p. Marina. 
12. (1884./85. g .) Zakladna isprava oratorija Boglić u Milni. 
13. (19.-20. st.) Uzdržavanje Boglić-Gerini. 
14. (19. st-). Računi za uređenje kuće Boglić . 
15. (1800. g .) Punomoć BOgJ.j.ć-Calafati. 
16. (19.-20. st.) Razni popisi i donacije knjiga Boglić. 
17. (1894. g.) Popis novaca poklonjenih od đon J . Boglića zadarskom 
arheološkom muzeju. 
18. (19. st .) Godišnji urodi sa zemalja Boglić. 
19. (20. st.) Bilješka dr. B. Božića o drugom izdanju knjige đon J. 
Boglića: "Studi storici sull' isola di Lesina" . 
20. (1927.-1928. g .) Dnevnik troškova Božić. 
21. (20. st.) Književni pokušaji dr. B. Božića. 
22. (19.-20. st.) Vrijednosni papiri. 
23. (20. st.) Spor Božić-Novak. 
24. (19.-20. st.) Rodoslovlje, spisi i fotografije Ivančić. 
XXXVI . 
1. (19.-20. st.) Oporuka i ostavština đon J. Boglića. 
2. (19. st.) Nekoliko isprava istoga. 
3 . (19.-20. st.) Razni računi đon Jakova i dr. Ante Boglića. 
4. (1912. g.) Nasljedna izjava Božić . 
5. (19.-20. st.) Zemljoposjedi težački ugovori Boglić. 
6 . "La scena" br. 43/XI„ Mleci, 23. III. 1874. (s prikazom knjige 
"Studi storici.."). 
7. (19. st.) Članstvo đon J. Boglića u raznim akademijama. 
8. (19. st.) Razne bilježnice istoga. 
9. (19 . st.) Stegovni pravilnik za gimnazije u Dalmaciji - tisak. 
10. (20. st.) Sporovi oko pripadnosti kuće Božić. 
11. (1920. g.) Osmrtnica Baje Božića ml. - tisak. 
12. (1930. g.) Poruka Liječilišnog povjerenstva. 
13 . (20. st.) Mapa i plakati - Mostar. 
14. (1925./26. g .) Iznajmljivanje kuća Božić. 
15. (1962. g.) Osmrtnica dr. Jerka Machieda - tisak. 
16. (1908 . g .) Spor između Javne dobrotvornosti i Biskupa. 
17. (1891. g.) Pismo ljekarnika Jankovića iz Buzeta ljekarniku 
Joakimu Bogliću u Trebinje. 
18. (19. st:) O koleri - rukopis i tisak. 
19. (1877. g .) Popis nekih stvari vl. kuće Boglić . 
20. (1889 . g .) Natpis kanonika Jurja Domančića u Katedrali . 
21. (19.-20. st.) Plaćanje livela Boglić Općini za školj Jerolim. 
22 . (19.-20 . st.) Rodoslovne bilješke Boglić (s prijepisima isprava iz 
16. st.). 
Izvan fascrlkala~ 
1. (1847. g .) Zemljovidi (crkveni i politički) Trsta, Gorice i Istre -
auktor Giovanni Gerini. 
2. (1847. g.) "Carta corografica del Litorale austro-ilirico", istog 
auktora. 
3 . (1941.-1945. g .) časopis "Hrvatska krila" i njemačke zračne 
snimke neprijateljskih gradova ("Dokumenti iz rata") . 
4. (19.-20 . st.) Poštanske marke austro-ugarskih zemalja. 
5 . (1908. g.) Diploma doktorata prava Božidara Božića - Gradac 
(Graz). 
6 . (1891. g .) Osmrtnica dr. Ante Bajamontija, Split. 
7 . (20 . st.) Propagandni plakat iz Prve Jugoslavije i stare školske 
mape. 
8 . (1873 . g.) Osmrtnica Lodovica Gerinija, Zadar . 
9. Kao br . 21/XVI. 
10. (19 .-20. st.) Austrijske vojne specijalke Dalmacije i susjednih kra-
jeva. 
11 . (1875 . g.) Snimak dočeka cara Frane Josipa u Hvaru. 
Nestalo: 
1. Bilježnica o prihodima s općinskih zemalja s crtežima Grada, 
Brusja i Grablja, 18. st. (po sjećanju potpisanoga). 
2. Nacrt kuće Stalio u Hvaru (usp . G . B: Novak: "Alcune lezioni all' 
autore del libello "Faria Cittavecchia e non Lesina, Zagabria 
1873", Zara 1874, 39). 
Medalje i novci: 
(pohranjeno u numizmatičkoj zbirci MHB) 
1. (oko 1800. g .) Spomen-medalja turskog sultana Selima III. 
2. (1881 . g .) Isto o izdavanju enciklike "Grande munus" pape Lava 
XIII. . 
3 . (1887 . g.) Odlikovanje "Pro Ecclesia et Pontifice" istoga pape đon 
J. Boglića. 
4 . (1890. g.) Spomen-medalja o podignuću Kačićeva spomenika u 
Makarskoj. 
5. (1898. g .) Isto o 50. obljetnici vladanja Franje Josipa (2 primjer-
ka). 
6 . (1929. g . ?) Orden sv. Save IV. reda dr. B . Božiću . 
7 . (1967 . g .) Spomen-medalja o hodočašću u Godini vjere u Rim. 
8. (?) "Tilsum" - turski medaljon protiv uroka. 
9. (1816 . g .) 1 austrijski "kreuzer" . 
10. (1920. g.) 10 jugoslavenskih para. 
11. (1930-e) Egipatski novčić. 
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BILJEŠKE UZ INVENTAR ARHIVA BOGLIĆ-BOŽIĆ: 
' Usp. J. Kovačić: Zapisi o crkvama na Hvaru, Hvar 1982 (šapirografira-
no) , 183-184 i 187, bilj. 7; isti: Iz hvarske kulturne baštine, Hvar 1987 
(šapirografirano), 232 . 
2 D . Fabianich: Storia dei Frati Minori.., I ., Zara 1863, 171. 
3 J. Kovačić: Zapisi (1), 135, bilj . 33. 
4 J. Kovačić: Suđenje slobodnim zidarima u Hvaru 1754. godine. Croatica 
Christiana periodica 49/XXVI., Zagreb 2002 ., 147-160. 
5 J . Kovačić : Iz hvarske kulturne baštine (1), 234. 
• Isti: Zapisi (1) , 193 . 
' Isto, 43 i 53 , bilj. 101. 
8 Objavljen u cijelosti: J . Kovačić: Tri pravilnika bratovštine u Hvaru iz 
15 ., 16. i 17. stoljeća, Croatica Christiana periodica 42/XXII. , Zagreb 
1998, 130-133 . 
8 Kao bilj . 6 . 
'° J . Kovačić: Zapisi (1), 214 i 222, bilj. 10. 
" Isti: Iz hvarske kulturne baštine (1), 194; isti: O kući tzv. Hektorović na 
gradskom zidu u Hvaru, Prilozi povijesti otoka Hvara X ., Hvar 1997, 91 , 
bilj. 53. 
'" Isti: Župa Bogomolje na Hvaru, Služba Božja 1/XXXV. , Makarska 1995, 
36-37. 
'
3 Isti. Zapisi (1), 152 i 156-157, bilj . 15. 
'
4 Isto, 105 i 118, bilj . 19; isti: Gradnja i opremanje samostana i crkve 
benediktinki u Hvaru, Građa i prilozi za povijest Dalmacije 15, Split 
1999, 71-73. 
" Isti: Iz hvarske kulturne baštine (1), 197. 
'
8 Isto 245 
" Ups'. isti: . Župa Brusje na Hvaru, Služba Božja 2/XXXV., Makarska 1995 , 
131, bilj . 17. 
'
8 G. B. Novak: Alcune lezioni all' autore del libello: "Faria Cittavecchia e 
non Lesina„"„ , Zara 1874, 13-14. 
'
8 I. Kasandrić : Hvarski pučki ustanak, Split 1978, 157-165; A . Gabelić: 
Ustanak hva rskih pučana, Split 1988, 230-235 , 390-408, 625-628. 
2 0 Objavio u cijelosti: N. Fejić: Jedan pomen imena Matija Ivanića u doku-
mentarnom izvoru, Hrvatski zbornik 4/1976 , 175-181. 
"' J . Kovačić : Iz hvarske kulturne baštine (1), 48, bilj . 17. 
22 Usp bilješku uz V., 53 . 
2 3 J . Kovačić : Zapisi (1) , 52 , bilj . 82; isti: Iz hvarske kulturne baštine (1), 
161, bilj . 48. 
"' Usp . bilj . 30. 
2
' Objavio u cijelosti J . Kovačić : Zapisi (1), 201-202 (bilj . 22). 
2
• Objavio I. Kasandrić: Hvarski pučki ustanak (19), sl. 6 . 
"' J. Kovačić: Ženidba Matija Ivanića, Periodični izvještaj Centra za zaštitu 
kulturne baštine otoka Hvara 163/1999, 177-181 . 
28 Usp . bilj . 36 . 
28 (Š. Ljubić:) Statuta et leges„ civitatis et insulae Lesinae, Monumenta his-
torico-juridica Slavorum Meridionalium I. , III., Zagrabiae 1882-3, 376-
377. 
30 J. Kovačić : Iz hvarske kulturne baštine (1) , 114-115; isti: Opet o vjero-
dostojnosti kupoprodajne isprave Dubovog dola iz 1205. godine, Prilozi 
povijesti otoka Hvara X . (11), 58 . 
3 1 O kazalištu objavio N . Petrić: Defantomizacija hvarskog kazališta, 
"Vjesnik" , Zagreb 17. VI. 1981.; isti: Dokument o hvarskom kazalištu iz 
1676. godine, Petriciolijev zbornik II. (Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji 36), Split 1996, 320-321. 
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3
• J. Kovačić : Župa Brusje (17), 130. 
33 Usp. bilj . 3 . 
" Objavio u cijelqsti J . Kovačić : Iz hvarske kulturne baštine (1), 94-108 . Za 
brojne podatke o hvarskom stanovništvu iz ovog arhiva usp. isto, 79-92 
i 109. 
3
• Malim dijelom objavio (po rukopisu u drugom arhivu) C. Fisković : 
Turski napadaj na Hvar 1571 „ Čakavska rič 2, Split 1976, 117-118. 
3
• Glavninu objavio A. Gabelić (19), 665-668, prema prijepisu potpisanoga 
(što nije navedeno), i pod pogrešnom signaturom "sv. Cristoforo (!), 
Sanita'" itd. umjesto "sv. (= svezak) X „ Foro" itd. Navod na str. 512, bilj. 
47 kako su ovaj dokument "nezavisno jedan od drugoga otkrili N . Petrić 
i J. Kovačić" oslanja se na tvrdnju N . Petrića - Usp . bilj. 28 . 
37 Usp . G. B. Novak (18), 29-30 (navodi krivu godinu: 1435.). Navedeno 
djelo I. K . Novaka inače spominje brojne izvore u ovom arhivu, što 
potvrđuje da je ovu knjižicu (kao neizravan odgovor svom oponentu š. 
Ljubiću) nadahnuo đon Jakov Boglić , kako je to zapisao đon Jakovljev 
baštinik dr. Božidar Božićna primjerku u svojoj knjižnici. 
3
• Usp . J. Kovačić: Kasnoantički grad Hvaru starim zapisima, Periodični 
izvještaj (27), 67 i 70, bilj . 16. · 
3
• J . Kovačić : Iz hvarske kulturne baštine (1), 35. 
•
0 Isti: Zapisi (1), 239. 
„ Kao XIII., 64 (bilj . 39) . 
•• Objavio T. Brešković: Nekoliko natpisa u Hvaru, Bilten Historijskog 
arhiva komune hvarske 2, Hvar 1960, 18. 
'" J . Kovačić : Iz hvarske kulturne baštine (1), 161. 
•• Dijelom objavio M. Vego: Korespondencija ustaničkih vođa u hercego-
vačkom ustanku 1875.-1876. godine sa đon Petrom Baćićem iz Stona, 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1956, 41-69; usp . isti: 
Hercegovački ustanak u Brotnju i okolici 1875.-1878. godine s Bajom 
(Petrom) Božićem na čelu, Most 8/III„ Mostar 1976, 99-112. 
•• Sestre Gerini (starija Francesca-Fanny umrla 1904.) bijahu 
dugogodišnje domaćice đon J . Boglića, koji im je oporukom ostavio 
znatne prihode. Njihov otac Giovanni bio je kartograf - usp . br . 1 i 2 
izvan fascikala. 
•• Analitički inventar objavio J . Kovačić : Iz hvarske kulturne baštine (1), 
118-140. 
•
7 Analitički inventar objavio isti, isto, 141-162. - U ovaj zbornik umetnuta 
je isprava iz 1381. g . na pergamentu, objavljena u CD XVI„ 166-167 -
najstariji izvorni spis u ovom arhivu. 
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J oško Kovačić 
THE FAMILIES AND THE ARCHIVES OF 
BOGLIĆ-BOŽIĆ IN HV AR 
Summary 
The paper presents a genealogy of Boglić (Boglich, 
Boghlich) family from the town of Hvar, island of Hvar 
(Lesina in Italian), Croatia. They originate from the village 
of Vrbanj on the same island and were at first farmers and 
craftsmen, but soon took to military service and then to 
barristers' careers. That gradually acquired them a consid-
erable landed property, increased when im the late 18th c. 
a prominent member married a noblewoman Jakša, With 
family ties to old patrician houses of Ivanić, Fazanić, 
Hektorović, Bartučević. In the 19th c. Boglićs, who in 1798 
were given a short-lived communal nobility, took to intel-
lectual professions and/or civil service. Their landed prop-
erty was lost in agrarian reforms in 1930ies and 1940ies; 
roughly at the same time a family branch settled perma-
nently in ltaly, their country of preference for cultural and 
political reasons. The other branah became extinct in the 
early 1900s and was inherited by their cousins Božićs, a 
family originating from Herzegovina. 
The genealogy of both families is followed by an 
inventory of the family archives, donated by the descen-
dants to the Centre for Protection of Cultural Heritage of 
the Island of Hvar (now Museum of the Heritage of Hvar) 
in 1998. This precious collection of old documents, of a 
paramount interest for the island's history, was mainly 
gathered by Rev. Jakov Boglić (1826-1897), a historian of 
Hvar, who served as a professor in Zadar. 
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